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La tesina que es presenta en aquestes pàgines s’emmarca dins de l’àmbit de la rehabilitació 
energètica d’edificis. L’estudi es fixa en una franja del parc d’habitatges de Catalunya, la 
corresponent als habitatges unifamiliars, que tot i que representen només un 22% de tots els 
habitatges construïts, la seva demanda de climatització representa un 35% de la de tot el parc. 
 
El desenvolupament de la recerca s’estructura en dues parts. Primer un anàlisi del comportament 
energètic dels habitatges unifamiliars a Catalunya. Aquest ha de permetre identificar quines 
tipologies experimenten unes demandes majors i quines menors. Es treballa paral·lelament amb 
la demanda i el consum, ja que la primera va lligada a les característiques del cos edificat i la 
segona a l’eficiència de les instal·lacions. La gestió i ús, que influeixen també en el consum, no 
es treballaran en aquesta tesina. 
 
En segon lloc es duu a terme un estudi de les diferents millores aplicables,  en base al 
comportament energètic obtingut a la primera part. Així s’aconsegueix comparar l’eficiència de 
diferents mesures i permet realitzar una proposta de rehabilitació aplicable a les diferents 
tipologies. S’estudia el cost de la inversió i la seva amortització. Es comparen aquests resultats 
amb els de l’aplicació de les mesures de forma individualitzada.  
 
Els resultats que presenta aquest estudi han de facilitar la presa de decisions a l’hora de dur a 
terme una millora energètica de l’habitatge unifamiliar. 
 
 






The context of this thesis presented is building energy rehabilitation. This study considers a 
specific range of housing in Catalonia which is single-family houses. Although they only 
represent the 22% of all homes built in this region, their demand for energy represents the 35%.  
 
The development of the research is divided into two parts. On the first part, there is analysis of 
the energy performance of single-family houses in Catalonia. This has allowed us to identify 
minor and major demands. We study in parallel demand and consumption, since the first one 
links to the characteristics of the built body, and the second one with to the efficiency of 
installations and facilities. The management and use, that also influence the consumer, are not 
observed in this work.  
 
On the second part, there is analysis of the various improvements applicable, based on the 
energy performance achieved in the first analysis. This enables us to compare the efficiency of 
different measures and to make a proposal of applicable energy rehabilitation (considering the 
type of house). We value the investment and depreciation costs, and compare them with the 
application of the measures individually.  
 
The results presented in this thesis provides decisive support when carrying out an energy 
improvement of single-family housing.   
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La tesina final de màster (TFM) permet desenvolupar en profunditat un tema que s’ha treballat 
al llarg del màster o que estigui dins de l’àmbit de la sostenibilitat. L’elecció personal del tema 
havia de trobar-se dins de l’àmbit de la rehabilitació energètica, que és l’àmbit que ha suscitat 
més interès a aquest redactor durant el transcurs del màster. 
 
D’una primera conversa amb el director de tesina va sorgir la idea de que part del parc 
d’habitatges unifamiliar català era força antic i estava construït en gran part abans de l’entrada 
en vigor de les primeres normes tèrmiques, i que per tant seria interessant valorar el seu 
comportament energètic i el marge de millora que té. El tema va semblar força interessant, però 
es va optar primer per enquadrar-lo en un títol general, que inclogués tot el parc d’habitatges i 
després en tot cas s’acotaria quina part del parc d’habitatges es treballaria.  
 
En començar a analitzar el parc d’habitatges català es va poder quantificar quin percentatge dels 
habitatges són unifamiliars i quin consum representen segons altres estudis realitzats. Les dades 
que es presentaran a continuació justifiquen el centrar-se en aquesta fracció del parc 
d’habitatges. Per tant, al títol inicial de la tesina “Estratègia de sistematització de la presa de 
decisions en la millora energètica d’habitatges existents de Catalunya” se li suma el subtítol 
“El parc d’habitatges unifamiliars de Catalunya”. 
 
Aquest treball pretén analitzar el comportament energètic de les cases unifamiliars i estudiar 
quines millora produeixen una major reducció de la seva demanda i consum energètics. 
D’aquesta forma els resultats obtinguts poden servir de pauta en la presa de decisions en la 




































1. Analitzar el comportament energètic del parc d'habitatges unifamiliars català i realitzar 





1. Descriure un conjunt de models representatius de les diferents tipologies d'habitatges 
unifamiliars existents. Classificar aquests models segons tipologia geomètrica, època 
constructiva, zona climàtica i orientació. Analitzar la demanda energètica dels usos 
energètics de climatització i ACS als habitatges unifamiliars a Catalunya. 
2. Descriure diferents actuacions de millora energètica. Aplicar aquestes millores i 
analitzar la reducció de la demanda energètica mesura a mesura. 
3. Proposar una combinació de mesures aplicable a cada model representatiu. Avaluació 
del cost econòmic i la seva amortització. Comparació de l’amortització mesura a 





































Capítol 2      Anàlisi d’antecedents i viabilitat. Estat de l’art. 
 
Diverses directives europees apunten la necessitat de que els països membres de la Unió 
desenvolupin programes i eines de cara a millorar l’eficiència energètica del parc d’habitatges.  
 
La Directiva 2010/31/UE planteja entre d’altres disposicions que els edificis construïts a partir 
del 2020 siguin edificis de balanç energètic quasi zero. Aquesta directiva, que s’acaba de 
transposar amb el RD 235/2013 que també inclou la certificació energètica d’edificis existents, 
suposarà un pas important en la qualitat energètica dels edificis nous. 
 
Tot i això, és important no perdre de vista que el parc d’edificis construïts a Catalunya és molt 
gran, i n’hi ha de molts buits. Per tant, és possible que el nombre d’edificis nous tingui poc pes 
en els propers anys respecte el parc d’habitatges edificat. Cal analitzar per tant quin és el 
comportament tèrmic d’aquests edificis i quines mesures cal aplicar de cara a reduir el seu 
consum energètic. 
 
Existeixen diversos informes que han intentat analitzar la realitat energètica del parc 
d’habitatges català. La majoria s’han acabat centrant en el parc d’habitatges plurifamiliars, ja 
que aquest sector és el més representatiu del conjunt d’habitatges del territori català. Alguns 
d’aquests estudis es presenten a la següent taula: 
 
 
Documents de referència  
Títol document Resum 
GARRIDO, N.  
“Avaluació del potencial d’estalvi 
energètic i d’emissions dels edificis 
residencials a Catalunya segons 
diferents escenaris normatius. Definició 
d’una metodologia de certificació 
energètica d’edificis residencials, 
CEPEC, i comparació d’aquesta amb la 
metodologia oficial CALENER VyP”. 
2010 
 
Aquesta tesi doctoral realitza un interessant estudi de 
l’inventari d’habitatges de Catalunya. Classifica 
aquests en diferents tipologies, segons si es tracta 
d’habitatge unifamiliar o plurifamiliar i l’època en que 
han sigut construïts. Combina les diferents tipologies 
amb diverses seccions constructives i simula el seu 
comportament tèrmic. Un cop analitzat aquest, 
s’introdueixen millores en l’envolupant i es torna a 
simular cada tipologia. D’aquesta forma, s’aconsegueix 
extreure una dada sobre el potencial d’estalvi de cada 
tipologia, l’amortització econòmica i l’estalvi en 
emissions de CO2. L’eina de simulació és LIDER. 
Aquest exhaustiu estudi serveix com a punt de 
referència pel present treball, ja que les dades amb que 
es treballen seran les d’habitatges fins a l’entrada en 
vigor del CTE.. 
 
INSTITUT CERDÀ. 
“La contribució de l’habitatge de 
Catalunya a la reducció d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle”. 2006 
En aquest informe es presenten les dades que 
s’utilitzen a la tesi doctoral de Núria Garrido. 
 
AGÈNCIA ENERGIA BARCELONA. 
“Pla de millora energètica de 
Barcelona”. 2002 
 
Aquesta publicació realitzada per l’agència d’energia 
de Barcelona presenta un ampli estudi sobre el consum 
i la demanda dels habitatges de Barcelona. L’anàlisi 
tipològic es fa per èpoques, no per tipologia geomètrica 
dels habitatges.  
 





“Escala de calificación energética. 
Edificios existentes”. 2011 
Aquesta publicació presenta dades sobre la qualificació 
energètica d’edificis. Proposa una classificació de 
tipologies a nivell espanyol.  
 
AGÈNCIA ENERGIA BARCELONA. 
“Plan de energía, cambio climático y 
calidad del aire de Barcelona 2011-
2020”(PECQ). 2010 
 
L’informe és la continuació natural del Pla de millora 
energètica de Barcelona, que comprenia el període fins 
al 2010. Es torna a fer una classificació de tipologies 
per època de construcció i s’actualitzen les dades. 
S’entra més a fons en temes com la qualitat de l’aire. 
 
Taula 1. Estudis de referència sobre el comportament energètic dels habitatges a Catalunya.                                                                                                   
Font: Elaboració Pròpia 
 
El fet de que bona part dels estudis es centrin en els edificis d’habitatges plurifamiliars va portar 
a la reflexió de si el parc d’habitatges unifamiliar era prou rellevant per a dur a terme un estudi. 
Per tal de conèixer el pes dels habitatges unifamiliars sobre els plurifamiliars, s’han recollit les 
dades presentades a la tesi doctoral de N.Garrido (2010). Respecte a les dades censals, són les 
recollides fins al 2005. Tenint en compte que la crisi econòmica i immobiliària va esclatar poc 
després del 2005, el nombre d’habitatges construïts a posteriori no modifica considerablement 
les dades i per tant aquestes es poden donar per bones. 
 
A continuació es mostra una taula amb les dades relatives al cens d’habitatges a Catalunya: 
 
 
Nº Tipologia Nombre d'Hab. 
1 Casa Preguerra 97.312 
2 Edifici Cas Antic 171.638 
3 Edifici Eixample 103.809 
4 Casa Postguerra 215.977 
5 Casa de muntanya 10.982 
6 Edifici de Postguerra 1.171.589 
7 Edifici de Muntanya 17.951 
8 Casa Post-79 78.180 
9 Edifici Post-79 131.600 
9A       aïllat 6.580 
9M       entre mitgeres 125.020 
10 Casa post 87 163.162 
11 Edifici post 87  420.227 
11A       aïllat 21.011 
11M       entre mitgeres 399.216 
 
TOTAL 2.582.427 
Taula 2. Cens d’habitatges a Catalunya. (Fins a 2005)                                                                                                  
Font: Tesi doctoral N.Garrido 
 
Amb les dades de la taula es pot realitzar un càlcul de quina fracció representen els habitatges 
unifamiliars respecte als plurifamiliars. Els resultats que es mostren a continuació revelen que 
prop d’un 22% dels habitatges són unifamiliars. 
 
 
















Nombre d'hab. 97.312 215.977 10.982 78.180 163.162 565.613 
% sobre unifam. 17,2% 38,2% 1,9% 13,8% 28,8% 100,0% 
% sobre tot el Parc 3,8% 8,4% 0,4% 3,0% 6,3% 21,9% 
Taula 3. Proporció d’habitatges segons tipologies.                                                                                                            
Elaboració pròpia segons les dades de la Tesi doctoral N.Garrido 
Un cop coneguda la fracció numèrica que representen els habitatges unifamiliars, sembla adient 
aproximar-se a quina demanda de climatització tenen. Novament ens fixem en les dades de la 
tesi doctoral, que mostren la demanda de clima per tipologia. Amb aquesta dada es pot calcular 
el percentatge que representen sobre tot el parc. 
 
Demanda Clima GWh/any  
Núm Tip. Z1 Z2 Z3 Z4 TOTAL % 
1 Casa Preguerra 232 542 298 0 1.072 8 
2 Edifici Cas Antic 357 334 147 0 838 6 
3 Edifici Eixample 856 0 0 0 856 6 
4 Casa Postguerra 433 1320 445 0 2.198 16 
5 Casa de muntanya 0 0 0 195 195 1 
6 Edifici de Postguerra 2625 2134 272 0 5.031 36 
7 Edifici de Muntanya 0 0 0 219 219 2 
8 Casa Post-79 156 365 97 0 618 4 
9A Edifici Post-79 aïllat 199 309 64 0 572 4 
10 Casa post 87 290 456 155 0 901 6 
11A Edifici post 87 aïllat 704 730 148 0 1.582 11 
 
TOTAL 5852 6190 1626 414 14082 100 
Taula 4. Proporció d’habitatges segons tipologies.                                                                                                            
Font: Tesi doctoral N.Garrido 
Amb les dades de la demanda de clima per tipologies, es pot conèixer quina fracció representa 
el parc d’habitatges unifamiliars. La xifra resultant segons la tesi doctoral és el 35,4%, tal i com 
es mostra a la següent taula. Per tant, tot i que els habitatges unifamiliars representen només el 
22% de totes les cases unifamiliars, la seva demanda és al voltant del 35%. Això representa més 
d’un terç de la demanda total del parc d’habitatges, no menyspreable tenint en compte que el 
consum energètic relacionat amb la climatització representa un 40% del consum del sector 














post 87 TOTAL 
Demanda Energètica Total 
(Gwh/any) 
1.072 2.198 195 618 901 4.984 
% sobre Unifamiliar 21,5% 44,1% 3,9% 12,4% 18,1% 100,0% 
% sobre tot el Parc 7,6% 15,6% 1,4% 4,4% 6,4% 35,4% 
Taula 5. Proporció de la demanda de climatització segons tipologies.                                                                                                            
Elaboració pròpia segons les dades de la Tesi doctoral N.Garrido 
                                                     
1 Proyecto SECH-SPAHOUSEC (2011) 




Si parlem de consum, segons dades extretes de la tesi doctoral i aplicades al cens presentat, el 




Gràfica 1. Demanda energètica per tipologies.              
Elaboració Pròpia en base a les dades de la Tesi de 
N.Garrido 
Gràfica 2. Demanda energètica per tipologies sobre 
el parc d’unifamiliars.                                                                
.              Elaboració Pròpia en base a les dades de la 
Tesi de N.Garrido 
Les dades presentades deixen clar que existeix un potencial de millora en el parc d’habitatges 
unifamiliars. Per començar, perquè la seva demanda energètica és superior proporcionalment a 
la dels habitatges plurifamiliars. 
 
L'habitatge unifamiliar posseeix a més algunes característiques intrínseques que poden afavorir i 
facilitar la viabilitat de la seva rehabilitació, com la propietat individual o el nivell econòmic 
(generalment mig o alt) associat als propietaris d'aquest tipus de béns immobles.  
 
Les raons exposades posen de relleu l'interès de l'estudi del potencial de millora dels habitatges 





























Casa Preguerra Edifici Cas Antic
Edifici Eixample Casa Postguerra
Casa de muntanya Edifici de Postguerra
Edifici de Muntanya Casa Post-79
Edifici Post-79 aïllat Casa post 87
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Capítol 3      Metodologia de treball 
 
La metodologia de treball s'estructurarà en els següents punts: 
 
1.-Obtenció de les dades estadístiques referents al parc d'habitatges unifamiliars de Catalunya. 
 
2.-Definició constructiva i geomètrica dels models representatius de les diferents tipologies 
unifamiliars en base a estudis realitzats sobre la realitat constructiva del parc d’habitatges català. 
 
3.-Simulació de la demanda i el consum energètic per a climatització i ACS de cada tipologia 
amb el programa homologat de certificació d'edificis existents "CE3X".  
 
4.-Definició de mesures de millora i anàlisi millora a millora dels estalvis energètics que es 
produeixen. Realització de taules resum dels resultats obtinguts per cada mesura. 
 
5.-Proposta de combinatòria de mesures per a cada tipologia i avaluació econòmica del cost 








































DESENVOLUPAMENT I RESULTATS 
 
Un cop concretat que la recerca es centrarà en l’anàlisi del parc d’habitatges unifamiliars 
construït cal establir uns models que siguin el màxim representatius de les diverses tipologies 
existents al territori català. A continuació es definiran aquestes característiques per tal de 
conformar el models a estudiar, procedint després a la seva simulació per tal de conèixer el seu 
comportament energètic. 
 
L’estudi es centra en la demanda energètica dels habitatges, que va lligada a la climatització, el 
consum en funció de les instal·lacions emprades i el consum per a la generació de ACS2. Per a 
la simplificació de l’estudi, i donada la limitació del programa de simulació emprat, no es 
tractaran altres consums com els del aparells o il·luminació, ja que no van lligats intrínsecament 



































                                                     
2 ACS= Aigua calenta sanitària 




Capítol 4      Definició de les característiques representatives del 
parc d’habitatges unifamiliars català.  
 
 
Per tal d’establir diferents models tipològics cal agrupar les similituds entre els habitatges, 
segons la seva geometria, època constructiva o mida. També caldrà tenir en compte les zones 
climàtiques, ja que aquestes determinen la demanda energètica necessària, així com la orientació 
de l’habitatge.  
 
A continuació s’analitzaran aquestes diferències i es determinaran quines es tindran en compte 
de cara a conformar la matriu que definirà la quantitat de models a estudiar. 
 
 
4.1. Definició tipològica 
Definició geomètrica 
 
La geometria influeix directament en les necessitats energètiques d’un habitatge. De la definició 
d’aquesta dependrà l’exposició a les condicions climatològiques i per tant la demanda 
energètica variarà en un sentit o l’altre. 
 
De formes d’habitatges n’hi ha moltes. La unifamiliar és una tipologia d’edifici que presenta 
moltes variants: Hi ha cases més rectangulars, altres que presenten parts corbes. Algunes 
tendeixen a tancar-se en sí mateixes i d’altres s’obren completament a l’exterior. Donada 
aquesta varietat, es pot afirmar que no existeix cap habitatge amb una forma que sigui 
prototípica, però també és cert que les formes acostumen a ajustar-se a proporcions properes a la 
del rectangle. Per tant, les volumetries que es consideraran als models tipològics seran senzilles 
i tindran plantes de proporció rectangular. 
 
Tot i que de formes d’habitatges n’hi ha moltes, existeix una característica substancial que 
classifica els habitatges unifamiliars en dos tipus: l’habitatge aïllat o en filera. Aquesta 
diferència permetrà fer el primer filtre entre els diferents tipus d’habitatges. 
La mida de l’habitatge és també un factor a tenir en compte. Encara que es mesuri la demanda 
energètica per m2, la mida de l’habitatge i concretament del seu volum afecta al factor de forma. 
El factor de forma relaciona la superfície de la pell amb el volum interior. A mesura que 
augmenta el volum també ho fa la superfície de pell, però amb menor mesura. D’aquesta forma, 
l’exposició de l’envolupant per m2 és inferior i intuïtivament es pot deduir que la demanda 




La definició constructiva va molt relacionada amb l’època de construcció dels habitatges. 
L’època que es tindrà en compte serà fins a l’entrada en vigor del CTE3. Per tal de simplificar 
models, es dividiran les èpoques constructives de la següent forma: 
 
1.- Preguerra (Construccions fins a 1939) 
Recull la construcció tradicional, que s’allarga fins al començament de la guerra civil. 
                                                     
3 El CTE incorpora criteris d’eficiència energètica molt més exigents que els que establia la primera norma tèrmica 
(NBE-CT-79) i la norma catalana del 87. (NRE-AT-87). Per tant es considera que els habitatges de a partir de 2007 
tenen unes condicions energètiques suficientment bones com per no ser incorporades en aquest anàlisi. 





2.- Postguerra (Construccions de 1939 a 1979) 
Recull la construcció de postguerra, amb la incorporació de les tècniques del formigó i 
la construcció moderna, i d’alguns elements innovadors com la cambra d’aire. 
  
3.- Post79 (Construccions de 1079 fins a 2007) 
Recull la construcció des de la primera norma tèrmica a Espanya fins a l’entrada en 




A continuació es mostra la matriu de tipologies resultants, segons la definició geomètrica i 
constructiva: 
 
 Definició geomètrica 
Definició Constructiva Aïllada Filera 
Preguerra Petita/Gran   (1) Mida única   (2) 
Postguerra Petita/Gran --------           (3) 
Post79 Petita/Gran Mida única   (2) 
Taula 6. Tipologies Resultants                                                                                                                                     
Elaboració Pròpia 
(1) A part de l’aïllada petita i gran preguerra, es tindrà en compte també la tipologia de la Masia/Casa de Pagès. 
Aquest tipologia té unes particularitats que la fan diferent a una aïllada preguerra gran convencional. 
(2) Aquestes tipologies presenten mides molt semblants. 
(3) Tipologia poc habitual a la Postguerra. 
 
 




Representa la casa tradicional de camp, fins a finals del segle XIX. 
 
2.-Aïllada Petita 
Correspon a la idea de casa unifamiliar petita, que apareix al primer quart del s.XX amb 




Correspon a la idea de la casa unifamiliar amb jardí gran, que apareix a principis del  
s.XX amb la cultura de la casa de cap de setmana i les primeres urbanitzacions. 
 
4.-Filera Casc Antic  
El prototipus de filera preguerra correspon als habitatges unifamiliars en casc antic. 
 
5.-Filera 80-90s  
Als anys 80 s’importa la idea dels habitatges en filera anglesos fora del centre urbà, i es 
desenvolupa de forma intensiva aquest tipus de teixit en gran part del territori català. 
 
Tant a la filera en casc antic com a la filera 80-90s existeixen variants, com els habitatges a les 
cantonades de la filera, que disposen de 3 façanes, o d’adossades, amb només una façana a 
l’exterior. Aquestes variants no s’han tingut en compte a l’estudi ja que son casos entremitjos 




entre els habitatges aïllats i en filera, i per tant interessa estudiar el casos més habituals, que 
presentaran a més diferències més rellevants. 
 
 
4.2. Definició de les zones climàtiques. 
 
Existeixen diverses classificacions de les zones climàtiques, segons la norma tèrmica en la que 
ens fixem. La norma que regeix les reglamentació tèrmica a l’edificació és el codi tècnic de 
l’edificació (CTE). Aquesta reglamentació classifica les capitals de província amb una lletra, de 
la “A” a la “E”. Segons l’alçada relativa d’altres municipis respecte a la capital de província es 
pot calcular la lletra de referència. 
 
La classificació que realitzava la norma tèrmica catalana NRE-AT-87 és possiblement una de la 
que més s’ajusta a la realitat del territori, ja que tractant-se d’una norma catalana es va fer un 
esforç per tal de simplificar les dades que oferia la norma tèrmica estatal del 79.  
 
La proposta d’aquesta norma, de dividir el territori català a 4 zones climàtiques, sembla força 
interessant com a simplificació representativa dels diferents climes.  
 
  
     Imatge 1. Plànol de les zones climàtiques 
segons el NRE-AT-87  
Font: Institut Cerdà. 
 





D’aquesta forma, hi hauria una primera zona climàtica assimilable al que seria el litoral de la 
costa catalana, (Z1); una segona que correspondria al prelitoral català (Z2); una tercera 
corresponent a l’interior català, amb un clima més aviat continental (Z3); i una zona 
corresponent al clima pirenaic (Z4).  
 
De cada una d’aquestes zones s’ha escollit una ciutat de referència, i s’ha buscat el seu 
equivalent a la norma del CTE: 
 
Zones climàtiques i ciutats de referència 
Zona Climàtica Ciutat de Referència Zona Climàtica segons CTE 
Z1 Tortosa B3 
Z2 Girona C2 
Z3 Balaguer D3 
Z4 La Seu d’Urgell E1 
Taula 7. Resum de ciutats i zones climàtiques de referència.                                                                                    
Elaboració Pròpia 




Les quatre zones climàtiques són també representatives dels diferents climes segons el CTE, ja 
que representen les 4 lletres que es poden trobar a Catalunya (B, C, D i E). 
 
Aplicació de les zones climàtiques a les tipologies definides 
 
No totes les tipologies són presents a les quatre zones climàtiques. Les masies no s’acostumen a 
trobar a la Z1, ja que al litoral es que es trobaven eren cases de pescadors. Per una altra banda, 
l’aïllada petita és una tipologia que no és massa present a la zona pirenaica. El mateix passa amb 
les cases en filera dels 80, que no es van desenvolupar amb aquesta intensitat a la zona dels 
Pirineus. Per tant, les zones climàtiques considerades als models seran: 
 
 Zones climàtiques 
Tipologia / Zona Z1 Z2 Z3 Z4 
Aïllada Masia  X X X 
Aïllada Petita X X X  
Aïllada Gran X X X X 
Filera Casc antic X X X X 
Filera 80-90s X X X  
Taula 8.Zones climàtiques estudiades per cada tipologia.                                                                                                             
Elaboració Pròpia 
 
4.3. Definició de l’orientació. 
 
La orientació de les edificacions influeix habitualment en la seva demanda energètica. Per 
aquest motiu es tindran en compte dues orientacions: la sud-nord i la est-oest. Es considerarà la 
façana principal a sud en el primer cas i la façana principal a est en el segon. L’única tipologia 
en que no es consideraran les dues orientacions serà la Masia, ja que tradicionalment aquesta 
s’orientava cap a sud. 
 
Respecte a les ombres projectades per altres edificis, només es consideraran en el cas de la 
tipologia “Filera Casc Antic”, ja que es tracta de la tipologia més urbana. (Les altres tipologies 
disposen generalment de jardí al voltant, mentre que la casa en filera al casc antic llinda 
directament amb el carrer). A efectes de càlcul, es considerarà un carrer de 8m. d’ample i un 























Capítol 5      Descripció dels models de representació tipològica. 
 
Després de concretar quines són les tipologies a estudiar, cal concretar un model concret per a 
cadascuna d’elles de cara a introduir les seves dades al programari que permetrà obtenir dades 
de caire energètic.  
 
En l’assignació d’un model per a cada tipologia s’han buscat habitatges unifamiliars existents o 
teòrics que poguessin ser el màxim representatius de la tipologia a la que pertanyen. La 
informació planimètrica que s’acompanya a l’Annex 1 permet entendre la geometria de 
cadascun d’aquests models. 
 
A continuació es descriurà el model de referència per a cada cas. 
 
 
5.1. Definició de Tipologies representatives 
Tipologia 1: Masia 
 
La Masia o la casa de pagès, semblant a la primera però de menys entitat, és el paradigma de la 
casa unifamiliar tradicional catalana. A diferència d’altres tipologies, aquesta té unes 
característiques força concretes, que es reprodueixen en les seves múltiples repeticions. Una 
d’elles, per exemple, és que acostumava a estar orientada a sud. 
 
La masia ha estat sempre lligada al món rural. És per això que la seva configuració edificatòria 
respon a aquesta característica. Aquesta tipologia consta habitualment de dues plantes i golfes. 
A la planta baixa s’acostumava a situar al bestiar, mentre que a la planta primera hi vivien els 
propietaris. D’aquesta forma s’aconseguia un major confort tèrmic al separar-se del terra, 
aprofitant la calor despresa pels animals. Moltes de les masies viscudes a l’actualitat han adaptat 
aquests espais en planta baixa com a part de l’habitatge, en desaparèixer l’activitat ramadera o 
per ampliació dels espais. La masia és una tipologia històrica, que es construeix fins al S.XIX. 
A partir de llavors, les noves tipologies unifamiliars edificades ja no responen a aquest model, 
especialment pel canvis econòmics i industrials de l’època, i l’abandonament de les zones rurals 
per l’emigració cap a la ciutat. 
 
El model estudiat 
 
La tipologia de Masia emprada com a model té una superfície útil del voltant dels 300 m2. La 
seva distribució és la que presenta a l’actualitat, després de diverses reformes amb el pas del 
temps. Compta amb dues plantes i unes golfes. El programa funcional es desenvolupa en dues 
plantes. A la planta baixa s’hi troben els espais de relació (estar-menjador-porxo) i algunes 
habitacions. A la planta primera s’hi situen exclusivament els dormitoris.  
 
A l’Annex 1 es troba la planimetria detallada dels diferents models de referència, però a 
continuació es mostra una planta i una alçat d’aquest model: 







Imatge 3. Planta i alçat del model tipològic “Masia”.  
Elaboració Pròpia. 
 
Tipologia 2: Aïllada Petita 
 
El segon model representatiu és l’aïllada petita. S’ha considerat com a petita a aquella que està 
entre els 60 i els 80 m2. Ha semblant escaient el diferenciar entre dues mides d’unifamiliars 
aïllades. Per una banda perquè respon a la realitat existent i per l’altra perquè la teoria diu que el 
comportament energètic d’una casa unifamiliar depèn entre d’altres del factor de forma, i per 
tant la mida influirà en la relació de superfície d’envolupant per m2 de planta.  
 
La tipologia aïllada petita apareix ja a principis del S.XX, amb “la caseta i l’hortet” dels anys 
20, després a la postguerra a l’època del “desarrollismo” i finalment a una última època, ja dins 
de la democràcia. El S.XX és el segle de l’expansió al territori del model d’urbanització 
dispersa, que val tant per a l’aïllada petita com la gran. 
El model estudiat 
 
El model estudiat és un habitatge aïllat d’uns 60 m2 de superfície útil. Per la seva dimensió, es 
desenvolupa només en una planta. La coberta és a dos aigües, i té dos porxos. La seva proporció 
és força quadrada. El programa funcional és força senzill, agrupant-se els espais que conformen 
la zona de dia i els de la zona de nit. 
 
A continuació es mostra una planta i una alçat d’aquest model: 
 












Tipologia 3: Aïllada Gran 
 
El tercer model representatiu és l’aïllada gran. Tal i com s’ha esmentat a l’apartat anterior, s’ha 
optat per diferenciar la tipologia aïllada en dos subtipus segons la mida. L’aïllada gran és un 
tipus d’habitatge que s’estén en planta baixa o en més d’una planta. És representativa 
generalment de propietaris amb una renda econòmica superior. És un model que neix també a 
principis del S.XX, quan apareix el fenomen de la casa d’estiueig, o quan apareixen les primeres 
urbanitzacions en zones periurbanes. 
 
El model estudiat 
 
El model estudiat és un habitatge de 146 m2. El seu programa funcional es desenvolupa en dues 
plantes. A la planta baixa es troben la zona dia, composta per sala d’estar, cuina-safareig i 
despatx, amb un petit bany. A la planta primera s’hi situen els dormitoris i banys. 
 
La coberta de l’habitatge és a dues aigües. La proporció de la planta és rectangular, amb un cos 
sortint en planta baixa que configura l’estar-menjador. L’habitatge disposa d’un porxo junt a la 
cuina. A continuació es mostra una planta i una alçat d’aquest model 
 









Tipologia 4: Filera Casc antic. 
 
Les tipologies en filera representen el segon grup de tipologies a estudiar. La tipologia filera en 
casc antic seria l’anàloga a la masia, però situada als nuclis urbans. A Catalunya existeix un 
model força representatiu, que és la casa de cós. Aquesta tipologia apareix al s.XVII i s’allarga 
fins a principis del s. XX. Aquesta tipologia té unes característiques molt concretes: L’amplada 
de crugia era l’anomenat “cós”, que estava al voltant dels 4,5-5 metres. La llargada de la 
parcel·la era variable, però acostumava a tenir certa profunditat. A la part de darrera de la 
parcel·la hi havia un pati, amb pou i dependències higièniques. Acostumava a tenir dues plantes 
i unes golfes en el cas de que disposés de coberta inclinada, tot i que n’hi ha també d’una sola 
planta. 
 
El model estudiat 
 
El model estudiat respon a una distribució prototípica. El programa funcional es desenvolupa en 
dues plantes. A planta baixa s’hi troba el menjador, la cuina, una sala i el bany. A la part 
posterior hi ha un pati. La cuina és un cos exempt. A planta primera s’hi troben les habitacions i 
el bany. 




La superfície útil és d’uns 120 m2. La coberta és a dues aigües. A la part davantera queda 
amagada per l’acroteri. Tot i que la coberta plana també és comuna amb aquest tipus de 
tipologies, s’ha escollit la primera per ser més representativa de les 4 zones climàtiques. 
 





Imatge 6. Planta i alçat del model tipològic “Filera Casc Antic”.  
Elaboració Pròpia. 
 
Tipologia 5: Filera 80-90s. 
 
La casa en filera adossada o parellada va ser una tipologia molt emprada a la dècada dels 80 i 
90. La idea dels barris anglesos amb casetes en filera es va importar, implantant-se a part del 
territori català, tant en zones més urbanes com perifèriques. Diversos programes de promoció 
pública van apostar per aquest model. Aquesta tipologia acostuma a disposar d’un pati a davant 
i un altre darrera. En solars situats a centres urbans pot ser que aquesta característica no es 
compleixi. Per la època de construcció, aquestes tipologies estan edificades dins la primera 
norma tèrmica, i per tant disposen d’un petit gruix d’aïllament a façanes, coberta i solera.  
 
A diferència de la casa en filera a casc antic, la filera dels 80 i 90 té una proporció no tant 
rectangular degut a una menor profunditat, i la crugía pot arribar a ser una mica més ample. 
 
El model estudiat 
 
El model estudiat consta de dues plantes. A planta baixa i ha un espai d’estar-menjador, que 
dóna a davant i darrera de la parcel·la. Aquest espai es comunica amb la cuina, que està 
separada només per una corredissa. Hi ha també un petit bany de convidats. A planta primera es 
situen les habitacions i un bany. La superfície útil del model és d’uns 90 m2. 













5.2. Definició de superfícies 
 
Segons els models descrits, i amb la planimetria que s’acompanya a la tesina, s’han recollit les 
superfícies dels diferents paraments de l’envolupament de cara a poder introduir les dades al 
programari que donarà els resultats de demanda i consums energètic dels diferents models. A 





















m2 m m2 m2 m2 m2 
Aïllada Masia 304.20 2.51 365.84 231.29 177 22.79 
Aïllada Petita 60.63 2.55 134.11 76.30 63.28 10.90 
Aïllada Gran 145.69 2.85 253.19 132.43 80.49 42.28 
Filera Casc Antic 119.49 3.69 98.57 76.97 65.20 23.68 
Filera 80-90s 90.31 2.50 61.48 63.92 43.45 20.08 
Taula 9. Ponts tèrmics. Aïllament per exterior.                                                                                                           
Elaboració Pròpia 




5.3. Definició de les característiques constructives 
 
Un cop definides les característiques geomètriques i volumètriques segons els models de 
representació escollits, cal descriure les característiques constructives que determinaran el 
comportament energètic de les tipologies. 
 
Com a  punt de partida s’ha emprat la descripció constructiva de les tipologies que va presentar 
l’Institut Cerdà a l’informe “La contribució de l’habitatge de Catalunya a la reducció 
d’emissions de gasos efecte hivernacle”. (2005). Per a aquest estudi es van realitzar entrevistes 
a arquitectes municipals o d’altres, consulta de projectes de rehabilitació d’habitatges del 
Departament de Medi Ambient i una àmplia recerca bibliogràfica de documents d’altres 
departaments, així i com de l’ITEC, publicacions del COAC, Barcelona Regional i altres. 
 
Respecte a aquestes dades, s’han realitzat algunes modificacions amb la col·laboració del tutor 
de la tesina quan s’ha cregut escaient. 
 
A l’ Annex 3. es presenta la relació de capes i gruixos dels elements que composen l’envolupant 




Les instal·lacions tèrmiques no incideixen en la demanda energètica però sí en el consum, les 
emissions de CO2 i la lletra de certificació. Serà interessant veure la seva influència de cara a 
l’aplicació de millores. De cara a introduir dades al programari de càlcul, és necessari definir les 
instal·lacions que cobreixen la demanda de calefacció, refrigeració i ACS.  
 
És difícil assignar un tipus d’instal·lació segons la tipologia edificatòria, ja que aquestes es van 
renovant amb el pas del temps. Per aquest motiu, la opció que es pren és la d’assignar una 
caldera mixta antiga per a calefacció i ACS a totes les tipologies. La potència d’aquesta caldera 
serà 24 kW. El combustible serà propà, ja que rarament les parcel·les on es situen els habitatges 
unifamiliars disposen de subministrament de gas natural de xarxa. Les unifamiliars situades a 
urbanitzacions poden tenir un subministrament de gas propà a través d’una xarxa interna de la 
urbanització connectada a un dipòsit, o emprar gasos liquats envasats. L’aïllament de la caldera 
es considera nul. El rendiment de la combustió considerat és del 85%. Amb tot, el rendiment 
estacional resultant segons el programa de simulació CE3X és el 56,8%. 
 
Respecte a la cobertura de la demanda de refrigeració, després de reflexionar-hi s’ha pres la 
decisió de no considerar cap màquina en concret, ja que al 2005 el nombre d’habitatges a 
Catalunya que disposaven d’un sistema de refrigeració era del 28% (ICAEN). D’aquesta forma, 
el programa assignarà un sistema estàndard de cara a cobrir la demanda de refrigeració. 
 




Capítol 6      Simulació de models i anàlisi de resultats. 
 
6.1. Elecció del programa de simulació 
Existeixen diversos programes de simulació que permeten obtenir les dades de demanda i 
consum d’energia. L’elecció del programa de simulació s’ha realitzat seguint aquest criteri: 
 
1.-Un programa senzill que permeti simular molts models i fer fàcilment variacions de dades. 
2.-Un programa que permeti avaluar energèticament edificis existents. 
2.-Un programa testat i homologat. 
 
De les diferents opcions que existeixen, sembla que una de les opcions interessants és un dels 
programes que l’IDAE ha habilitat per a la certificació d’edificis existents, arran del RD 
235/2013 que obliga a l’obtenció d’aquest certificat per a tots els edificis, en cas de lloger o 
venda. Aquests programes permeten obtenir dades energètiques amb certa facilitat. A més són 
una eina homologada i testada, i s’ajusta als edificis existents estudiats. La opció d’emprar altres 
programaris de certificació com el LIDER+CALENER es va descartar perquè al ser un 
programa més complex dificultava la modelització de les diferents variants. 
 
Els programes de certificació energètica d’edificis existents habilitats són el CE3X i el CE3. 
Ambdós programes són igualment vàlids. S’ha escollit el primer, ja que l’interfaç és més 
amable. 
 
Cal recordar que aquests dos programaris representen la opció simplificada. No són programes 
de simulació dinàmica, sinó que recullen mitjançant una extensa base de dades les diferents 
opcions tipològiques amb múltiples variables, i ajusten el model que s’estudia a un de la base de 
dades. Per tant, l’afinament no serà tant precís com una eina de simulació dinàmica com el 




Imatge 8. Test de precisió CE3X-CALENER. Comparació nivell lletra de certificació. 
Font: MINETUR 
 
L’ús d’aquest programa ha permès observar els següents comentaris respecte al seu 
comportament: 
 
a) El programa és poc sensible als canvis en la massa tèrmica. De fet, només permet 
seleccionar entre 3 classificacions: “lleugera”, “mitjana” o “pesada”. S’ha observat que 
canviant aquest botó els resultats o no varien o ho fan poc, quan la inèrcia tèrmica 
depenent de la massa acostuma a influir de forma decisiva en el comportament 
energètic dels edificis. 




b) El programa és altament sensible a la definició dels ponts tèrmics. Segons el nombre de 
ponts tèrmics seleccionats, els resultats varien substancialment. És possible que aquesta 
importància sigui deguda a que representen una superfície raonable dins de la superfície 






A continuació es mostren els resultats obtinguts amb la simulació dels 59 models. Als annexos 
s’acompanya la informació complementària. 
 
Resultats de la simulació de la demanda i consum dels casos base 
    
DEMANDA CONSUM 
TIPOLOGIA CODI LLETRA EMISSIONS 
CO2 
CALEF+ REFRIG CALEF+REFRIG 
+ACS 
      kg / CO2 m2 any kWh/ m2 any kWh/ m2 any 
Aïllada Masia 1-A-MASIA-Z2 G 64,8 133,6 286,8 
  2-A-MASIA-Z3 G 87,2 185,9 385,0 
  3-A-MASIA-Z4 G 127,0 276,8 562,0 
      
Aïllada Petita 4-A-PETITA-PREG-S-Z1 G 76,5 163,1 335,9 
  5-A-PETITA-PREG-S-Z2 G 93,1 200,4 411,0 
  6-A-PETITA-PREG-S-Z3 G 125,7 276,5 554,0 
  7-A-PETITA-PREG-E-Z1 G 76,8 163,6 337,5 
  8-A-PETITA-PREG-E-Z2 G 93,7 201,6 413,7 
  9-A-PETITA-PREG-E-Z3 G 126,1 277,3 556,2 
  10-A-PETITA-POSTG-S-Z1 G 62,6 129,9 274,9 
  11-A-PETITA-POSTG-S-Z2 G 76,8 161,9 339,1 
  12-A-PETITA-POSTG-S-Z3 G 103,8 225,0 457,7 
  13-A-PETITA-POSTG-E-Z1 G 63,1 131,0 277,3 
  14-A-PETITA-POSTG-E-Z2 G 77,5 163,4 342,5 
  15-A-PETITA-POSTG-E-Z3 G 104,5 226,6 461,1 
  16-A-PETITA-POST79-S-Z1 E 50,3 101,2 220,8 
  17-A-PETITA-POST79-S-Z2 F 61,3 125,6 271,5 
  18-A-PETITA-POST79-S-Z3 G 83,6 178,0 368,6 
  19-A-PETITA-POST79-E-Z1 E 51,0 102,6 224,2 
  20-A-PETITA-POST79-E-Z2 F 60,1 127,5 274,7 
  21-A-PETITA-POST79-E-Z3 G 84,4 179,5 372,1 
      
Aïllada Gran 22-A-GRAN-PREG-S-Z1 G 85,2 184,1 373,3 
  23-A-GRAN-PREG-S-Z2 G 102,6 222,8 451,9 
  24-A-GRAN-PREG-S-Z3 G 138,8 307,9 611,0 
  25-A-GRAN-PREG-S-Z4 G 196,9 439,6 871,6 
  26-A-GRAN-PREG-E-Z1 G 86,7 187,6 379,7 
  27-A-GRAN-PREG-E-Z2 G 104,1 226,3 458,6 
  28-A-GRAN-PREG-E-Z3 G 140,3 311,5 617,8 




  29-A-GRAN-PREG-E-Z4 G 198,3 442,8 877,7 
  30-A-GRAN-POSTG-S-Z1 G 66,7 141,2 291,0 
  31-A-GRAN-POSTG-S-Z2 G 78,0 165,6 343,5 
  32-A-GRAN-POSTG-S-Z3 G 107,6 235,4 472,8 
  33-A-GRAN-POSTG-S-Z4 G 151,9 334,8 672,4 
  34-A-GRAN-POSTG-E-Z1 G 67,7 143,4 295,6 
  35-A-GRAN-POSTG-E-Z2 G 79,2 168,1 348,8 
  36-A-GRAN-POSTG-E-Z3 G 108,7 237,7 477,8 
  37-A-GRAN-POSTG-E-Z4 G 153,5 338,5 679,3 
  38-A-GRAN-POST79-S-Z1 F 59,8 125,2 260,3 
  39-A-GRAN-POST79-S-Z2 G 70,6 148,8 309,7 
  40-A-GRAN-POST79-S-Z3 G 95,5 207,3 418,9 
  41-A-GRAN-POST79-S-Z4 G 134,4 291,8 594,5 
  42-A-GRAN-POST79-E-Z1 F 60,6 126,8 264,0 
  43-A-GRAN-POST79-E-Z2 G 71,5 150,7 314,2 
  44-A-GRAN-POST79-E-Z3 G 96,3 209,0 423,0 
  45-A-GRAN-POST79-E-Z4 G 135,1 295,8 598,1 
      Filera Casc 
Antic 46-F-CANTIC-PREG-S-Z1 F 52,8 107,3 231,7 
  47-F-CANTIC-PREG-S-Z2 G 64,8 134,1 286,1 
  48-F-CANTIC-PREG-S-Z3 G 89,0 190,8 392,2 
  49-F-CANTIC-PREG-S-Z4 G 130,2 284,4 576,4 
  50-F-CANTIC-PREG-E-Z1 F 55,2 113,7 241,1 
  51-F-CANTIC-PREG-E-Z2 G 66,1 137,7 291,3 
  52-F-CANTIC-PREG-E-Z3 G 90,8 195,7 399,4 
  53-F-CANTIC-PREG-E-Z4 G 130,2 284,3 576,3 
      
Filera 80-90's 54-F-80s-POST79-S-Z1 E 41,5 80,5 182,2 
  55-F-80s-POST79-S-Z2 E 51,4 102,7 226,6 
  56-F-80s-POST79-S-Z3 F 69,2 144,2 305,1 
  57-F-80s-POST79-E-Z1 E 45,2 90,3 197,3 
  58-F-80s-POST79-E-Z2 F 54,4 110,5 238,9 
  59-F-80s-POST79-E-Z3 F 72,5 152,8 318,4 




6.3. Anàlisi global 
L’anàlisi de les dades que es realitza a continuació es farà en funció de la demanda. El consum 
resultant ve donat en funció de la caldera que hem assignat per als models base. Per tant, en 
aquesta fase del treball no és tant rellevant les dades de consum obtingudes com les de la 
demanda. 
 




Demanda de Calefacció 
 
Gràfica 3. Demanda de Calefacció. Totes les tipologies i zones climàtiques.                                                              
Elaboració Pròpia. 
De l’anàlisi global de la demanda energètica de calefacció de totes les tipologies se’n poden 
extreure diverses consideracions generals: 
 
a) Existeix una diferència substancial entre les tipologies aïllades i en filera. La demanda 
de calefacció per a habitatges en filera és sempre inferior, degut principalment perquè 
aquesta està menys exposada a les condicions climatològiques, al gaudir només de 2 
façanes exteriors. 
 
b) No s’han generat diferències substancials entre les tipologies orientades a sud-nord i les 
est-oest. 
 
Demanda de Refrigeració 
 
 











































































De l’anàlisi global de la demanda energètica de refrigeració de totes les tipologies se’n poden 
extreure diverses consideracions generals: 
 
 
a) La demanda de refrigeració és globalment molt inferior que la de calefacció (representa 
un factor /10 - /20). Aquest fet s’explica perquè el salt tèrmic a l’hivern és superior que 
a l’estiu i constant durant el dia i la nit, mentre que a l’estiu el salt tèrmic pot arribar 
durant la nit a zero o fins i tot actuar positivament en el refredament de l’habitatge. 
b) Les demandes més altes es produeixen a les zones Z1 i Z3, on la radiació anual és més 
gran. 




6.4. Anàlisi per èpoques constructives 




Gràfica 5. Demanda de Calefacció. Tipologies de Preguerra. Totes les zones climàtiques.                                       
Elaboració Pròpia. 
 
Aquesta gràfica mostra que la demanda de calefacció de la tipologia aïllada, tant petita com 
gran, és considerablement superior al de la masia o la casa en filera. La secció constructiva és en 
el cas de la Masia el que li permet obtenir uns resultats millors. En el cas de la casa en filera, la 
qual obté els millors resultats, la inferior exposició a l’exterior és el que li permet tenir menys 
pèrdues de calor durant els mesos hivernals.  
 
Seria d’esperar que la tipologia aïllada gran obtingués uns resultats millors que la petita per un 
factor de forma. Tanmateix, els resultats mostren una demanda lleugerament superior per a la 
gran. S’ha comprovat que l’aplicació dels ponts tèrmics al C3X és definitiva en l’obtenció de 
resultats. Considerant els mateixos ponts tèrmics en ambdues tipologies s’obtenen millors 
























































































































de la aïllada gran). Però com que aquesta té 2 tipus de pont tèrmic més (Forjat en contacte amb 
aire al porxo i forjat en contacte amb façana, al disposar de 2 pisos), els resultats finals de la 





Gràfica 6. Demanda de Calefacció. Tipologies de Postguerra. Totes les zones climàtiques.                                      
Elaboració Pròpia. 
De tipologies de postguerra hi ha la aïllada petita i l’aïllada gran. El gràfic mostra que ambdues 
tipologies tenen una demanda de calefacció per m2 i any molt similar. Com s’ha descrit en 
anteriors línies, la transmitància de façana i els ponts tèrmics acaben desafavorint els resultats 
de l’aïllada gran, tot i que per un factor de forma seria d’esperar resultats menys favorables per a 
l’aïllada petita. 
 
c) Post79     
 











































































































































































a) Les tipologies Post79 són l’aïllada petita, la gran i la casa en filera 80-90s. Aquestes 
tipologies, juntament amb la tipologia en filera a casc antic a Zona 1, són les úniques que 
rebaixen els 100 kWh/m2 any.  
b) Novament, la demanda de les dues tipologies aïllades és molt similar. La tipologia en filera 
80-90’s té en canvi una reducció més important de la demanda i és la que presenta els 
millors resultats de totes les tipologies estudiades. 
 





Gràfica 8. Demanda de Refrigeració. Tipologies de Preguerra. Totes les zones climàtiques.                                  
Elaboració Pròpia. 
 
De les 4 tipologies Preguerra, la que té una demanda inferior de refrigeració és la masia. El 
gruix dels seus murs i la mida controlada de les seves obertures fan que estigui menys exposada 
a la radiació d’estiu i que per tant la demanda de refrigeració sigui la més petita. 
 
La tipologia aïllada gran té una demanda lleugerament superior a la petita. Aquest fet podria 
explicar-se per una superfície envidriada i exposada a la radiació proporcionalment superior. Per 
una altra banda, la transmitància de façana és inferior4 en el cas de l’aïllada petita. Aquest factor 
podria considerar-se també determinant, però quan ens fixem en les tipologies de postguerra, 
amb la mateixa secció de façana, veurem que aquesta diferència en la demanda encara existeix i 
per tant aquest factor no és el que acaba marcant la diferència. 
 
La tipologia de casc antic és la que presenta més diferències entre les orientacions sud-nord i 




                                                     






























































































Gràfica 9. Demanda de Refrigeració. Tipologies de Postguerra. Totes les zones climàtiques.                                   
Elaboració Pròpia. 
 
En aquestes dues tipologies de Postguerra es produeix una diferència en la demanda de 
refrigeració fins i tot superior al cas anterior. Ambdues tipologies tenen la mateixa secció de 
façana. Per tant, aquest no és un factor determinant, tal i com s’havia avançat en el cas anterior. 
Sembla per tant que el més determinant són les superfícies envidriades. (0,29 m2 finestra / m2 


















































































































































Les tipologies post-79 mostren uns comportaments desiguals. L’aïllada petita és la que obté en 
alguns casos les demandes menors. La tipologia en filera també presenta unes demandes baixes, 
tot i que es dispara en les orientacions est-oest. (Assolellament excessiu a l’estiu). La demanda 
de la tipologia aïllada gran torna a ser alta respecte a la petita (A la majoria del casos més del 
doble). Es segueix apostant per la hipòtesi de la superfície d’envidrament. 
 
 
6.5. Anàlisi per tipologia 
Masia 
 
a) Calefacció i Refrigeració 
 
La masia o casa de pagès no és comparable amb d’altres tipologies, ja que tot i que es tracta 
d’una tipologia aïllada, la secció dels seus murs, la mida de les finestres i la seva massa tèrmica 
la fa diferent a les tipologies aïllades analitzades en aquest treball. 
 
Destaca la gran diferència que es produeix entre la demanda de calefacció i la de refrigeració. 
Aquesta última és gairebé inexistent. La poca exposició a la radiació fa d’aquesta una tipologia 
de casa molt fresca, fins i tot a l’estiu. La inèrcia tèrmica de la que disposa la fa més invariable 



















































L’anàlisi per tipologia ens permet percebre que la demanda de calefacció de les aïllades grans i 
petites és força semblant, tot i que en el cas de la gran és lleugerament superior. Només a les 
tipologies Post79 en zona 1 es rebaixa del 100 kWh/m2 any. La tendència amb l’evolució 
constructiva és que la demanda es redueix paulatinament. Potser el primer pas de l’aïllada 
Preguerra a Postguerra és quan la reducció és més considerable. 
 
 








































































































































































































Demanda Calefacció Tipologia Aïllada 
Z1-S Z1-E Z2-S Z2-E Z3-S Z3-E Z4-S Z4-E






En el cas de la demanda de refrigeració si s’observa una diferència substancial entre la tipologia 
aïllada petita i la gran. En alguns casos s’arriba a 2-5 vegades més la demanda de l’aïllada 
petita.  
Sorprèn també que mentre a l’aïllada petita la tendència ha sigut anar reduint-se la demanda 
amb l’evolució constructiva, en el cas de l’aïllada gran per algunes zones climàtiques tendeix 
fins i tot a augmentar, tot i que la diferència no és substancial.  
 







Comparativament, la tipologia en filera dels anys 80-90 presenta uns resultats lleugerament 
millors. Tot i així, la incorporació d’aïllament degut a les normes tèrmiques del 79 té poc marge 
de millora, principalment perquè aquesta tipologia té poca façana exposada al carrer, i les 




















































































































































a les orientacions est-oest. 
 
 































































































































Capítol 7      Vies de millora de l’eficiència energètica 
 
Els resultats  que es desprenen de l’anàlisi de l’estat actual dels models tipològics base mostren 
la necessitat d’establir mecanismes de millora de la demanda energètica. 
És per tant important conèixer quines són les diferents vies de millora de l’eficiència energètica. 
Cal tenir ben present la fórmula del consum  de cara a incidir en els seus factors multiplicands: 
 
Consum= Demanda * Coef. Eficiència de les instal·lacions * Coef. Gestió i Ús. 
 
A continuació es repassaran quines són les vies generals de reducció de la demanda, la millora 
de l’eficiència de les instal·lacions i la millora en la gestió i ús. 
 
 
7.1. Vies de reducció de la demanda. 
Les vies de reducció de la demanda es centren en mesures sobre l’envolupant i la ventilació. 
Envolupant 
 















Les parts massisses representen la gran part de l’envolupant. Les actuacions per a la reducció de 
la demanda van relacionades normalment amb la millora o instal·lació d’aïllament tèrmic. En 
els parc d’habitatges previ al 1979 (pre-normes tèrmiques) no existeix cap tipus d’aïllament. I 
en els habitatges posteriors el gruix d’aquest és habitualment insuficient.  
 
Les actuacions de millora de l’aïllament es poden realitzar per dintre o per fora de la façana. 
L’aïllament per fora requereix d’una actuació global de l’edifici, mentre que l’actuació per 
dintre pot ser individual d’un habitatge. En alguns casos s’opta per reomplir la cambra d’aire 
amb algun tipus d’aïllament. Aquesta operació es pot realitzar tant per dintre com per fora de 
l’habitatge. 
 











a) Aïllament de façanes 
 
Façanes: Aïllament per dintre. 
Avantatges Inconvenients 
a) No condiciona la imatge exterior de 
l’habitatge. 
b) Es pot dur a terme per zones.5 
a) No es resolen tots els ponts tèrmics. 
b) Pèrdua de massa tèrmica. 
c) Pèrdua de superfície útil. 
d) Molèsties per interferències amb usuaris 
i aparells durant la realització de 
l’actuació.. 
Taula 12. Avantatges i Inconvenients d’aïllar  la façana per dintre.                                                                                                 
Elaboració Pròpia 
Façanes: Aïllament per fora 
Avantatges Inconvenients 
a) Es resolen els ponts tèrmics i s’eviten 
condensacions. 
b) Es guanya massa tèrmica interior. 
 
a) És necessària una intervenció global. 
b) Difícil aplicació a edificis catalogats. 
 
Taula 13. Avantatges i Inconvenients d’aïllar la façana per fora.                                                                                                 
Elaboració Pròpia 
 
La opció d’introducció de l’aïllament a través de la cambra d’aire pot ser realitzada per dintre o 
per fora. Aquesta opció no ocupa espai útil interior, i no afecta al gruix final de la secció de 
façana ni a l’acabat. Pot ser aplicat per zones o habitatges. Tot i així, no resol el pont tèrmic 
provocat pels pilars embeguts a la façana i es requereix rigor a l’hora de la seva execució.  
 
 
b) Aïllament de cobertes 
 
Coberta: Aïllament per dintre 
Avantatges Inconvenients 
a) És de realització més senzilla que la 
opció des de l’exterior, ja que en certs 
casos com les cobertes inclinades pot 
requerir del desmuntatge de part de la 
coberta. 
 
a) No es resolen tots els ponts tèrmics. 
b) Pèrdua d’inèrcia tèrmica. 
c) Pèrdua d’altura útil. (No es pot rebaixar 
l’altura mínima que estableix el Decret 
d’Habitabilitat) 
d) Molèsties per interferències amb usuaris 
durant la realització de l’actuació. 
Taula 14. Avantatges i Inconvenients d’aïllar la coberta per fora.                                                                                                 
Elaboració Pròpia 
 
Coberta: Aïllament per fora 
Avantatges Inconvenients 
a) Es resolen els ponts tèrmics i s’eviten 
condensacions. 
b) Es guanya massa tèrmica interior. 
c) Allarga la vida útil de la capa 
d’impermeabilització. 
a) Operació que requereix de més 
infraestructura (obres majors, grues o 
bastides, etc) 
b) L’augment de volum de coberta pot fer 
necessari reordenar les recollides 
d’aigua, ampits i altres. 
Taula 15. Avantatges i Inconvenients d’aïllar la coberta per dintre.                                                                                                 
Elaboració Pròpia 
                                                     
5 Tot i que no és objectiu de l’estudi, cal comentar que l’aïllament per dins en els habitatges plurifamiliars 
permet ser executat per unitats d’habitatges. 




c) Aïllament de terres. 
 
La col·locació d’aïllament en terres i soleres és una actuació menys estesa pels següents motius: 
 
a) Accés més difícil: Llevat que no es tracti de l’aïllament per sota d’un espai no habitable 
com un garatge, l’aïllament per la cara en contacte amb el sòl és complexa. També ho és 
l’aïllament per la cara superior de la solera, ja que provocaria un canvi de la cota del terra i 
no evitaria les condensacions als envans. 
 





Les obertures representen la part més dèbil de l’envolupant. Comparativament, els millors 
vidres del mercat tenen una transmitància semblant a una façana de full senzill d’obra de 
fàbrica. És per això que són un altre punt d’important intervenció. No obstant, els vidres no són 








Baix emissiu/de control solar. 
Marc 
Fusta 
Metàl·lic sense/amb RPT6 
PVC 
Proteccions solars 
Fixes: ràfecs, voladissos, 
lames. 
Mòbils: Tendals, persianes, 
lames. 
Taula 16. Elements que conformen les obertures.                                                                                                 
Elaboració Pròpia 
Encara és força habitual trobar a habitatges existents finestres amb vidre simple. El recanvi d’un 
full senzill per un doble o per un de baix emissiu permet aconseguir reduccions considerables. 
(Amb els vidres baix emissius es redueix la transmitància fins a un 40%7). Les actuacions en la 
millora dels vidres permeten reduir les pèrdues energètiques a l’hivern i controlar la captació 
segons el factor solar del vidre. A trets generals, es recomana col·locar vidres dobles o baix 
emissius a nord, on es produeixen les majors pèrdues i es rep poca radiació. A les façanes 
captadores pot interessar la col·locació d’un vidre de qualitat mitja, que permeti una captació 
suficient i un control de les pèrdues. 
El tipus de marc de finestra també és rellevant de cara a la reducció de la demanda. Els 
metàl·lics sense ruptura de pont tèrmic són especialment conductors.  La substitució d’aquests 
per uns amb pont tèrmic o de fusta o PVC és una bona eina d’estalvi energètica. 
 
Les proteccions solars tenen la funció de controlar la radiació rebuda, especialment als mesos 
d’estiu. Són elements que poden influir de forma decisiva en la demanda de refrigeració, i n’hi 




                                                     
6 RPT: Ruptura de pont tèrmic. 
7 Segons la “Guia de la renovació energètica d’habitatges”. 





L’altre via de reducció important de la demanda és la ventilació. La ventilació és necessària per 
tal de garantir unes condicions salubres de l’ambient interior de l’habitatge. Tanmateix, l’aire és 
també un vector energètic i per tant la ventilació pot ser emprada com a eina de regulació de la 
demanda energètica interior. 
 
Per estacions, a l’estiu la ventilació pot servir com a eina de dissipació de calor (principalment a 
la nit). Per una altra banda, a l’hivern és interessant que la ventilació requerida s’efectuï amb les 
mínimes pèrdues energètiques, emprat per exemple un sistema de recuperació de calor. 
 
La ventilació pot ser realitzada de forma manual o automatitzada. En ambdós casos però és 
necessari un control de l’usuari. El factor humà s’haurà de tenir en compte de cara a valorar la 




7.2. Vies de millora de l’eficiència de les instal·lacions. 
 
 
Les instal·lacions conformen el “sistema vascular” dels habitatges. Sense elles el funcionament 
dels habitatges no podria ser realitzat amb normalitat. Aporten uns serveis i un confort als seus 
usuaris. 
 
En aquest segon apartat es plantejarà quin paper tenen les instal·lacions en la reducció del 
consum energètic. Tot i que la il·luminació i altres aparells com els electrodomèstics també 
tenen un paper important a la factura energètica, la descripció es cenyirà a les instal·lacions 
tèrmiques. 
 
Les instal·lacions tèrmiques contemplen la producció de calor, de fred i d’ACS. Existeix una 
varietat molt àmplia d’aparells de generació tèrmica.  
 
Estadísticament, a Catalunya els habitatges disposen en un 68,3 % d’un sistema central de 
calefacció.8 En aquest cas, el 86% dels generadors de calor són calderes, en front d’un 14% que 
correspon a altres sistemes com bomba de calor, acumulador de calor o altres. La caldera és per 
tant l’element més comú en la generació de calor. 
 
La generació de fred és tanmateix menys present en l’ús domèstic que la de calor. Segons 
l’ICAEN, el percentatge d’habitatges amb sistema de refrigeració al 2005 era del 28%. Els 
sistemes de generació més habituals són les bombes de calor, tant centrals com modulars. Els 
resultats que s’han obtingut dels models tipològics base demostren que la demanda de 
refrigeració representa en bona part del casos una desena o vintena part de la demanda de 
calefacció. Per tant, serà clarament prioritària l’actuació en els sistemes de calefacció. 
 
La generació d’ACS es produeix generalment amb calderes, simples o mixtes, que funcionen 
generalment amb gas natural, butà o propà. 
 
Les instal·lacions, a diferència de l’envolupant, es van renovant amb certa freqüència ja que el 
seu cicle de vida és inferior al dels edificis. Aquest fet fa que el moment de restitució d’una 
caldera sigui una oportunitat de cara a adquirir un generador tèrmic de major eficiència, ja que 
l’amortització del nou aparell amb l’estalvi es considerarà tenint en compte només el marge 
                                                     
8 N.Garrido. (2010) 




econòmic d’adquirir un aparell de més qualitat. En el cas que canviem la caldera quan encara 
funcioni, el cost d’amortització serà el de la caldera sencera. 
 
Com que el camp de les instal·lacions és molt ampli, a continuació es descriuran una sèrie 
d’actuacions sobre la generació tèrmica per a calefacció i ACS. No s’entrarà en mesures de 
millora de les instal·lacions de refrigeració, ja que per una banda són presents només en 1 de 
cada 4 habitatges catalans i per l’altra la seva antiguitat no acostuma a ser alta i els seus 
rendiments estan dintre d’un ventall acceptable. 
 
 
Actuació Tipus Rendiment teòric 
Substitució de Caldera Convencional Fins el 90% 
Condensació   Fins el 109% 
Baixa temperatura Fins el 96% 
Convencional amb Biomassa Fins el 95% 
Instal·lació panells solars ACS i/o Calefacció Variable 
Taula 17. Elements de millora de les instal·lacions. 
Dades de “Eficiencia energética en la rehabilitación de edificios”(2012) i de mercat.Elaboració Pròpia 
 
 
Substitució de la caldera 
 
Existeixen diferents opcions de cara a substituir la caldera per una de més eficient. Per una 
banda les calderes convencionals presenten rendiments molt millors que les calderes 
convencionals antigues, prop del 90%. S’ha millorat el rendiment de les calderes per tenir 
menys pèrdues. La caldera de condensació és una alternativa interessant, ja que recupera la calor 
del vapor dels fums de combustió (calor latent). La caldera de baixa temperatura aconsegueix 
bons rendiments treballant  a temperatures baixes i més hores de treball, reduint les pèrdues de 
posada en marxa i parada de la caldera. Aquestes dues últimes calderes, tot i que tenen un 
sobrecost, aconsegueixen estalvis d’un 25%9 que fan que l’amortització es produeixi en pocs 
anys. 
 
Per últim, la caldera de biomassa és una bona eina de cara a reduir les emissions de CO2. (La 




Instal·lació de panells solars 
La energia solar tèrmica és una font energètica renovable que ajuda a disminuir el consum 
d’altres fonts com les fòssils o nuclears. Es pot cobrir part o la totalitat de la demanda d’ACS, i 
també pot fer d’unitat de reforç al sistema de calefacció. En el cas de que s’empri també com a 
suport de la calefacció, el que s’aconsegueix és que la temperatura d’entrada a la caldera sigui 
superior i per tant l’amplitud tèrmica menor. El consum d’energia serà per tant inferior. 
El sistema acostuma a funcionar amb un acumulador de calor, on s’emmagatzema l’aigua 
escalfada al  intercanviador pel líquid que s’escalfa als panells. 
 
La implantació de panells solars a habitatges unifamiliars és de fàcil aplicació, ja que 
s’acostuma a disposar d’espai per a instal·lar tant els panells com l’acumulador.  
 
 
                                                     
9 “Guia de la renovació energètica d’edificis d’habitatges”. 




7.3. Vies de millora a través de la gestió i l’ús de l’edifici. 
 
Les millores en base a la gestió i ús de l’edifici són el tercer factor que incideix en la fórmula 
del consum energètic. Tot i que no és l’objecte d’estudi d’aquest treball, cal dir que és un factor 
important que a vegades passa per desapercebut, però que té un rang d’estalvi interessant.  
 
Les millores a través de la gestió i l’ús es centren en les actuacions de sensibilització, les de 
monitorització, seguiment i control i les relacionades amb els sistemes de gestió intel·ligents. 
Segons l’informe GTR 2012, aquestes actuacions poden aconseguir estalvis del 20%. En molts 
del casos la inversió necessària per dur a terme aquestes actuacions és baixa. Tot i així, en les 
actuacions de gestió i ús a excepció dels sistemes intel·ligents, hi intervé el factor humà. Aquest 
fet fa que els beneficis dels resultats obtinguts depenguin en gran part de la voluntat i 












































Capítol 8      Aplicació de millores als models estudiats 
 
Un cop descrites les principals vies de millora sembla interessant conèixer el marge d’aplicació 
d’aquestes mesures en el cas dels habitatges unifamiliars. En el quadre següent es mostren les 
debilitats i fortaleses per a dur a terme les diferents mesures de rehabilitació energètica. 
 
 
Aplicació de millores de rehabilitació energètica a habitatges unifamiliars 
Fortaleses Debilitats 
Generals 
a) La propietat única de l’habitatge 
unifamiliar facilita la presa de decisions 
i la implantació de mesures de 
rehabilitació. 
b) Entès que els consums als habitatges 
unifamiliars són superiors als dels 
plurifamiliars, el marge d’estalvi és més 
gran i per tant l’amortització de les 
mesures és més curta. 
c) En molts casos la disposició d’un 
habitatge unifamiliar va lligat a una 
renda més alta, que possibilita dur a 
terme millores  
 
a) La disposició d’una superfície útil 
major fa que el cost de les operacions 
sigui més gran. 
 
Millores per a la reducció de la demanda 
Envolupant 
a) L’aplicació d’aïllament per l’exterior no 
requereix de gran infraestructura, com 
és el cas dels habitatges plurifamiliars. 
b) Menys el cas de les cases en filera a 
casc antic, en general no hi ha 
incompatibilitat amb el lineal de façana. 
c) En general no es tracta d’edificis 
excessivament historiats. La masia i la 
filera en casc antic, que són les 
tipologies més antigues, poden ser 
rehabilitades exteriorment sense afectar 
al seu valor patrimonial. (Aquestes 
tipologies tenien façanes arrebossades, 
tot i que ara la pedra estigui a la vista). 
d) L’acabat d’aïllament + arrebossat és 
aplicable a totes les tipologies. 
a) L’aïllament de masies per fora fa perdre 
capacitat de captació. Per dintre, si 
s’aplica, és difícil resoldre els ponts 
tèrmics dels murs gruixuts 
perpendiculars a façana. 
 
Ventilació 
a) L’accés a com a mínim 2 façanes 
facilita la ventilació creuada. 
 
a) Pèrdues considerables a l’hivern si es 
deixen ventilar totes les estances dels 
habitatges més temps del convenient. 
 
Millores en l’eficiència de les instal·lacions 
a) Es poden aplicar aparells que 
requereixen més espai. 
b) La proximitat a zones rurals o boscoses 
pot facilitar l’accés a subministradors de 
biomassa. 
c) La geotèrmia és un alternativa si es 
disposa de jardí. 
a) L’accés dels habitatges unifamiliars en 
urbanitzacions disperses a la xarxa de 
gas natural és limitat. 
 
Millores en la gestió i ús 




a) La gestió de l’habitatge per un únic 
propietari pot facilitar l’aplicació de 
mesures de millora en la gestió i ús. 
a) Paradoxa de Jevons: les millores en 
l’eficiència energètica poden provocar 
un consum més gran si els usuaris tenen 
la percepció de viure en un habitatge 
més eficient. 




8.1. Selecció de millores 
 
De les diferents millores que es podrien aplicar, s’han seleccionat les que es mostren a la taula 
següent. L’estudi que presenta aquesta tesina no avarca totes les possibilitats de millora que 
existeixen, però el treball amb el tutor de la tesina ha portat a escollir aquelles que s’han cregut 
més adients i es poden realitzar de forma més generalitzada als habitatges unifamiliars estudiats. 
 
 
Millora Tipus Característiques Codi 
Envolupant 
Aïllament de façana.           
(M1) 
Interior/Exterior   Gruix   6 cm  M1A1/M1A2 
Gruix 10 cm M1B1/M1B2 
Aïllament de coberta.         
(M2) 
Interior Gruix   8 cm M2A 
Gruix 16cm M2B 




4+12+4 mm M3A 




Caldera de condensació      
(M4) 
Combustible: Propà Rendiment del 100% M4 
Caldera convencional          
(M5) 
Combustible: Biomassa Rendiment del 92% M5 
Energia solar tèrmica          
(M6) 
ACS  M6 
Taula 19. Selecció de millores                                                                                                                                           
Elaboració Pròpia 
Les millores seleccionades s’han aplicat una a una sobre els models tipològics base. Els resultats 
complerts s’han recollit en taules que s’acompanyen als annexos. Per a l’avaluació de les 
millores mesura a mesura s’ha treballat amb la reducció de la demanda energètica. En el cas de 
les instal·lacions s’hauria de comparar amb el consum, però com la reducció en aquest va en 
funció de la millora del rendiment, aquesta reducció percentual serà la mateixa per a tots els 
models i per tant no cal realitzar la simulació amb el canvi de caldera. S’adjunten però les taules 
de les emissions de CO2 i la lletra obtinguda en els casos de millora de les instal·lacions. 
 










Millores en l’envolupant 
M1:Aïllament de façana 
 
La primera millora aplicada als models estudiats és l’aïllament de la façana. Es realitza l’estudi 
de l’aplicació a exterior i interior de dos gruixos diferents d’aïllament (6 i 10 cm). 
 
El sistema d’aplicació és el següent: es col·loquen unes planxes d’aïllament tèrmic que van 
lligades al parament exterior o interior. En el cas de que es col·loqui a l’exterior de façana, 
s’aplica una malla sobre la qual s’adhereix el morter d’acabat del revestiment. En el cas de que 
es col·loqui per l’interior s’aplica un extradossat de plaques de cartró-guix o un lliscat de guix. 
Existeixen diferents marques comercials que ofereixen solucions semblants per a la implantació 
de l’aïllament a façana. En els següents esquemes es mostra com quedaria la secció de la façana 
d’una tipologia de preguerra (mur senzill massís d’obra) amb l’aplicació d’aïllament per dintre i 







1. Lliscat de guix.                            (  1cm) 
2. Obra de fàbrica.                          (14cm) 
3. Revestiment arrebossat antic.      (  3cm) 
4.-Aïllament.                                (6-10cm)  
5.-Placa de guix.                             (1,5cm) 
6.-Malla d’adherència del morter 















Característiques dels elements constructius. 
 
Les característiques dels elements constructius són les definides a la taula següent: 
 
 
Aïllament per l’exterior 
Element Gruix Densitat Conductivitat Calor específic 
Ext>>>Int Cm Kg/m3 W/mK J/kgK 
“Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido: 
1800<d<2000”10 
2 1900 1,3 1000 
“XPS Expandido con dióxido de 
carbono” 
6 / 10 37,5 0,038 1000 




Aïllament per l’interior 
Element Gruix Densitat Conductivitat Calor específic 
Int>>>Ext Cm Kg/m3 W/mK J/kgK 
“Placa de yeso” 1,5 1150 0.57 1000 
“XPS Expandido con dióxido de 
carbono” 
6 / 10 37,5 0,038 1000 
Taula 21. Elements que composen la millora d’aïllament de façana per l’interior. 
Elaboració Pròpia 
 
Amb la millora de l’aïllament de façana s’aconsegueix reduir la transmitància del parament. A 
continuació es mostra la transmitància de les façanes abans i després de l’actuació. 
 
 
Transmitància tèrmica de façanes (W/m
2
K) 
Tipologia Època Constructiva Estat 
Actual 




Masia Preguerra 1.99 0.48 0.32 
Aïllada Petita Preguerra 1.48 0.44 0.30 
Postguerra 1.00 0.39 0.27 
Post-79 0.69 0.33 0.24 
Aïllada Gran Preguerra 2.69 0.51 0.33 
Postguerra 1.00 0.39 0.27 
Post-79 0.69 0.33 0.24 
Filera Casc Antic Preguerra                                      
(Façana principal / post)  
1.88 0.47 0.31 
2.69 0.51    0.33 
Filera 80-90s Post-79 0.69 0.33 0.24 
Taula 22. Transmitància tèrmica de façanes. 
Elaboració Pròpia 
                                                     
10 S’ha escollit un aïllament amb una conductivitat tèrmica mitja dintre de la gamma que ofereix la base 
de materials del programa CE3X. 




Aquesta actuació no només comporta una variació en la composició de les seccions de façana, 
sinó que ajuda a eliminar ponts tèrmics. A continuació es detalla quines variacions es 























Masia X   X X X  
Petita Preguerra X    X X  
Petita Postguerra X X   X X  
Petita Post79 X X   X X  
Gran Preguerra X   X X X X 
Gran Postguerra X X  X X X X 
Gran Post79 X X 
11 X X X X 
Filera Casc Antic X   X X X  
Filera 80-90s X X  X X X X 
























Masia        
Petita Preguerra        
Petita Postguerra        
Petita Post79        
Gran Preguerra        
Gran Postguerra        
Gran Post79        
Filera Casc Antic        
Filera 80-90s        























porxo      
(a l’aire) 
Masia    X X X  
Petita Preguerra     X X  
Petita Postguerra     X X  
Petita Post79     X X  
Gran Preguerra    X X X X 
Gran Postguerra    X X X X 
Gran Post79    X X X X 
Filera Casc Antic    X X X  
Filera 80-90s    X X X X 
Taula 25. Ponts tèrmics. Aïllament per interior. 
Elaboració Pròpia 
                                                     
11 Tot i que la tipologia tipus té una estructura de pilars, es considera que aquests no estan embeguts a la façana. 




Les taules permeten observar que l’aïllament per l’exterior permet reduir els ponts tèrmics, 
mentre que l’aïllament interior no evita que alguns es mantinguin. En alguns casos, com el del 
pont tèrmic provocat pel porxo, és extremadament complicat aïllar per dintre, ja que això 
significaria la modificació de la cota del paviment en una zona, fet que fa a aquesta  operació 
poc viable. 
 
Compliment de normativa 
 
Les transmitàncies finals de façana, tant amb l’opció de 6 cm d’aïllament com la de 10 cm, 
compleixen la normativa vigent: 
 
Decret d’Ecoeficiència: 




En cap cas no es supera la Um límit més exigent, la de la zona climàtica E1, de 0,57 W/m
2K. 
 
Resultats de l’aplicació de l’aïllament de façana. 
 







Aïllament de façana 
exterior. 6 cm 
Masia 41% 54-113 
Aïllada Petita 28-36% 36-83 
Aïllada Gran 39-56% 70-201 
Filera Casc Antic 29-40% 43-83 
Filera 80-90s 44-49% 39-67 
M1A2; 
Aïllament de façana 
exterior. 10 cm 
Masia 43% 58-120 
Aïllada Petita 31-39% 39-91 
Aïllada Gran 41-59% 72-211 
Filera Casc Antic 36-39% 41-101 
Filera 80-90s 45-50% 40-68 
M1B1: 
Aïllament de façana 
interior 6 cm 
Masia 23-24% 32-64 
Aïllada Petita 24-31% 30-59 
Aïllada Gran 22-52% 40-187 
Filera Casc Antic 23-30% 32-64 
Filera 80-90s 8-25% 8-32 
M1B2: 
Aïllament de façana 
interior. 10 cm 
Masia 25-27% 35-70 
Aïllada Petita 27-34% 33-84 
Aïllada Gran 24-54% 42-197 
Filera Casc Antic 24-32% 34-68 
Filera 80-90s 9-26% 8-33 
Taula 26. Reducció de la demanda mitjançant l’aïllament de façana.                                                                                                                                         
Elaboració Pròpia 




De l’anàlisi dels resultats es poden extreure les següents conclusions: 
 
a) Aïllar per fora és definitivament més eficient que fer-ho per dintre, degut a la major 
reducció de ponts tèrmics d’aïllar per l’exterior. En alguns casos la reducció és gairebé 
el doble aïllant per fora que per dintre. 
 
b) No hi ha grans diferències entre aïllar amb 6 o 10 cm. La gran reducció es produeix en 
aplicar una primera capa d’aïllament, per la baixa conductivitat d’aquest material. 
 
c) A la tipologia aïllada gran, la que més demanda energètica té, és on s’aconsegueixen els 
majors estalvis, arribant en algun cas a reduccions de fins gairebé el 60 % (en valor 
absolut, es redueixen fins a 211 kWh/m2 any). 
 
d) Les reduccions més petites es produeixen a la tipologia en filera 80-90s per l’interior. 
Aquest fet s’explica perquè aïllant per l’interior no es resolen alguns ponts tèrmics de 
façana, i tenint en compte que la tipologia base ja disposa d’aïllament, l’aplicació d’un 
suplement d’aïllament no produeix una millora significativa. 
 
 
M2:Aïllament de coberta 
 
La segona millora aplicada ha sigut l’aïllament de coberta. Una primera decisió va ser la de 
descartar l’aïllament per l’exterior. En general, l’aplicació d’aïllament per l’exterior en cobertes 
inclinades és complexa, ja que requereix del desmuntatge de part dels seus elements per poder 
realitzar la seva col·locació i només és justificable en els casos en que s’hagin de dur a terme 
tasques de reparació a coberta. En el cas de les cobertes planes sí que és més fàcil aplicar 
aïllament per l’exterior, però com que els models estudiats disposen de coberta inclinada per ser 
aquesta la opció més generalitzable a  les 4 zones climàtiques, no s’ha contemplat aquesta 
opció. 
 
Per tant les millores estudiades han sigut l’aplicació de 8 i 16 cm a coberta per l’interior. 
 
Característiques dels elements constructius. 
 
La col·locació dels panells es realitza de formes diverses segons si existeixen unes golfes 
habitables o no. En el cas de que existeixin, l’aïllament s’aplica a la cara inferior del forjat, i  es 
remata amb unes plaques de guix. En el cas de que s’actuï directament sota coberta, s’aplicarà 
de forma semblant les planxes de XPS sota les biguetes o els rastrells de fusta. S’evitarà que la 
subestructura de les plaques de guix provoqui ponts tèrmics, emprant materials poc conductors 
tèrmics, com la fusta o derivats plàstics.  
 
Com que els únics elements continus són l’aïllament i la placa de guix, aquests són els únics que 
s’han tingut en compte als càlculs. (El gruix de les bigues, per exemple, queda fora de càlcul per 
ser un element discontinu). 
 










Aïllament per l’interior 
Element Gruix Densitat Conductivitat Calor específic 
Int >>> Ext Cm Kg/m3 W/mK J/kgK 
“Placa de yeso” 1,5 1150 0.57 1000 
“XPS Expandido con dióxido de carbono” 8 / 16 37,5 0,038 1000 





A continuació es mostra una secció de coberta tipus en la que s’ha aplicat un aïllament per 




1. Teula àrab.                                      
2. Llates sobre corretges.                            
3. Làmina impermeable        
4.-Rastrells de fusta                   
5.-Aïllament                             (8-16cm) 
6.-Biguetes de fusta. 
7.-Barrera de vapor. 
8.-Placa de guix                          (1,5cm) 
 
 




Amb la millora de l’aïllament de coberta s’aconsegueix reduir la transmitància del parament. A 








Transmitància tèrmica de cobertes (W/m
2
K) 
Tipologia Època Constructiva Estat 
Actual 




Masia Preguerra  
(Coberta contacte exterior 
/ Forjat contacte Golfes) 
1.1 0.37 0.21 
2.62 0.42 0.22 
Aïllada Petita Preguerra 2.28 0.39 0.21 
Postguerra 1.38 0.35 0.20 
Post-79 0.61 0.27 0.17 
Aïllada Gran Preguerra 2.28 0.39 0.21 
Postguerra 1.38 0.35 0.20 
Post-79 0.61 0.27 0.17 
Filera Casc Antic Preguerra 2.28 0.39 0.21 
Filera 80-90s Post-79 0.61 0.27 0.17 
Taula 28. Transmitància tèrmica de cobertes. 
Elaboració Pròpia 
 
La taula permet observar que la reducció de la transmissió tèrmica dels paraments de coberta és 
considerable, arribant a reduccions en el major del casos d’un 84% de la transmitància. (en el 
cas del forjat sota golfes a la tipologia Masia). Amb l’actuació sota coberta només 
s’aconsegueix reduir un pont tèrmic respecte al cas base, que és la trobada de la façana amb 
coberta. El quadre de ponts tèrmics queda de la següent forma: 
 
PONTS TÈRMICS. 
Millora: Aïllament per interior 



















Masia X   X  X  
Petita Preguerra X     X  
Petita Postguerra X X    X  
Petita Post79 X X    X  
Gran Preguerra X   X  X X 
Gran Postguerra X X  X  X X 
Gran Post79 X X  X  X X 
Filera Casc Antic X   X  X  
Filera 80-90s X X  X  X X 
Taula 29. Ponts tèrmics. Estat actual. 
Elaboració Pròpia 
Compliment de normativa 
 
Les transmitàncies finals de façana, tant amb l’opció de 8 cm d’aïllament com la de 16cm, 
compleixen la normativa vigent: 
 
Decret d’Ecoeficiència: 
El DEE no dóna valors sobre cobertes. 
 





En alguns casos es supera la Um límit. Es detallen a continuació els casos en que no es compleix 
amb la norma: 
 
 
Compliment de transmitàncies del CTE per a cobertes. 
Tipologia Època Constructiva Aïllament 8 cm Aïllament 16 cm 
Masia Preguerra  
(Coberta contacte exterior 
/ Forjat contacte Golfes) 
No compleix Z4  
No compleix          
Z2 /Z3/Z4 
 
Aïllada Petita Preguerra No compleix Z3/Z4  
Postguerra   
Post-79   
Aïllada Gran Preguerra No compleix Z3/Z4  
Postguerra   
Post-79   
Filera Casc Antic Preguerra No compleix Z3/Z4  
Filera 80-90s Post-79   
Taula 30. Compliment transmitàncies límit de coberta. CTE. 
Elaboració Pròpia 
 
Les Um límit per a les 4 zones són les següents: 
 
Zona Ciutat de Referència Zona CTE Um límit (W/m
2
K) 
Z1 Tortosa B3 0.45 
Z2 Girona C2 0.41 
Z3 Balaguer D3 0.38 
Z4 La Seu d’Urgell E1 0.35 
Taula 31. Um límit en coberta per a cada zona climàtica estudiada. 
Elaboració Pròpia en base a les dades del CTE 
 
En els casos en que no es compleix la Um límit en coberta s’haurà de passar a un gruix superior 
de l’aïllament. De totes formes, s’han modelitzat el resultat de les 4 zones climàtiques amb els 
dos gruixos d’aïllament escollits, el de 8 i el de 16cm. A continuació es mostren els resultats. 
 
Resultats de l’aplicació de l’aïllament de coberta. 
 






M2a: Aïllament de 
coberta interior 8 cm 
Masia 18-21% 28-51 
Aïllada Petita 11-27% 12-69 
Aïllada Gran 6-17% 9-65 
Filera Casc Antic 16-19% 20-47 
Filera 80-90s 7-9% 7-11 





coberta interior 16 
cm 
Masia 20-22% 30-54 
Aïllada Petita 13-29% 17-56 
Aïllada Gran 7-19% 11-71 
Filera Casc Antic 18-20% 22-51 
Filera 80-90s 8-13% 8-13 
Taula 32. Reducció de la demanda mitjançant l’aïllament de coberta.                                                                                                                                         
Elaboració Pròpia 
 
De l’anàlisi dels resultats es poden extreure les següents conclusions: 
 
a) La reducció de la demanda és inferior actuant sobre la coberta que sobre façanes. 
Aquest fet s’explica perquè la superfície de coberta és comparativament inferior a la de 
les façanes. 
b) La diferència entre aïllar amb un gruix de 8 o de 16 cm no és massa significativa. 
c) Les reduccions més grans es donen a la tipologia aïllada petita, ja que en aquest cas la 
superfície de coberta representa un percentatge elevat de l’envolupant. 
d) Les reduccions més petites es donen a la tipologia filera 80-90s, ja que aquesta tipologia 
ja disposa d’aïllament a coberta en el cas base. 
 
 
M3:Canvi de vidres i millora de l’estanquitat.  
 
La tercera millora considerada és el canvi de vidres i la millora de l’estanquitat. Les obertures 
són punts dèbils de pèrdues i guanys d’energia, així que cal estudiar com varia la demanda en 
funció d’aquesta actuació. 
 
A totes les tipologies base s’ha considerat vidre simple i una mala estanquitat. La millora de les 
obertures es plantejarà amb aquests 2 canvis: 
 
M3a.-Canvi de vidre simple per vidre doble i millora de l’estanquitat. 
M3b.-Canvi de vidre simple per vidre doble baix emissiu i millora de l’estanquitat. 
 
Característiques dels elements constructius. 
 
En el quadre següent es mostren les característiques dels vidres a l’estat actual i a les millores. 
Totes les tipologies disposen del mateix tipus de vidres.  
 
Vidres obertures 
Cas Simple/Doble Cambra Tipus de Vidre Gruix U vidre g vidre 
 mm W/m2K  




Estàndard 4+12+4 2.8 0.75 
M3b Doble Aire Baix emissiu 4+12+4 1.6 0.70 
Taula 33. Qualitat de vidres. Estat actual i Millores.                                                                                                    
Elaboració Pròpia 
 




L’altre aspecte que contempla la millora és l’estanquitat. De cara a reduir l’estanquitat es poden 
dur a terme diferents accions, com el canvi de fusteries, el reforç de les juntes de les finestres 
amb rivets o altres. 
 
L’estanquitat considerada en el cas base és el que el programa CE3X considera com “poc 
estanc”, i que equival a 100 m3/hm2. La mesura aplicada ha consistit en canviar aquesta opció a 
“estanc”, que equival a 50 m3/hm2. Tot i que aquesta mesura és poc concreta, el que es vol 
esbrinar és quina influència té reduir les infiltracions a la meitat. 
 
 
Compliment de normativa 
 
Les transmitàncies dels vidres estan regulades pel DEE i el CTE. A continuació es detalla el 
compliment de la normativa vigent: 
 
Decret d’Ecoeficiència: 
El DEE exigeix una Um límit de 3,30 W/m




El CTE defineix les transmitàncies límit segons la zona climàtica i el percentatge de forat sobre 
part opaca de cada façana. Els límits són els següents: 
 
 
% de forats segons l’orientació de façana 
Orientació Nord Est / Oest Sud / Sudest / Sudoest 
 ≤10 ≤20 ≤30 ≤40 ≤50 ≤60 ≤10 ≤20 ≤30 ≤40 ≤50 ≤60 ≤10 ≤20 ≤30 ≤40 ≤50 ≤60 
B (B3) 5,4 3,8 3,3 3,0 2,8 2,7 5,7 4,9 4,3 4,0 3,7 3,6 5,7 5,7 5,7 5,6 5,4 5,2 
C (C1,C2) 4,4 3,4 2,9 2,6 2,4 2,2 4,4 3,9 3,3 3,0 2,8 2,7 4,4 4,4 4,3 3,9 3,6 3,5 
D 
(D1,D2,D3) 
3,5 3,0 2,5 2,2 2,1 1,9 3,5 3,5 2,9 2,6 2,5 2,3 3,5 3,5 3,5 3,4 3,2 3,0 
E (E1) 3,5 3,0 2,5 2,2 2,1 1,9 3,5 3,5 2,9 2,6 2,5 2,3 3,5 3,5 3,5 3,4 3,2 3,0 
Taula 34. Valors de transmitància límits dels forats. Uh (W/m
2K).                                                                                                    
Font: Guia de Renovació energètica d’edificis d’habitatges. 
En alguns casos, especialment a les zones D i E, que en el cas d’estudi corresponen a Balaguer i 
la Seu d’Urgell, serà necessari aplicar el doble vidre baix emissiu. De totes formes, això 
dependrà del percentatge d’obertures de cada façana i finalment de cada projecte. Per tant, no es 














Resultats del canvi de vidres i millora de l’estanquitat 
 
 







Vidre doble i millora 
de l’estanquitat. 
Masia 1% 2-3 
Aïllada Petita 4-6% 5-11 
Aïllada Gran 6-10% 8-25 
Filera Casc Antic 6-7% 8-17 
Filera 80-90s 7-10% 8-13 
M3b: 
Vidre doble baix 
emissiu i millora de 
l’estanquitat. 
Masia 1% 2-4 
Aïllada Petita 5-8% 6-13 
Aïllada Gran 7-12% 12-31 
Filera Casc Antic 8-9% 10-22 
Filera 80-90s 10-13% 10-17 
Taula 35. Reducció de la demanda mitjançant l’aïllament de coberta.                                                                                                                                         
Elaboració Pròpia 
 
De l’anàlisi dels resultats es poden extreure les següents conclusions: 
 
a) Lluny del que era d’esperar, la reducció de la demanda pel canvi de vidres és força 
continguda. 
b) La diferència entre aplicar vidres normals o baixos emissius és petita. Tenint en compte 
la diferència de preu d’uns vidres respecte als altres, caldrà valorar quan val la pena 
escollir un tipus de vidre normal o un baix emissiu. 
c) Les reduccions més grans es donen a la tipologia aïllada gran, ja que aquesta tipologia 
és la que té una superfície envidriada major. 
d) Les reduccions més petites es donen a la tipologia masia, degut a la mida petita de les 
finestres i el nombre d’aquestes. 
 
Millores a les instal·lacions 
 
Un cop analitzades les millores de la demanda energètica relacionades amb la millora de 
l’envolupant s’han estudiat millores en l’eficiència energètica de les instal·lacions de cara a 
reduir el consum final dels habitatges. 
 
Si bé la part arquitectònica d’un habitatge té una vida útil mínima de 50 anys, les instal·lacions 
són elements de vida útil més curta. El moment de canvi de caldera pot ser una oportunitat de 
cara a millorar el consum energètic de l’habitatge. 
 
S’han escollit 3 millores en les instal·lacions relacionades amb 3 aspectes: 
 
1.-Millora de la caldera:         M4.-Caldera de Condensació 
2.-Millora en l’ús del combustible:       M5.-Caldera Convencional a biomassa. 
3.-Millora en l’ús d’energies renovables:     M6.- Panells solars per a cobrir la demanda d’ACS. 
 




M4: Caldera de Condensació 
 
Tal i com s’ha descrit prèviament, les calderes de condensació permeten obtenir rendiments més 
alts que les calderes convencionals, ja que aprofiten la calor latent dels gasos en condensar de 
cara a escalfar l’aigua de calefacció i ACS. 
 
El canvi de caldera per una de més eficient afectarà al consum de calefacció i ACS, però no al 
de refrigeració. No s’ha considerat un canvi de sistema de refrigeració, ja que tal i com s’ha vist 
a les demandes de les tipologies base la refrigeració suposa una demanda comparativament molt 
més petita que la de calefacció. Per tant no hem assignat cap canvi.12 
 
La caldera de condensació emprada en els càlculs utilitza el mateix combustible que en el cas 
base, el GLP. A continuació es presenten les característiques de la caldera introduïda al 
programa CE3X: 
 
Característiques dels aparells. 
 








Nominal   
kW 
Aïllament 
Caldera       













Condensació a GLP 100 24 
Ben aïllada i 
mantinguda 
92.8 -38,8% 
Taula 36. Característiques de les calderes                                                                                                                   
Elaboració Pròpia 
 
De cara a la comparació de resultats, s’ha aplicat la mateixa potencia nominal en els dos casos, 
tot i que les calderes de condensació per a usos mixtos que s’ofereixen al mercat actualment 
estan en molts casos per sobre dels 30 kW.  
 
Els estalvis que s’aconseguiran en el consum venen directament relacionats amb la millora del 
rendiment estacional.  
 
Resultats del canvi a caldera de condensació. 
 
A banda de conèixer quina reducció del consum produeix el canvi de caldera antiga per una de 
condensació nova, s’ha analitzat quina reducció en les emissions de CO2 es produeix només 
realitzant l’actualització de la caldera. Segons les emissions produïdes variarà la lletra de la 
certificació obtinguda. Les diferents lletres es detallen a les taules que s’acompanyen als 
annexos. 
 






                                                     
12 No s’ha assignat cap aparell concret de refrigeració, amb el que el programa CE3X aplica un sistema de per defecte 
de refrigeració. (El mateix pel cas base i pel cas amb millores) 














Masia 38-39% 25-49 
Aïllada Petita 34-38% 18-47 
Aïllada Gran 32-39% 19-77 
Filera Casc Antic 33-39% 18-51 
Filera 80-90s 33-38% 15-26 
Taula 37. Reducció de les emissions de CO2 pel canvi de caldera.                                                                                                                                         
Elaboració Pròpia 
 
De l’anàlisi dels resultats es poden extreure les següents conclusions: 
 
a) L’estalvi en el consum té una repercussió directa en les emissions. Aquest fet afavoreix 
la reducció de la contaminació. 
b) La reducció de les emissions porta implícita una millora de la lletra de certificació. 
 
 
M5: Caldera Convencional a Biomassa 
 
La segona mesura que s’ha analitzat dins l’apartat de les instal·lacions és la caldera 
convencional a biomassa. Aquesta mesura estudia quina repercussió té un canvi de combustible 
i la pròpia renovació de la caldera (convencional per convencional). S’ha escollit un rendiment 
mig entre la varietat que ofereixen diverses marques comercials. A continuació es detallen els 
aspectes tècnics: 
 
Característiques dels aparells. 
 








Nominal   
kW 
Aïllament 
Caldera       
















Ben aïllada i 
mantinguda 
79.2 -33,6% 
Taula 38. Característiques de les calderes                                                                                                                   
Elaboració Pròpia 
 
Per tant, amb la caldera convencional de biomassa es pot aconseguir estalvis del 33,6%, no gens 
menyspreables. El fet de que s’empri la biomassa en compte d’un combustible fòssil afecta 
directament a les emissions de CO2. Cal recordar que aquestes determinen la qualificació 
energètica dels edificis, i s’haurà de tenir en compte si es vol millorar aquesta qualificació. 
 
Entès que la biomassa es considera un combustible renovable, no es computa la producció de 
CO2 per combustió ja que es considera que es compensa amb el CO2 assimilat per la biomassa 
en el seu cicle de creixement. Per tant les emissions associades a la generació de calor per a 
calefacció i ACS són 0. (Les emissions que es presenten a la taula de l’annex 5 representen les 








M6: Panells solars de suport a l’ACS 
 
La tercera mesura analitzada ha sigut la instal·lació de panells solars tèrmics per a cobrir part de 
la demanda d’ACS. La demanda coberta s’ha fixat en el 60%. No s’ha considerat un canvi de 
caldera en aquest cas, per tal de veure la repercussió d’aquesta mesura. 
 
Reduint la demanda d’ACS un 60%, no s’aconsegueixen grans estalvis en el consum. L’annex 4 
de la simulació dels models base ja mostra que el consum d’ACS no és massa significatiu 
comparat amb el de calefacció. Entenent que la demanda d’ACS no varia com ho fa la demanda 
energètica de climatització segons la tipologia, el cas en que la reducció de la demanda d’ACS 
té un pes més important en el consum total de l’habitatge és en el model amb un consum menor, 
la tipologia en filera 80-90s en Zona 1, en la que la reducció de la demanda d’ACS representaria 
una reducció de l’11% del consum de l’habitatge. Per tant, es pot concloure que: 
 
a) Les reduccions són controlades, ja que s’intervé només sobre el 60% de l’ACS, que no 
representa la principal font de consum. 
b) L’estalvi no va relacionat amb la tipologia, sinó amb la zona climàtica. 
 
 
A continuació es mostren les dades d’estalvi d’emissions aplicant aquesta mesura, emprant la 
caldera del cas base.  
 
Resultats de la instal·lació de panells solars tèrmics. 
 








Masia 4-7% 4 
Aïllada Petita 4-9% 4 
Aïllada Gran 3-7% 4 
Filera Casc Antic 4-8% 4 
Filera 80-90s 6-11% 4 


















Capítol 9      Selecció de combinació de millores. Anàlisi de la 
reducció del consum, l’estalvi i l’amortització econòmica. 
 
9.1. Selecció de la combinació de millores 
 
Al capítol anterior s’ha presentat la reducció de la demanda energètica que s’assoleix actuant en 
l’envolupant de l’edifici i la reducció del consum en aplicar millores en les instal·lacions. 
Aquesta relació de millores serveix com a guia de cara a establir quina seria la intervenció 
desitjable de cara a millorar el comportament energètic dels habitatges unifamiliars catalans. 
 
La reducció energètica es pot mesurar segons 3 aspectes importants: 
 
a) L’òptim energètic 
b) L’òptim econòmic 
c) L’òptim construïble.  
 
Aquests 3 factors s’han de poder combinar si es vol aconseguir un òptim realista. Si ens fixem 
només en l’òptim energètic, que representaria aplicar totes les mesures a la màxima intensitat, 
aconseguiríem la reducció màxima, però no seriem realistes, ja que la realitat econòmica 
influeix en la presa de decisions. Guiar-se només pel segon òptim, l’econòmic, pot portar a 
realitzar millores de ràpida amortització però amb poc impacte en el global energètic. I per 
últim, l’òptim construïble és també important, ja que hi ha mesures que tot i que aconsegueixin 
grans reduccions de la demanda i el consum a un preu raonable, són difícilment aplicables o 
requereixen d’actuacions complexes. 
 
Per tant, caldrà combinar els tres criteris de cara a establir una estratègia de reducció de la 
demanda i el consum. 
 
Reducció de la demanda 
En primer lloc, es presenta a continuació un quadre amb el marge de la reducció de la demanda 
(mínim-màxim) segons la tipologia i la mesura. Aquest quadre és útil de cara a visualitzar els 
punts forts de la rehabilitació i poder escolliré les mesures més adients: 
 
Reducció de la demanda (%) 
 



















Masia 41 43 23-24 25-27 18-21 20-22 1 1 
Aïllada Petita 28-36 31-39 24-31 27-34 11-27 13-29 4-6 5-8 
Aïllada Gran 39-56 41-59 23-52 24-54 6-17 7-19 6-10 7-12 
Filera Casc 
Antic 
29-40 36-39 23-30 24-32 16-19 18-20 6-7 8-9 
Filera 80-90s 44-49 15-50 8-25 9-26 7-9 8-13 7-10 10-13 
Taula 40. Resum de millores segons mesures aplicades.                                                                                                                                         
Elaboració Pròpia 




Respecte a l’aïllament de façana, sembla raonable plantejar un aïllament per l’exterior, tant per 
les grans reduccions que s’assoleixen com per l’eliminació dels ponts tèrmics, evitant així 
patologies per condensacions. Entre els dos gruixos, s’optarà pel gruix de 10 cm, ja que tot i que 
la diferència percentual no és gran, entenent que la demanda d’algunes tipologies base és molt 
alta, una petita millora percentual pot traduir-se en un gran estalvi. A més, a nivell econòmic, 
col·locar un cm més d’aïllament té una repercussió d’aproximadament 1€/m2. 
 
Respecte a l’aïllament de coberta, sembla adient escollir el gruix de 8 cm, ja que aïllant per 
l’interior no convé perdre altura útil en excés. 
 
El canvi de vidres i fusteries no sembla a priori una necessitat energètica, ja que és de les 
mesures que obté reduccions més minses. Tot i així, es podria dir que tot i no ser imprescindible 
es tracta d’una mesura convenient, ja que unes fusteries poc estanques poden provocar una 
sensació de desconfort a les persones que estiguin a prop d’elles, a més d’un problema de 
condensacions. 
 
Reducció del consum 
Les mesures que es contemplen de cara a la reducció del consum són les relacionades amb les 
instal·lacions. (Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, no es contemplen en aquest estudi les 
mesures en la Gestió i Ús de l’habitatge). 
Al capítol anterior s’han analitzat 3 mesures relacionades amb les instal·lacions: 
 
a) Caldera de condensació a propà. 
b) Caldera estàndard a biomassa. 
c) Panells solars. 
 
Els dos tipus de calderes presenten una millora en el rendiment interessant, superior en el cas de 
la caldera de condensació. La caldera que funciona amb biomassa permet obtenir resultats 
millors en la lletra de certificació, ja que es considera un balanç de producció de CO2 zero. En 
contrapartida, la caldera de biomassa requereix d’un espai d’instal·lació superior al de la caldera 
de condensació a propà, ja que per una banda les dimensions de la caixa de caldera són més 
grans, i cal instal·lar altres elements imprescindibles com l’acumulador d’ACS (no pot 
funcionar de forma instantània com la caldera de propà), l’espai d’emmagatzematge de la 
biomassa, etc. Tot i així, també s’ha de tenir en compte que el preu de l’energia final amb 
biomassa és inferior a la obtinguda amb propà, tal i com es presentarà als càlculs d’amortització 
de les instal·lacions. 
 
Per tant, el criteri d’elecció de la caldera serà el següent: caldera de biomassa per les tipologies 
grans que disposin d’espai d’instal·lació d’aquest tipus de caldera, i no es trobin a casc antic, i 
caldera de condensació a propà per la resta de tipologies. 
 
Els panells solars s’han descartat perquè la reducció en el consum que aconsegueixen és petita i 
la inversió en obra edificada té un cost alt. 
 
De cara a cobrir la demanda de refrigeració no s’ha contemplat la instal·lació de cap aparell 
concret, ja que els resultats obtinguts al capítol anterior mostren que la demanda de refrigeració 
és entre 10 i 20 vegades inferior a la de calefacció. Per tant, igual que en el cas base, el 








Combinació de millores seleccionada 
 
Segons els arguments que s’ha presentat, la combinació de millores que s’aplicarà per a l’estudi 
és el que es presenta a la taula següent. S’observarà que no s’ha aplicat aïllament a coberta a la 
tipologia en filera 80-90. S’ha descartat ja que aquesta és la única època constructiva que 
disposa d’aïllament a coberta, tot i que no sigui excessivament gruixut. La reducció per l’afegit 
d’aïllament no seria massa gran. 
 
 
Selecció de la combinació de millores 






















6 10 6 10 8 16 
Masia  X   X  X   X  
Aïllada Petita  X   X  X  X   
Aïllada Gran  X   X  X   X  
Filera Casc A.  X   X  X  X   
Filera 80-90s  X     X  X   








La combinació de millores s’ha classificat segons la prioritat d’intervenció, tal i com mostren 
els colors de la taula. Aquesta classificació es basa en els estalvis que es produeixen segons cada 
mesura. De totes formes, els tres tipus de prioritats són recomanables. 
 
 
Un cop seleccionat el conjunt de millores, es procedeix a l’obtenció de resultats amb el 
programa CE3X. En aquest punt de l’estudi, i de cara a simplificar els models a simular, es 
descarten les opcions orientades a est-oest, ja que tal i com han demostrat els resultats de 
l’aplicació mesura a mesura, la orientació no influeix de forma important. Per tant es passarà de 




La introducció de la combinació de millores permet obtenir els resultats que es presenten a 
continuació. A l’Annex 6 es detallen els resultats complerts. Les dades de consum que 
s’obtenen del programa CE3X són d’energia primària, per tant inclou el processos de 
transformació i transport de l’energia fins al consum final. 
 
El resum de resultats es presenta en funció de dos factors: les zones i les tipologies.  
 Millora imprescindible 
 Millora necessària 
 Millora convenient 








Estat Actual Proposta Combinacions 
Mínim-Màxim Mínim-Màxim 
Tipologia Z1 Z2 Z3 Z4 Z1 Z2 Z3 Z4 
Masia  287 - 562  71 - 136 
Aïllada P. Preg. 336 - 554  94 - 148  
Aïllada P. Postg. 275 - 458  92 - 145  
Aïllada P. Post79 221 - 369  79 - 125  
Aïllada G. Preg. 373 - - 872 74 - - 180 
Aïllada G. Postg. 291 - - 672 73 - - 175 
Aïllada G. Post79 260 - - 594 67 - - 162 
Filera Casc Antic 232 - - 576 70 - - 170 
Filera 80-90s 182 - 305  57 - 94  










ZONES Mínim-Màxim Mínim-Màxim % 
Z1 182-373 57-94 -72% 
Z2 226-452 66-110 -74% 
Z3 305-611 94-148 -74% 
Z4 562-872 136-180 -77% 
Taula 43. Taula comparativa de consums finals en funció de la zona climàtica.                                                                                                                                         
Elaboració Pròpia 
 
De l’anàlisi de resultats es poden extreure les següents conclusions: 
 
a) Es produeix una reducció del consum en les diverses tipologies superior a 2/3 del 
consum inicial. 
 
b) La reducció del consum per tipologies mostra que després d’una intensa rehabilitació 
energètica s’aconsegueix reduir dràsticament les diferències que existien entre les 
diferents èpoques constructives. S’aconsegueix així una minimització dels “ticks” 
constructius antics. 
 
c) El diferencial entre la tipologia que més consumeix i la que menys a l’estat actual és de 
prop d’un factor 5. Amb l’aplicació de millores aquest factor es redueix a 3. 
 
d) El consum per m2 més alt entre totes les tipologies després de l’aplicació de millores 
(180 kWh/m2 any) és inferior al de la tipologia amb el consum més baix de l’estat 
actual. (182 kWh/m2 any) 
 




e) Les tipologies en filera segueixen aconseguint millors resultats que les tipologies 
aïllades de la mateixa època. Tot i així, la tipologia “masia” aconsegueix consums més 
reduïts que la tipologia anàloga en filera “casc antic”. 
 
 
Cal apuntar que quan parlem de consum ho estem fent en referència al “consum teòric”. Això 
vol dir que en alguns casos, quan no es faci una correcta gestió dels aparells tèrmics, es poden 
produir consums superiors. Aquest fet va lligat molt sovint a famílies amb una renda alta i que 
no tenen necessitat d’estar pendents d’un augment del consum. Per una altra banda, en alguns 
casos, com el de la masia, és molt possible que la realitat s’allunyi del consum teòric en els 
casos en els que s’opti per escalfar només alguns espais, amb la llar de foc o d’altres, i abrigar-
se per tal de consumir menys. De totes formes, aquests hàbits van més enllà de l’estudi que es 
realitza, el qual es basa en aspectes teòrics de la demanda i el consum. 
 
 
L’etiqueta energètica i les emissions de CO2. 
El programa CE3X és un programa de certificació. És per això que a les taules dels annexos es 
recullen també les dades referents a la lletra obtinguda i les emissions de CO2. Com que 
l’objectiu d’aquest treball no era el d’analitzar aquests paràmetres, no s’han realitzat anàlisis en 
profunditat d’aquests aspectes. Tot i així, fent una mirada ràpida als resultats obtinguts, destaca 
que si només es realitza el canvi de caldera per una que funcioni amb biomassa es pot arribar a 
la lletra A, fet que resulta paradoxal si es té en compte que canviant només la caldera no es 
produeix cap canvi en la reducció de la demanda.  
 
Per una altra banda s’ha observat que tot i que la certificació amb lletres pot ser clarificador a 
nivell normatiu (si parléssim de kwh/m2 és possible que la gent tingués dificultats de 
comprensió de la informació), no dóna una referència del seu consum: en alguns casos a zona 4, 
obtenint una lletra “G” es té un consum per m2 tres vegades superior que a un altre cas amb la 
mateixa lletra a zona 2. 
 
Tot i així, es valora positivament la implantació del sistema de certificació d’edificis existents, 
ja que la seva fàcil visualització per colors permetrà a la gent fer-se a la idea del que significa 
ser més o menys eficient energèticament i facilitarà que la gent inclogui el criteri de l’eficiència 




9.3. Cost de la intervenció 
 
El conèixer el cost d’intervenció de la combinació de millores ens pot ajudar a fer-nos una idea 
de l’esforç econòmic necessari per a la reducció del consum proposat i poder així aconseguir 
amortitzacions raonables. 
 
S’han realitzat uns amidaments per a la diferents partides de rehabilitació. A l’Annex 9 es 
mostren complerts aquests amidaments. Els preus emprats per al càlcul del cost de la 
intervenció s’han extret del banc BEDEC de l’ITEC, entre d’altres. Com que aquests preus 
acostumen a ser comparativament més baixos, s’ha decidit amb el tutor de la tesina aplicar un 
augment d’un 10%. A més a més, s’ha afegit un 21% de benefici industrial, i un 10%13 d’IVA. 
 
A continuació es mostra una taula-resum amb el cost d’inversió per tipologies: 
                                                     
13 Fins a juny de 2013, l’IVA que s’aplica a obres de rehabilitació d’edificis és reduït, i està xifrat en un 10%. 





Cost d’intervenció per tipologies (€) 
 Masia Aïllada Gran Aïllada Petita Filera C Ant. Filera 80-90 
SUBTOTAL 45.023,38   15.798,53   36.788,60   15.734,44   9.418,33   
Increment preu 
base +10% 
49.525,71   17.378,38   40.467,45   17.307,88   10.360,16   
Benefici Industrial 
+21% 
59.926,11   21.027,84   48.965,62   20.942,54   12.535,80   
IVA + 10% 65.918,72   23.130,63   53.862,18   23.036,79   13.789,38   
TOTAL 65.918,72   23.130,63   53.862,18   23.036,79   13.789,38   
Taula 44. Const d’intervenció per tipologia.                                                                                                         
Elaboració Pròpia 
9.4. Amortització econòmica. 
 
La reducció del consum als habitatges és una tasca que en si mateixa es justifica. Però també és 
cert que de cara als propietaris és necessari donar al·licients que facin d’aquesta una qüestió més 
atractiva. I un d’aquests al·licients és la qüestió econòmica. Per això es presenta a continuació 
un anàlisi de l’amortització de l’actuació a les diferents tipologies. 
 
Davant del dubte d’estudiar l’amortització econòmica o l’energètica, s’ha decidit estudiar la 
econòmica per tractar-se de la més possibilista. D’aquesta forma es pot comprovar la viabilitat 








Per tal de calcular el retorn del cost de la inversió amb l’estalvi energètic, s’ha d’establir el preu 
del combustible i l’evolució d’aquest. 
 
De preus de combustible es consideren dos. En primer lloc el del propà (GLP), que és el 
combustible associat a les calderes al cas base i a algunes de les millores a les tipologies. En 
segon lloc el preu de la biomassa, que afecta a les calderes emprades al cas de la masia i 
l’aïllada gran.  
 
El preus de referència del propà s’han extret de l’IDAE, i s’acompanyen a l’Annex 8. Cal tenir 
en compte que el preu del propà està  regulat. Segons el BOE nº 90, de 15 abril de 2013, el cost 
és de 0,0812 € per kWh de taxa variable. La taxa fixa és de 1,57 €/mes. Aquest preus són sense 
impostos. A més de l’IVA (21%) se li ha de sumar l’impost sobre els hidrocarburs, que segons 
la llei 15/2012 és de 57,47 €/ton pel GLP. Per tal d’obtenir el cost en funció de l’energia, 
1. Anàlisi del comportament 
energètic del parc d’habitatges 
unifamiliars català 
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s’aplica el poder calorífic per kg. (PCI GLP: 12,888 kWh/kg), obtenint un cost de 0,00446 
€/kWh. 
 
En el cas de la biomassa, el preu està liberalitzat. El que s’ha cregut més convenient ha sigut 
consultar els preus d’AVEBIOM (Asociación española de valorización energética de la 
biomasa). Aquesta associació va presentar a l’octubre de 2012 els preus obtinguts de la mitja de 
diferents productors de biomassa després d’haver realitzat un estudi. A continuació es presenta 
una taula amb aquestes dades: 
 
Preu Biomassa a Setembre de 2012 (c€/ kWh.) 
 Sac Pallet Big Bag Granel 
c€ kWh  (Sense IVA) 4,64 4.50 3.79 4.11 
c€ kWh  (amb IVA) 5.61 5.45 4.59 4.97 
Taula 45. Preu de la biomassa                                                                                                                                      
Font: AVEBIOM14 
 
Segons el format de distribució el preu varia. El preu de referència emprat ha sigut a granel, que 
es xifra en 4,91 c€ per kWh. 
 
 
A continuació es mostra una taula-resum amb els valors descrits: 
 
€/ kWh. (amb impostos) 
Propà Biomassa 
Fix 1.90€/mes Variable 0.1027 
0.0497 
(Variable:0,082+21%IVA+Impost Hidrocarburs) 
Taula 46. Preu del propà i la biomassa.                                                                                                                      
Elaboració Pròpia 




Amb les dades del cost del combustible es presenta a la següent taula un resum de l’estalvi 
energètic i econòmic de cada tipologia un cop aplicat el conjunt de millores. Cal recordar que tal 
i com s’ha descrit anteriorment, s’ha desestimat considerar un sistema de refrigeració tant als 
casos base com en el cas de les millores. Per tant, tant el consum com l’estalvi fan referència 











ENERGÈTIC         
(Calef+Acs) 
COST ENERGIA    
 







  Base Millores     Base Millores   
 
m2 kWh/ m2 any % MWh/ 
any 
€/any €/any €/any 
1-A-MASIA-Z2 304,2 286,27 67,42 -76,45% -66,6 8.967,22 € 1.019,94 € 7.947,28 € 
2-A-MASIA-Z3 " 376,07 87,55 -76,72% -87,8 11.773,00 € 1.324,47 € 10.448,52 € 
3-A-MASIA-Z4 " 562,01 136,2 -75,77% -129,5 17.582,64 € 2.060,46 € 15.522,18 € 
         
                                                     
14 http://www.avebiom.org/es/noticias/News/show/precios-del-pellet-domstico-en-espaa-octubre-2012-527 




4-A-PETITA-PREG-S-Z1 60,63 307,92 80,01 -74,02% -13,8 1.940,33 € 521,05 € 1.419,28 € 
5-A-PETITA-PREG-S-Z2 " 398,49 102,92 -74,17% -17,9 2.504,34 € 663,72 € 1.840,62 € 
6-A-PETITA-PREG-S-Z3 " 531,53 135,85 -74,44% -24,0 3.332,83 € 868,79 € 2.464,05 € 
10-A-PETITA-POSTG-S-Z1 " 255,38 78,07 -69,43% -10,8 1.613,14 € 508,97 € 1.104,18 € 
11-A-PETITA-POSTG-S-Z2 " 331,92 100,26 -69,79% -14,0 2.089,79 € 647,15 € 1.442,63 € 
12-A-PETITA-POSTG-S-Z3 " 442,22 132,29 -70,09% -18,8 2.776,67 € 846,62 € 1.930,05 € 
16-A-PETITA-POST79-S-Z1 " 203,48 65,88 -67,62% -8,3 1.289,94 € 433,06 € 856,89 € 
17-A-PETITA-POST79-S-Z2 " 266,67 84,78 -68,21% -11,0 1.683,45 € 550,75 € 1.132,70 € 
18-A-PETITA-POST79-S-Z3 " 354,51 112,95 -68,14% -14,6 2.230,46 € 726,18 € 1.504,28 € 
         
22-A-GRAN-PREG-S-Z1 145,69 334,45 49,95 -85,07% -41,4 5.027,50 € 361,90 € 4.665,60 € 
23-A-GRAN-PREG-S-Z2 " 431,9 69,7 -83,86% -52,8 6.485,74 € 505,00 € 5.980,74 € 
24-A-GRAN-PREG-S-Z3 " 577,22 102,36 -82,27% -69,2 8.660,30 € 741,63 € 7.918,67 € 
25-A-GRAN-PREG-S-Z4 " 871,64 175,95 -79,81% -101,4 13.066,00 € 1.274,81 € 11.791,19 € 
30-A-GRAN-POSTG-S-Z1 " 248,89 48,15 -80,65% -29,2 3.747,18 € 348,86 € 3.398,32 € 
31-A-GRAN-POSTG-S-Z2 " 325,05 67,26 -79,31% -37,6 4.886,84 € 487,32 € 4.399,52 € 
32-A-GRAN-POSTG-S-Z3 " 437,36 99,04 -77,36% -49,3 6.567,44 € 717,58 € 5.849,87 € 
33-A-GRAN-POSTG-S-Z4 " 672,36 171,15 -74,54% -73,0 10.083,98 € 1.240,03 € 8.843,94 € 
38-A-GRAN-POST79-S-Z1 " 216,98 42,81 -80,27% -25,4 3.269,68 € 310,17 € 2.959,51 € 
39-A-GRAN-POST79-S-Z2 " 283,23 60,5 -78,64% -32,4 4.261,04 € 438,34 € 3.822,70 € 
40-A-GRAN-POST79-S-Z3 " 381,2 89,54 -76,51% -42,5 5.727,06 € 648,75 € 5.078,32 € 
41-A-GRAN-POST79-S-Z4 " 590,47 157,9 -73,26% -63,0 8.858,58 € 1.144,03 € 7.714,54 € 
         
46-F-CANTIC-PREG-S-Z1 119,49 210,86 50,39 -76,10% -19,2 2.610,67 € 641,23 € 1.969,44 € 
47-F-CANTIC-PREG-S-Z2 " 277,62 67,1 -75,83% -25,2 3.430,01 € 846,31 € 2.583,70 € 
48-F-CANTIC-PREG-S-Z3 " 374,18 91,41 -75,57% -33,8 4.615,09 € 1.144,67 € 3.470,42 € 
49-F-CANTIC-PREG-S-Z4 " 576,43 169,53 -70,59% -48,6 7.097,29 € 2.103,43 € 4.993,86 € 
         
54-F-80s-POST79-S-Z1 90,31 167,68 43,78 -73,89% -11,2 1.578,17 € 428,89 € 1.149,28 € 
55-F-80s-POST79-S-Z2 " 219,43 59,04 -73,09% -14,5 2.058,19 € 570,44 € 1.487,75 € 
56-F-80s-POST79-S-Z3 " 293,72 81,34 -72,31% -19,2 2.747,30 € 777,29 € 1.970,00 € 
Taula 47. Resum dels estalvis energètics i econòmics de l’aplicació de millores a les tipologies.                                                                                                                      
Elaboració Pròpia 
 
Un altre aspecte necessari pel càlcul de l’amortització és l’evolució del preu dels combustibles. 
El preu dels combustibles fòssils varia depenent factors que van més enllà de la demanda del 
mercat o el cost de l’extracció. És difícil predir l’evolució del preu, però observant l’evolució 
dels últims anys es pot tenir una idea de la tendència que agafa l’evolució d’aquest preu. 
 
Com a índex de referència es mostra a continuació l’evolució del preu de l’energia (INE).  
 





Gràfica 17. IPC Energia, Combustibles i Gas.                                                                                                                 










Per un altre costat, la gràfica següent mostra un encariment del terme variable del gas propà des 
de començaments del 2000 d’un 10% anual, repuntant cap a un 12% en els últims anys. 
 
 
Gràfica 18. Evolució del preu màxim del terme variable del propà.                                                                           





























Augment mig dels preus (2002-2012) 
Energia  5,5% 
Combustibles 6,6% 
Gas 5,1% 




Sobre els escenaris futurs del preu del propà es poden trobar diferents referències. A continuació 
es mostra una gràfica que representa 3 possibles escenaris d’evolució del gas importat a 
Espanya, segons l’informe GTR 2011: 
 
Gràfica 19. Evolució del preu mig de gas importat a Espanya. 
Font: GTR 2011 
 
Aquest tres escenaris pronostiquen que el preu del gas importat s’estabilitzarà o creixerà poc a 
la llarga. 
 
El gràfics i la tendències futures mostres resultats variats. Per tant, de cara a fixar un percentatge 
de pujada de preus s’ha fixat finalment un valor proper al de l’IPC de l’energia, al voltant del 
6%. 
 
L’evolució dels preus de la biomassa és una tasca també difícil de determinar, ja que a l’estar 
dins el mercat lliure el preu pot oscil·lar depenent de la demanda, de la qualitat de la biomassa, 
etc. De totes formes, s’ha cregut que l’augment del preu de la biomassa no està tan lligat a 
factors geopolítics i d’escassetat del recurs, amb el que s’ha fixat un augment anual del preu del 








Tenint en compte que alguns estudis pronostiquen un encariment de l’energia superior al 
considerat en aquest treball, es pot afirmar que els resultats que s’obtinguin seran més 
conservadors que en el cas d’haver escollit una pujada de preus superior. 
 
 
Amb les dades del cost del combustible, l’augment anual del seu preu i l’estalvi per tipologia 
s’han realitzat unes taules per conèixer l’any d’amortització de la inversió de cada cas. Aquestes 
taules s’acompanyen a l’Annex 12. A continuació es presenta una taula-resum amb els anys 
d’amortització necessaris per cada tipologia: 
 
 
Previsió de l’augment del preu de l’energia 
considerada per a l’amortització 
Gas Propà  6% 
Biomassa 4% 






































            Gràfica 20. Anys d’amortització de les millores per tipologies                       .                                                                          
Elaboració Pròpia. 
 
D’aquests resultats se’n pot extreure: 
 
a) El 75% dels models tenen una amortització ≤ 10 anys. Dels que superen aquesta xifra, 
16 anys és el model amb el retorn més llarg. 
b) Els models situats a la zona 1 són en els que l’amortització s’allarga més. Per contra, els 
situats a la zona 4 tenen una mitja d’amortització de només 4 anys. 
c) Les tipologies amb millors resultats per ordre serien: Masia, Gran Preguerra, Filera 
Casc Antic i Filera 80-90s.  
 
Aquestes dades demostren que el dur a terme una rehabilitació energètica intensiva, tot i l’esforç 
econòmic que representa, produeix estalvis que permeten tenir un retorn de la inversió en un 
període raonable. A partir de l’any següent a l’amortització de la inversió es passaria a obtenir 
uns estalvis nets. A més, cal no oblidar que a banda de l’estalvi econòmic es produeix una 
important millora del confort de l’habitatge i una reducció de patologies com les infiltracions, 
humitats o condensacions. 
 
El nou parc d’habitatges que resulta després de l’aplicació de la combinació de mesures presenta 
un conjunt edificat amb un consum per climatització un 77% inferior de mitja. Si ens remetem a 
les dades inicials de referència presentades, en que es parlava de que el consum per 
climatització dels habitatges unifamiliars representa el 34,7% del consum de tots els habitatges 
(unifamiliars+plurifamiliars), amb l’escenari proposat es podria reduir aquest consum global en 
gairebé 27 punts. 




9.5. Amortització d’altres mesures 
 
La combinació de mesures que es presentava a les anteriors pàgines pretén millorar 
energèticament els habitatges unifamiliars construïts per tal de portar-los a estàndards de 
qualitat energètica semblants als que obliguen les normes tèrmiques actuals i presentar així el 
que podria ser el nou paradigma energètica del parc d’habitatges unifamiliars català. 
 
No obstant, és veritat que no sempre es disposarà dels recursos i la viabilitat per a dur a terme 
aquest conjunt de millores. Per aquest motiu, en un últim apartat, es vol estudiar quin estalvi, 
cost i amortització té cadascuna de les millores del conjunt anterior per separat. D’aquesta 
forma es pot establir una senzilla guia de recomanació per a usuaris d’aquest tipus d’habitatges, 
segons el marge econòmic i la zona geogràfica on es situen. Aquesta guia no s’ha realitzat sobre 
totes les tipologies, sinó que s’ha escollit una, la tipologia aïllada gran, per ser la que representa 
les diferents zones climàtiques, les tres èpoques constructives i ser una de les tipologies amb 
majors consums. 
 
Als següents gràfics es pot observar la comparativa entre les diferents millores. També s’afegeix 
com a referència la combinació de millores presentada a les pàgines anteriors i una última 
combinació anomenada “límit”. La combinació “límit” busca els màxims als que es pot arribar 
aplicant totes les mesures plantejades en aquest treball. Així, s’afegeixen els panells solars, es 
col·loquen vidres baix emissius en compte d’estàndards, i es dóna un gruix de 16 cm a 
l’aïllament de coberta, en compte dels 8 cm que s’aplicaven a la combinació de millores 
estudiada.   
 
El procés realitzat per al càlcul de l’amortització és el mateix que el que s’ha realitzat sobre la 
combinació de millores: s’han realitzat els amidaments per a cada millora, que s’acompanyen a 
l’Annex 10. S’han obtingut les dades de consum de cada mesura i s’ha calculat tant l’estalvi 
energètic anual com l’econòmic. Després s’ha procedit a calcular l’amortització aplicant els 
percentatges d’augment del cost energètic anteriorment descrits. 
 
La primera gràfica presenta el cost d’actuació de cada millora per m2, segons els amidaments15. 
 
 
Gràfica 21. Cost d’inversió/m2 . Dades obtingudes dels amidaments.                                                                                 
Elaboració Pròpia. 
 
                                                     























Cost inversió / m2 




De les diferents mesures aplicables, la façana és la que té el cost d’inversió/m2 més alt. Tot i 
així, tal i com s’observa a la següent gràfica, la mesura individual amb un estalvi major és 
també la façana. El canvi de fusteries és la segona mesura individual més cara, tot i que 
representa l’estalvi més petit en el consum, segons el gràfic següent. Aquest gràfic presenta el 
consum kWh/m
2
 i any segons la millora aplicada. El fons gris permet tenir una referència de 
com és l’estat actual, i les dues tonalitats marrons mostren el consum de la combinació de 









A les zones més fredes és on naturalment la reducció del consum fruit de les mesures és major. 
En canvi a les zones 1 és on la reducció del consum en nombre absoluts és més petita. La 
gràfica mostra que l’aplicació d’aïllament de coberta o el canvi de fusteries a les obertures 
produeix resultats força semblants, amb reduccions controlades. El canvi de caldera o 





























Consum energètic segons millora 
Base Combinació Límit Façana Coberta Obertures Caldera









El gràfic d’estalvis econòmics mostra que el canvi de calera produeix un estalvi econòmic força 
important, i que s’apropa bastant a la combinació de millores. En zones fredes és on la 
diferència entre el canvi de caldera i la combinació de millores obté un diferencial més gran. 
L’aïllament de façana té un comportament semblant al del canvi de caldera, tot i que en zones 
més fredes les dues tendències es separen, produint el canvi de caldera majors estalvis. Pel que 
fa a les fusteries i a l’aïllament de coberta, obtenen estalvis econòmics molt semblants, força per 
sota de les altres mesures.  
 
Pot sorprendre que la combinació de millores o la combinació límit no aconsegueixi resultats 
més grans d’estalvi en comparació amb les mesures individuals. Tot i així aquest fet és la 
mostra de que quant més actuacions es realitzen, el marge d’increment de l’estalvi és cada cop 
més difícil. Si ens fixem en la diferència de l’estalvi entre la combinació de millores i la 
combinació límit, veiem que és gairebé nul, tot i suposar una major inversió. 
 
Amb totes aquestes dades, podem fixar-nos en l’amortització de cada una d’aquestes mesures. 
La caldera és la que obté unes amortitzacions més baixes, especialment a zona 4. En canvi, la 
millora sobre les obertures presenta alt períodes de retorn, que en alguns casos sobrepassen o 
igualen al de les combinacions de mesures. Les altres mesures individuals presenten 


















Estalvi  / m2 i any 
Façana Coberta Obertures Caldera Combinació Límit










Després d’analitzar aquestes dades, es poden extreure les següents conclusions: 
 
a) Com a mesures individuals, el canvi de caldera i l’aïllament de façana són les mesures 
que produeixen estalvis energètics i econòmics majors amb períodes d’amortització 
menors. L’aïllament de façana guanya en estalvi energètic, però en l’estalvi econòmic 
s’avança el canvi de caldera perquè es passa de consumir propà a biomassa, que té un 
cost de kWh inferior. 
 
b) L’aïllament només de coberta presenta resultats discrets, tant pel que fa a estalvi 
energètic com a estalvi econòmic. En alguns casos l’amortització s’equipara a la de 
combinació de millores (A les zones més fredes). Això indica que si es decideix aïllar 
part de l’envolupant, pot ser més interessant intervenir primer a les façanes. 
 
c) En anàlisis anteriors ja s’havia observat que el canvi de finestres de les obertures no 
produïen grans reduccions, fet que corrobora les altes amortitzacions que s’obtenen. En 
alguns casos l’amortització del canvi de finestres és superior a la de la combinació de 
millores. Tot i així, tal i com ja s’ha comentat, el no canviar les fusteries pot produir 
sensació de desconfort, tot i que la resta de l’habitatge estigui ben rehabilitat 
energèticament. 
 
d) La combinació de millores és aconsellable, especialment als climes freds. El diferencial 
d’estalvi econòmic anual per m2 està entre el 6 i els 20 €/m2, fet que no la fa gens 
menyspreable especialment a la zona 4. Pel que fa a la combinació de millores límits, 
sembla que els estalvis respecte a la combinació de millores base és força petita, fet que 
























Amortització de les millores 
Façana Coberta Obertures Caldera Combinació Límit







Aquesta tesina presenta els resultats empírics obtinguts amb la introducció de variables en 
situacions diverses. A partir d’aquí es podrien començar noves línies d’investigació i recerca, 
que pels límits naturals d’una tesina no poden ser assolits en aquest treball, però que donen a 



















































Sobre l’Estat actual del parc d’habitatges unifamiliars català: 
 
 
1. La relació entre la demanda energètica per m2 de les diferents tipologies estudiades 
arriba a un factor 5 entre el model amb més demanda (29) i el que menys (54). 
2. Existeix una diferència substancial en quant a la demanda de calefacció entre les 
tipologies aïllades i les entre mitgeres. 
3. No s’han generat diferències substancials entre les tipologies orientades a sud-nord i les 
est-oest. 
4. La demanda de refrigeració és globalment molt inferior que la de calefacció (representa 
un factor :10 / :20). 
5. Les tipologies “aïllada petita” i “aïllada gran” són les que tenen un comportament 
tèrmic pitjor, i per tant les que requereixen de més urgència d’actuació, especialment a 
les zones fredes. 
6. Els habitatges post-79, sota el paraigües de les primeres normes tèrmiques, no obtenen 
grans reduccions de la demanda respecte als altres models. S’entén que no es va dur a 
terme una bona aplicació de la norma estatal. Tampoc de la norma tèrmica catalana de 
l’any 87, que feia més incidència en el control dels ponts tèrmics, però que tal i com 
mostra l’experiència aquests no es comencen a considerar seriosament fins a l’entrada 
en vigor del CTE. 
7. Les condicions que reuneix l'habitatge unifamiliar, com són la propietat única, la renda 
mitja, l'alt consum energètic per m2 o l'absència de lineal de façana (excepte en la 
tipologia "filera-casc antic") fan d'aquesta una tipologia en la que la rehabilitació 
energètica és més viable. 
 
Sobre l’aplicació de millores: 
 
8. L’aplicació de la combinació de millores permet que les tipologies de diferents èpoques 
constructives es comportin de forma semblant tèrmicament, eliminant els “ticks” 
constructius antics. 
9. La implantació de la combinació de millores proposada en aquest estudi permetria 
reduir un 77% el consum energètic per climatització dels habitatges unifamiliars 
catalans i un 27% de  tot el pac d’habitatges de Catalunya. (Incloent-hi els 
plurifamiliars), sense tenir en compte la reducció per ACS. 
10. Sobre la implantació de millores individuals, el canvi de caldera i l’aïllament de façana 
obtenen les majors reduccions del consum amb unes amortitzacions ràpides. Cal 
recordar però que el canvi de caldera no evita situacions de desconfort com o la radiació 
freda de parets, a més de problemes de condensacions i altres. A més, actuant sobre la 
caldera estem actuant en la reducció del consum, però no s’entra a la reducció de la 
demanda.  
11. La selecció de millores dependrà de la tipologia, el nivell econòmic del que es disposa, 
etc. Tanmateix, es recomana aplicar la combinació de millores a totes les tipologies i en 
tot cas, només en algunes tipologies situades a la zona 1, pot ser interessant plantejar la 
implantació de mesures individuals. Si la rehabilitació es fa de forma gradual, serà 









Aquesta tesina no ha contemplat ni totes les possibilitats ni ha analitzat totes les realitats, sinó 
que ha intentat mitjançant la simplificació de models realitzar un apropament a la realitat 
energètica de climatització i ACS del parc d’habitatges unifamiliars català i un anàlisi de la 
viabilitat de l’aplicació de les millores. Tot i que les dades demostren que l’aplicació de mesures 
és viable i permet grans estalvis, iniciatives com la desgravació d’impostos per als habitatges 
més eficients o pels propietaris que els rehabilitin serien decisius per posar en marxa el procés 
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TIPOLOGIA Espai Superfície Útil  Altura lliure Massa de les  Façanes Coberta Terra
habitable mitja particions
m2 m kg/m2 m2 m2 m2
Aillada Masia Rebedor 23,20 Pesada NORD Normal Superfície
Sala 47,29  (>500) 80,94 107,33 177,00
Pas 3,74 EST Sobre Golfes Perímetre
Cuina 18,87 98,17 123,96 68,11
Sala 2 25,84 SUD
Pas 2 7,53 88,16
Dormitori 1 11,52 OEST Forjat golfes
















TOTAL 304,20 2,51 365,84 231,29 177,00
Aïllada Petita Estar‐menjador 21,08 2,60 Mitja NORD Coberta Superfície
Cuina 7,31 2,40 (200‐500 ) 28,15 76,30 63,28
Dormitori 1 9,92 2,60 EST Perímetre
Dormitori 2 7,46 2,60 35,40 35,12
Dormitori 3 7,11 2,60 SUD
Bany 4,70 2,40 35,16
Pas 3,05 2,40 OEST
35,40
TOTAL 60,63 2,55 134,11 76,30 63,28
Aïllada Gran Rebedor 4,60 2,50 Mitja  NORD Superior Superfície
Estar‐menjador 34,32 2,78 (200‐500 ) 74,09 103,90 80,49
Cuina 9,77 2,40 EST  Inferior Perímetre
Safareig 4,66 2,40 52,48 28,53 40,99
Despatx 10,12 2,50 SUD
Bany  3,52 2,40 74,14 Forjat sobre
Pas 9,87 2,70 OEST porxo









DESCRIPCIÓ DE LES SUPERFÍCIES DE LES TIPOLOGIES: FAÇANES-COBERTA I TERRES.
Planta Primera 68,83
TOTAL 145,69 2,85 253,19 132,43 80,49
Filera C.Antic Menjador 16,71 4,00 Mitja NORD Coberta  Superfície
Cuina 10,50 4,00 (200‐500) 41,96 64,92 65,20
Sala 13,34 4,00 EST Sobre Cuina Perímetre
Bany 3,56 4,00 0,00 12,05 41,56
Escala 6,92 4,00 SUD
Rebedor 2,66 4,00 41,96
Pas 12,37 4,00 OEST
Planta Baixa 66,06 4,00 14,65
Dormitori 1 17,79 3,50 MITJERA‐Oest
Dormitori 2 10,39 3,50 114,26
Dormitori 3 8,71 3,50 MITJERA‐Est
Bany 2 5,30 2,9 131,48
Distribuidor 11,24 2,9
Planta Primera 53,43
TOTAL 119,49 3,69 98,57 76,97 65,20
Filera 80‐90s Mitja NORD Coberta  Superfície
Estar‐Menjador 26,25 (200‐500) 30,74 63,92 43,45
Cuina 7,60 SUD Perímetre
Bany 1,71 30,74 26,80
Escala 2,41 MITJERA‐Oest
Pas 4,35 58,40 Forjat sobre
Planta Baixa 42,32 MITJERA‐Est porxo







TOTAL 90,31 2,50 61,48 63,92 43,45
TIPOLOGIA Finestra Superficie Marc Perímetre  Sup.llinda
Finestra +brancal
Codi m2 % m m2
Aillada Masia N1_01 1,70 50 6,24 1,25
N1_02 0,59 25 3,66 0,73
N2_01 0,34 56 2,74 0,55
N2_02 0,59 25 0,82 0,16
N2_03 0,59 25 0,82 0,16
E1_01 1,76 50 6,00 1,20
E1_02 1,76 50 6,00 1,20
E1_03 1,76 50 6,00 1,20
E1_04 0,59 25 3,68 0,74
E1_05 0,59 25 3,66 0,73
E2_01 0,35 30 2,50 0,50
E2_02 0,35 30 2,50 0,50
E2_03 0,59 25 3,68 0,74
S1_01 2,77 53 7,24 1,45
S1_02 3,12 50 7,12 1,42
S1_03 0,61 27 3,58 0,72
S2_01 0,39 47 3,00 0,60
S2_02 0,57 22 3,46 0,69
S2_03 0,61 22 3,58 0,72
O1_01 0,77 25 3,74 0,75
O1_02 0,77 25 3,74 0,75
O1_03 0,85 25 3,98 0,80
O2_01 0,59 22 3,78 0,76
O2_02 0,18 47 2,22 0,44
22,79 18,75
Aïllada Petita N1_01 1,24 29 4,66 0,93
E1_01 1,08 31 4,16 0,83
E1_02 0,54 31 2,96 0,59
E1_03 1,46 27 4,86 0,97
S1_01 2,16 27 6,16 1,23
S1_02 1,94 100 5,80 1,16
O1_01 1,24 29 4,46 0,89
O1_02 1,24 29 4,46 0,89
10,90 7,50
Aïllada Gran N1_01 0,64 58 3,20 0,64
N1_02 0,64 58 3,20 0,64
DESCRIPCIÓ DE LES SUPERFÍCIES DE LES TIPOLOGIES: OBERTURES
N2_01 2,52 58 7,90 1,58
E1_01 3,24 32 7,20 1,44
E1_02 3,33 71 8,10 1,62
E2_01 2,23 36 6,94 1,39
E2_02 1,92 44 4,16 0,83
S1_01 4,25 33 8,10 1,62
S1_02 3,24 32 7,20 1,44
S1_03 3,24 32 7,20 1,44
S2_01 2,86 56 8,74 1,75
S2_02 1,44 45 5,40 1,08
S2_03 2,38 32 6,62 1,32
O1_01 0,64 58 3,20 0,64
O1_02 2,98 38 7,20 1,44
O1_03 3,36 34 7,64 1,53
O2_01 3,37 36 7,34 1,47
42,28 21,87
Filera C.Antic N1_01 1,00 28 4,00 0,40
N1_02 3,16 47 7,80 0,78
N2_01 2,36 27 6,70 0,67
S1_01 5,69 48 10,00 2,00
S1_02 2,36 24 6,90 1,38
S2_01 2,26 28 6,60 1,32
S2_02 3,27 34 8,48 1,70
O1_01 3,58 47 8,10 0,81
23,68 9,06
Filera 80‐90s N1_01 4,41 20 8,40 1,68
N1_02 1,68 32 5,80 1,16
N2_01 3,15 30 7,20 1,44
N2_02 1,20 35 4,60 0,92
S1_01 0,30 40 2,60 0,52
S1_02 1,93 100 6,00 1,20
S1_03 4,41 20 8,46 1,69
S2_01 1,50 34 5,50 1,10
S2_02 1,50 34 5,50 1,10
20,08 10,81





















































TIPOLOGIA ÈPOCA  Element Constructiu Material Gruix 
cm
Aillada Masia Preguerra   Façanes    Arrebossat exterior amb morter de calç hidràulica   3

































































Post‐79   Façanes    Arrebossat exterior   2



































































Post‐79   Façanes    Arrebossat exterior   2
























































































































TIPOLOGIA MODEL CODI LLETRA EMISSIONS CO2 CALEF  REFRIG CALEF+ REFRIG CALEF REFRIG ACS  TOTAL
kg / CO2 m2 any kWh/ m2 any kWh/ m2 any kWh/ m2 any kWh/ m2 any kWh/ m2 any kWh/ m2 any kWh/ m2 any
Aïllada Masia 1 1‐A‐MASIA‐Z2 G 64,8 133,2 0,4 133,6 253,2 0,6 33,1 286,8
2 2‐A‐MASIA‐Z3 G 87,2 180,1 5,8 185,9 342,5 8,9 33,6 385,0
3 3‐A‐MASIA‐Z4 G 127,0 276,8 No calificable 276,8 526,3 0,0 35,7 562,0
Aïllada Petita 4 4‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z1 G 76,5 144,9 18,2 163,1 275,4 27,9 32,5 335,9
5 5‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z2 G 93,1 192,2 8,2 200,4 365,4 12,5 33,1 411,0
6 6‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z3 G 125,7 261,9 14,6 276,5 497,9 22,5 33,6 554,0
7 7‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z1 G 76,8 146,9 16,7 163,6 279,3 25,7 32,5 337,5
8 8‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z2 G 93,7 194,4 7,2 201,6 369,6 11,0 33,1 413,7
9 9‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z3 G 126,1 264,1 13,2 277,3 502,2 20,3 33,6 556,2
10 10‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z1 G 62,6 117,2 12,7 129,9 222,9 19,6 32,5 274,9
11 11‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z2 G 76,8 157,2 4,7 161,9 298,8 7,2 33,1 339,1
12 12‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z3 G 103,8 214,9 10,1 225,0 408,6 15,4 33,6 457,7
13 13‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z1 G 63,1 119,5 11,5 131,0 227,2 17,7 32,5 277,3
14 14‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z2 G 77,5 159,7 3,7 163,4 303,7 5,7 33,1 342,5
15 15‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z3 G 104,5 217,3 9,3 226,6 413,2 14,2 33,6 461,1
16 16‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z1 E 50,3 89,9 11,3 101,2 171,0 17,3 32,5 220,8
17 17‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z2 F 61,3 122,5 3,1 125,6 232,9 4,8 33,8 271,5
18 18‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z3 G 83,6 168,8 9,2 178,0 320,9 14,1 33,6 368,6
19 19‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z1 E 51,0 93,0 9,6 102,6 176,9 14,8 32,5 224,2
20 20‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z2 F 62,1 125,6 1,9 127,5 238,8 2,8 33,1 274,7
21 21‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z3 G 84,4 171,7 7,8 179,5 326,5 12,0 33,6 372,1
Aïllada Gran 22 22‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z1 G 85,2 158,8 25,3 184,1 302,0 38,8 32,5 373,3
23 23‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z2 G 102,6 209,8 13,0 222,8 398,8 20,0 33,1 451,9
24 24‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z3 G 138,8 285,9 22,0 307,9 543,6 33,8 33,6 611,0
25 25‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z4 G 196,9 439,6 No Calificable 439,6 835,9 0,0 35,7 871,6
26 26‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z1 G 86,7 161,8 25,8 187,6 307,6 39,6 32,5 379,7
27 27‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z2 G 104,1 213,1 13,2 226,3 405,3 20,3 33,1 458,6
28 28‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z3 G 140,3 289,3 22,2 311,5 550,0 34,1 33,6 617,8
29 29‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z4 G 198,3 442,8 No Calificable 442,8 841,9 0,0 35,7 877,7
30 30‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z1 G 66,7 113,8 27,4 141,2 216,4 42,1 32,5 291,0
31 31‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z2 G 78,0 153,6 12,0 165,6 292,0 18,5 33,1 343,5
32 32‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z3 G 107,6 212,3 23,1 235,4 403,7 35,5 33,6 472,8
33 33‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z4 G 151,9 334,8 No Calificable 334,8 636,7 0,0 35,7 672,4
34 34‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z1 G 67,7 117,3 26,1 143,4 223,1 40,1 32,5 295,6
35 35‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z2 G 79,2 157,4 10,7 168,1 299,4 16,4 33,1 348,8
36 36‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z3 G 108,7 216,2 21,5 237,7 411,1 33,0 33,6 477,8
37 37‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z4 G 153,5 338,5 No Calificable 338,5 643,6 0,0 35,7 679,3
38 38‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z1 F 59,8 97,0 28,2 125,2 184,5 43,3 32,5 260,3
39 39‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z2 G 70,6 131,6 17,2 148,8 250,2 26,4 33,1 309,7
40 40‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z3 G 95,5 182,8 24,5 207,3 347,6 37,7 33,6 418,9
41 41‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z4 G 134,4 291,8 2,6 291,8 554,8 4,0 35,7 594,5
42 42‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z1 F 60,6 100,8 26,0 126,8 191,6 39,9 32,5 264,0
43 43‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z2 G 71,5 135,7 15,0 150,7 258,1 23,1 33,1 314,2
44 44‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z3 G 96,3 187,0 22,0 209,0 355,5 33,8 33,6 423,0
45 45‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z4 G 135,1 295,8 No Calificable 295,8 562,4 0,0 35,7 598,1
Filera Casc Antic 46 46‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z1 F 52,8 93,8 13,5 107,3 178,4 20,8 32,5 231,7
47 47‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z2 G 64,8 128,6 5,5 134,1 244,5 8,5 33,1 286,1
48 48‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z3 G 89,0 179,1 11,7 190,8 340,6 18,0 33,6 392,2
49 49‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z4 G 130,2 284,4 No Calificable 284,4 540,7 0,0 35,7 576,4
50 50‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z1 F 55,2 93,1 20,6 113,7 177,0 31,6 32,5 241,1
51 51‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z2 G 66,1 128,0 9,7 137,7 243,3 14,9 33,1 291,3
52 52‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z3 G 90,8 178,7 17,0 195,7 339,7 26,0 33,6 399,4
53 53‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z4 G 130,2 284,3 No Calificable 284,3 540,6 0,0 35,7 576,3
Filera 80‐90's 54 54‐F‐80s‐POST79‐S‐Z1 E 41,5 71,1 9,4 80,5 135,2 14,5 32,5 182,2
55 55‐F‐80s‐POST79‐S‐Z2 E 51,4 98,0 4,7 102,7 186,4 7,2 33,1 226,6
56 56‐F‐80s‐POST79‐S‐Z3 F 69,2 136,8 7,4 144,2 260,1 11,4 33,6 305,1
57 57‐F‐80s‐POST79‐E‐Z1 E 45,2 71,6 18,7 90,3 136,2 28,6 32,5 197,3
58 58‐F‐80s‐POST79‐E‐Z2 F 54,4 98,5 12,0 110,5 187,3 18,5 33,1 238,9












Annex 5.   Resultats de l’aplicació de millores individuals als models tipològics base.                  















































% % % %
Aïllada  1‐A‐MASIA‐Z2 E 41,4 ‐23,4 ‐36,1% 76,4 ‐56,8 ‐42,6% 3,0 2,6 650,0% 79,40 ‐54,2 ‐40,6%
Masia 2‐A‐MASIA‐Z3 E 54,4 ‐32,8 ‐37,6% 103,9 ‐76,2 ‐42,3% 5,7 ‐0,1 ‐1,7% 109,60 ‐76,3 ‐41,0%
3‐A‐MASIA‐Z4 E 78,6 ‐48,4 ‐38,1% 164,3 ‐112,5 ‐40,6% 0,0 0,0 0,0% 164,30 ‐112,5 ‐40,6%
Aïllada  4‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z1 F 52,7 ‐23,8 ‐31,1% 94,3 ‐50,6 ‐34,9% 12,7 ‐5,5 ‐30,2% 107,00 ‐56,1 ‐34,4%
Petita 5‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z2 G 65,3 ‐27,8 ‐29,9% 130,3 ‐61,9 ‐32,2% 4,8 ‐3,4 ‐41,5% 135,10 ‐65,3 ‐32,6%
6‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z3 G 90,1 ‐35,6 ‐28,3% 183,3 ‐78,6 ‐30,0% 9,9 ‐4,7 ‐32,2% 193,20 ‐83,3 ‐30,1%
7‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z1 F 53,2 ‐23,6 ‐30,8% 96,4 ‐50,5 ‐34,4% 11,8 ‐4,9 ‐29,3% 108,20 ‐55,4 ‐33,9%
8‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z2 G 66,2 ‐27,5 ‐29,4% 133,0 ‐61,4 ‐31,6% 4,1 ‐3,1 ‐43,1% 137,10 ‐64,5 ‐32,0%
9‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z3 G 91,0 ‐35,1 ‐27,8% 185,8 ‐78,3 ‐29,6% 9,4 ‐3,8 ‐28,8% 195,20 ‐82,1 ‐29,6%
10‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z1 E 44,0 ‐18,6 ‐29,7% 77,2 ‐40,0 ‐34,1% 9,1 ‐3,6 ‐28,3% 86,30 ‐43,6 ‐33,6%
11‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z2 F 54,8 ‐22,0 ‐28,6% 108,5 ‐48,7 ‐31,0% 1,9 ‐2,8 ‐59,6% 110,40 ‐51,5 ‐31,8%
12‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z3 F 76,2 ‐27,6 ‐26,6% 152,9 ‐62,0 ‐28,9% 7,6 ‐2,5 ‐24,8% 160,50 ‐64,5 ‐28,7%
13‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z1 E 44,8 ‐18,3 ‐29,0% 80,0 ‐39,5 ‐33,1% 8,1 ‐3,4 ‐29,6% 88,10 ‐42,9 ‐32,7%
14‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z2 F 55,7 ‐21,8 ‐28,1% 111,2 ‐48,5 ‐30,4% 1,2 ‐2,5 ‐67,6% 112,40 ‐51,0 ‐31,2%
15‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z3 F 77,1 ‐27,4 ‐26,2% 155,6 ‐61,7 ‐28,4% 7,0 ‐2,3 ‐24,7% 162,60 ‐64,0 ‐28,2%
16‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z1 E 34,7 ‐15,6 ‐31,0% 55,0 ‐34,9 ‐38,8% 9,8 ‐1,5 ‐13,3% 64,80 ‐36,4 ‐36,0%
17‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z2 E 41,7 ‐19,6 ‐32,0% 76,9 ‐45,6 ‐37,2% 3,2 0,1 3,2% 80,10 ‐45,5 ‐36,2%
18‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z3 E 56,9 ‐26,7 ‐31,9% 107,7 ‐61,1 ‐36,2% 7,8 ‐1,4 ‐15,2% 115,50 ‐62,5 ‐35,1%
19‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z1 E 35,6 ‐15,4 ‐30,2% 57,9 ‐35,1 ‐37,7% 8,8 ‐0,8 ‐8,3% 66,70 ‐35,9 ‐35,0%
20‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z2 E 42,8 ‐17,3 ‐28,8% 79,8 ‐45,8 ‐36,5% 2,7 0,8 42,1% 82,50 ‐45,0 ‐35,3%
21‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z3 E 57,8 ‐26,6 ‐31,5% 110,6 ‐61,1 ‐35,6% 7,1 ‐0,7 ‐9,0% 117,70 ‐61,8 ‐34,4%
Aïllada  22‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z1 E 41,4 ‐43,8 ‐51,4% 64,0 ‐94,8 ‐59,7% 17,3 ‐8,0 ‐31,6% 81,30 ‐102,8 ‐55,8%
Gran 23‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z2 E 43,3 ‐59,3 ‐57,8% 94,4 ‐115,4 ‐55,0% 8,3 ‐4,7 ‐36,2% 102,70 ‐120,1 ‐53,9%
24‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z3 F 73,5 ‐65,3 ‐47,0% 140,7 ‐145,2 ‐50,8% 14,3 ‐7,7 ‐35,0% 155,00 ‐152,9 ‐49,7%
25‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z4 F 110,6 ‐86,3 ‐43,8% 238,7 ‐200,9 ‐45,7% 0,0 0,0 0,0% 238,70 ‐200,9 ‐45,7%
26‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z1 E 42,5 ‐44,2 ‐51,0% 67,6 ‐94,2 ‐58,2% 16,0 ‐9,8 ‐38,0% 83,60 ‐104,0 ‐55,4%
27‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z2 E 52,5 ‐51,6 ‐49,6% 98,5 ‐114,6 ‐53,8% 7,2 ‐6,0 ‐45,5% 105,70 ‐120,6 ‐53,3%
28‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z3 F 74,7 ‐65,6 ‐46,8% 144,8 ‐144,5 ‐49,9% 12,9 ‐9,3 ‐41,9% 157,70 ‐153,8 ‐49,4%
29‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z4 F 112,3 ‐86,0 ‐43,4% 242,7 ‐200,1 ‐45,2% 0,0 0,0 0,0% 242,70 ‐200,1 ‐45,2%
30‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z1 E 33,7 ‐33,0 ‐49,5% 49,1 ‐64,7 ‐56,9% 13,8 ‐13,6 ‐49,6% 62,90 ‐78,3 ‐55,5%
31‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z2 E 42,4 ‐35,6 ‐45,7% 75,7 ‐77,9 ‐50,7% 6,0 ‐6,0 ‐50,0% 81,70 ‐83,9 ‐50,7%
32‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z3 E 61,5 ‐46,1 ‐42,9% 115,8 ‐96,5 ‐45,5% 10,8 ‐12,3 ‐53,2% 126,60 ‐108,8 ‐46,2%
33‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z4 E 95,2 ‐56,7 ‐37,3% 202,6 ‐132,2 ‐39,5% 0,0 0,0 0,0% 202,60 ‐132,2 ‐39,5%
34‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z1 E 34,8 ‐32,9 ‐48,6% 52,8 ‐64,5 ‐55,0% 12,6 ‐13,5 ‐51,7% 65,40 ‐78,0 ‐54,4%
35‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z2 E 43,7 ‐35,5 ‐44,8% 80,0 ‐77,4 ‐49,2% 4,8 ‐5,9 ‐55,1% 84,80 ‐83,3 ‐49,6%
36‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z3 E 63,1 ‐45,6 ‐41,9% 120,1 ‐96,1 ‐44,4% 9,9 ‐11,6 ‐54,0% 130,00 ‐107,7 ‐45,3%
37‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z4 E 99,7 ‐53,8 ‐35,0% 206,7 ‐131,8 ‐38,9% 0,0 0,0 0,0% 206,70 ‐131,8 ‐38,9%
38‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z1 E 30,4 ‐29,4 ‐49,2% 38,6 ‐58,4 ‐60,2% 16,9 ‐11,3 ‐40,1% 55,50 ‐69,7 ‐55,7%
39‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z2 E 38,4 ‐32,2 ‐45,6% 59,3 ‐72,3 ‐54,9% 8,6 ‐8,6 ‐50,0% 67,90 ‐80,9 ‐54,4%
40‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z3 E 54,8 ‐40,7 ‐42,6% 90,2 ‐92,6 ‐50,7% 14,9 ‐9,6 ‐39,2% 105,10 ‐102,2 ‐49,3%
41‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z4 E 80,7 ‐53,7 ‐40,0% 160,7 ‐131,1 ‐44,9% 0,0 ‐2,6 ‐100,0% 160,70 ‐131,1 ‐44,9%
42‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z1 E 31,1 ‐29,5 ‐48,6% 41,8 ‐59,0 ‐58,5% 15,2 ‐10,8 ‐41,5% 57,00 ‐69,8 ‐55,0%
43‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z2 E 39,4 ‐32,1 ‐44,9% 63,1 ‐72,6 ‐53,5% 6,8 ‐8,2 ‐54,7% 69,90 ‐80,8 ‐53,6%
44‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z3 E 55,8 ‐40,5 ‐42,1% 94,2 ‐92,8 ‐49,6% 13,1 ‐8,9 ‐40,5% 107,30 ‐101,7 ‐48,7%
45‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z4 E 82,5 ‐52,6 ‐38,9% 164,9 ‐130,9 ‐44,3% 0,0 0,0 0,0% 164,90 ‐130,9 ‐44,3%
Filera  46‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z1 E 34,7 ‐18,1 ‐34,3% 54,3 ‐39,5 ‐42,1% 10,4 ‐3,1 ‐23,0% 64,70 ‐42,6 ‐39,7%
Casc A. 47‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z2 E 43,7 ‐21,1 ‐32,6% 81,2 ‐47,4 ‐36,9% 3,5 ‐2,0 ‐36,4% 84,70 ‐49,4 ‐36,8%
48‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z3 E 62,6 ‐26,4 ‐29,7% 119,8 ‐59,3 ‐33,1% 9,2 ‐2,5 ‐21,4% 129,00 ‐61,8 ‐32,4%
49‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z4 E 94,8 ‐35,4 ‐27,2% 201,9 ‐82,5 ‐29,0% 0,0 0,0 0,0% 201,90 ‐82,5 ‐29,0%
50‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z1 E 36,0 ‐19,2 ‐34,8% 54,2 ‐38,9 ‐41,8% 14,0 ‐6,6 ‐32,0% 68,20 ‐45,5 ‐40,0%
51‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z2 E 44,5 ‐21,6 ‐32,7% 81,0 ‐47,0 ‐36,7% 5,9 ‐3,8 ‐39,2% 86,90 ‐50,8 ‐36,9%
52‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z3 E 63,4 ‐27,4 ‐30,2% 119,7 ‐59,0 ‐33,0% 11,5 ‐5,5 ‐32,4% 131,20 ‐64,5 ‐33,0%
53‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z4 E 94,8 ‐35,4 ‐27,2% 201,9 ‐82,4 ‐29,0% 0,0 0,0 0,0% 201,90 ‐82,4 ‐29,0%
Filera  54‐F‐80s‐POST79‐S‐Z1 D 24,7 ‐16,8 ‐40,5% 33,1 ‐38,0 ‐53,4% 8,3 ‐1,1 ‐11,7% 41,40 ‐39,1 ‐48,6%
80‐90s 55‐F‐80s‐POST79‐S‐Z2 E 32,6 ‐18,8 ‐36,5% 49,2 ‐48,8 ‐49,8% 3,9 ‐0,8 ‐17,0% 53,10 ‐49,6 ‐48,3%
56‐F‐80s‐POST79‐S‐Z3 E 45,2 ‐24,0 ‐34,7% 73,9 ‐62,9 ‐46,0% 7,5 0,1 1,4% 81,40 ‐62,8 ‐43,6%
57‐F‐80s‐POST79‐E‐Z1 D 27,0 ‐18,2 ‐40,3% 33,6 ‐38,0 ‐53,1% 13,8 ‐4,9 ‐26,2% 47,40 ‐42,9 ‐47,5%
58‐F‐80s‐POST79‐E‐Z2 E 34,0 ‐20,4 ‐37,5% 49,7 ‐48,8 ‐49,5% 7,0 ‐5,0 ‐41,7% 56,70 ‐53,8 ‐48,7%
59‐F‐80s‐POST79‐E‐Z3 E 47,2 ‐25,3 ‐34,9% 74,4 ‐62,9 ‐45,8% 11,8 ‐3,7 ‐23,9% 86,20 ‐66,6 ‐43,6%
kg / CO2 m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any
Diferència Diferència Diferència Diferència




% % % %
Aïllada  1‐A‐MASIA‐Z2 E 39,8 ‐25,0 ‐38,6% 72,6 ‐60,6 ‐45,5% 3,0 2,6 650,0% 75,60 ‐58,0 ‐43,4%
Masia 2‐A‐MASIA‐Z3 E 52,3 ‐34,9 ‐40,0% 98,9 ‐81,2 ‐45,1% 5,7 ‐0,1 ‐1,7% 104,60 ‐81,3 ‐43,7%
3‐A‐MASIA‐Z4 E 75,5 ‐51,5 ‐40,5% 156,9 ‐119,9 ‐43,3% 0,0 0,0 0,0% 156,90 ‐119,9 ‐43,3%
Aïllada  4‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z1 E 50,5 ‐26,0 ‐34,0% 89,8 ‐55,1 ‐38,0% 12,1 ‐6,1 ‐33,5% 101,90 ‐61,2 ‐37,5%
Petita 5‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z2 F 62,7 ‐30,4 ‐32,7% 124,8 ‐67,4 ‐35,1% 4,3 ‐3,9 ‐47,6% 129,10 ‐71,3 ‐35,6%
6‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z3 G 86,8 ‐38,9 ‐30,9% 176,0 ‐85,9 ‐32,8% 9,5 ‐5,1 ‐34,9% 185,50 ‐91,0 ‐32,9%
7‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z1 E 51,1 ‐25,7 ‐33,5% 91,9 ‐55,0 ‐37,4% 11,2 ‐5,5 ‐32,9% 103,10 ‐60,5 ‐37,0%
8‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z2 F 63,6 ‐30,1 ‐32,1% 127,5 ‐66,9 ‐34,4% 3,6 ‐3,6 ‐50,0% 131,10 ‐70,5 ‐35,0%
9‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z3 G 87,7 ‐38,4 ‐30,5% 178,6 ‐85,5 ‐32,4% 9,0 ‐4,2 ‐31,8% 187,60 ‐89,7 ‐32,3%
10‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z1 E 42,2 ‐20,4 ‐32,5% 73,6 ‐43,6 ‐37,2% 8,5 ‐4,2 ‐33,1% 82,10 ‐47,8 ‐36,8%
11‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z2 E 52,6 ‐24,2 ‐31,5% 103,8 ‐53,4 ‐34,0% 1,5 ‐3,2 ‐68,1% 105,30 ‐56,6 ‐35,0%
12‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z3 F 73,4 ‐30,4 ‐29,3% 146,7 ‐68,2 ‐31,7% 7,2 ‐2,9 ‐28,7% 153,90 ‐71,1 ‐31,6%
13‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z1 E 43,1 ‐20,0 ‐31,7% 76,5 ‐43,0 ‐36,0% 7,6 ‐3,9 ‐33,9% 84,10 ‐46,9 ‐35,8%
14‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z2 E 53,5 ‐24,0 ‐31,0% 106,6 ‐53,1 ‐33,2% 0,7 ‐3,0 ‐81,1% 107,30 ‐56,1 ‐34,3%
15‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z3 F 74,3 ‐30,2 ‐28,9% 149,4 ‐67,9 ‐31,2% 6,7 ‐2,6 ‐28,0% 156,10 ‐70,5 ‐31,1%
16‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z1 E 33,4 ‐16,9 ‐33,6% 52,1 ‐37,8 ‐42,0% 9,7 ‐1,6 ‐14,2% 61,80 ‐39,4 ‐38,9%
17‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z2 E 40,1 ‐21,2 ‐34,6% 72,9 ‐49,6 ‐40,5% 3,5 0,4 12,9% 76,40 ‐49,2 ‐39,2%
18‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z3 E 54,6 ‐29,0 ‐34,7% 102,5 ‐66,3 ‐39,3% 7,8 ‐1,4 ‐15,2% 110,30 ‐67,7 ‐38,0%
19‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z1 E 34,3 ‐16,7 ‐32,7% 55,0 ‐38,0 ‐40,9% 8,7 ‐0,9 ‐9,4% 63,70 ‐38,9 ‐37,9%
20‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z2 E 41,2 ‐18,9 ‐31,5% 75,9 ‐49,7 ‐39,6% 3,0 1,1 57,9% 78,90 ‐48,6 ‐38,1%
21‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z3 E 55,6 ‐28,8 ‐34,1% 105,5 ‐66,2 ‐38,6% 7,1 ‐0,7 ‐9,0% 112,60 ‐66,9 ‐37,3%
Aïllada  22‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z1 E 39,2 ‐46,0 ‐54,0% 59,4 ‐99,4 ‐62,6% 16,8 ‐8,5 ‐33,6% 76,20 ‐107,9 ‐58,6%
Gran 23‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z2 E 52,3 ‐50,3 ‐49,0% 88,7 ‐121,1 ‐57,7% 8,0 ‐5,0 ‐38,5% 96,70 ‐126,1 ‐56,6%
24‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z3 F 74,6 ‐64,2 ‐46,3% 133,3 ‐152,6 ‐53,4% 13,7 ‐8,3 ‐37,7% 147,00 ‐160,9 ‐52,3%
25‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z4 F 112,2 ‐84,7 ‐43,0% 228,2 ‐211,4 ‐48,1% 0,0 0,0 0,0% 228,20 ‐211,4 ‐48,1%
26‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z1 E 40,2 ‐46,5 ‐53,6% 63,0 ‐98,8 ‐61,1% 15,3 ‐10,5 ‐40,7% 78,30 ‐109,3 ‐58,3%
27‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z2 E 53,6 ‐50,5 ‐48,5% 92,8 ‐120,3 ‐56,5% 6,8 ‐6,4 ‐48,5% 99,60 ‐126,7 ‐56,0%
28‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z3 F 75,8 ‐64,5 ‐46,0% 137,3 ‐152,0 ‐52,5% 12,1 ‐10,1 ‐45,5% 149,40 ‐162,1 ‐52,0%
29‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z4 F 113,9 ‐84,4 ‐42,6% 232,2 ‐210,6 ‐47,6% 0,0 0,0 0,0% 232,20 ‐210,6 ‐47,6%
30‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z1 E 32,3 ‐34,4 ‐51,6% 45,9 ‐67,9 ‐59,7% 13,6 ‐13,8 ‐50,4% 59,50 ‐81,7 ‐57,9%
31‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z2 E 42,9 ‐35,1 ‐45,0% 71,8 ‐81,8 ‐53,3% 5,8 ‐6,2 ‐51,7% 77,60 ‐88,0 ‐53,1%
32‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z3 E 62,1 ‐45,5 ‐42,3% 110,7 ‐101,6 ‐47,9% 10,8 ‐12,3 ‐53,2% 121,50 ‐113,9 ‐48,4%
33‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z4 E 95,9 ‐56,0 ‐36,9% 195,3 ‐139,5 ‐41,7% 0,0 0,0 0,0% 195,30 ‐139,5 ‐41,7%
34‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z1 E 33,4 ‐34,3 ‐50,7% 49,7 ‐67,6 ‐57,6% 12,3 ‐13,8 ‐52,9% 62,00 ‐81,4 ‐56,8%
35‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z2 E 44,2 ‐35,0 ‐44,2% 76,1 ‐81,3 ‐51,7% 4,5 ‐6,2 ‐57,9% 80,60 ‐87,5 ‐52,1%
36‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z3 E 63,6 ‐45,1 ‐41,5% 115,1 ‐101,1 ‐46,8% 9,9 ‐11,6 ‐54,0% 125,00 ‐112,7 ‐47,4%
37‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z4 E 97,7 ‐55,8 ‐36,3% 199,5 ‐139,0 ‐41,1% 0,0 0,0 0,0% 199,50 ‐139,0 ‐41,1%
38‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z1 E 29,3 ‐30,5 ‐51,0% 36,1 ‐60,9 ‐62,8% 17,0 ‐11,2 ‐39,7% 53,10 ‐72,1 ‐57,6%
39‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z2 E 37,2 ‐33,4 ‐47,3% 55,9 ‐75,7 ‐57,5% 8,8 ‐8,4 ‐48,8% 64,70 ‐84,1 ‐56,5%
40‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z3 E 53,1 ‐42,4 ‐44,4% 85,9 ‐96,9 ‐53,0% 14,9 ‐9,6 ‐39,2% 100,80 ‐106,5 ‐51,4%
41‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z4 E 78,3 ‐56,1 ‐41,7% 154,6 ‐137,2 ‐47,0% 0,0 ‐2,6 ‐100,0% 154,60 ‐137,2 ‐47,0%
42‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z1 E 30,0 ‐30,6 ‐50,5% 39,2 ‐61,6 ‐61,1% 15,2 ‐10,8 ‐41,5% 54,40 ‐72,4 ‐57,1%
43‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z2 E 38,1 ‐33,4 ‐46,7% 59,7 ‐76,0 ‐56,0% 6,9 ‐8,1 ‐54,0% 66,60 ‐84,1 ‐55,8%
44‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z3 E 54,1 ‐42,2 ‐43,8% 89,9 ‐97,1 ‐51,9% 13,0 ‐9,0 ‐40,9% 102,90 ‐106,1 ‐50,8%
45‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z4 E 80,1 ‐55,0 ‐40,7% 158,8 ‐137,0 ‐46,3% 0,0 0,0 0,0% 158,80 ‐137,0 ‐46,3%
Filera  46‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z1 E 35,1 ‐17,7 ‐33,5% 52,8 ‐41,0 ‐43,7% 13,3 ‐0,2 ‐1,5% 66,10 ‐41,2 ‐38,4%
Casc A. 47‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z2 E 42,6 ‐22,2 ‐34,3% 76,5 ‐52,1 ‐40,5% 5,9 0,4 7,3% 82,40 ‐51,7 ‐38,6%
48‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z3 E 59,1 ‐29,9 ‐33,6% 109,9 ‐69,2 ‐38,6% 11,2 ‐0,5 ‐4,3% 121,10 ‐69,7 ‐36,5%
49‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z4 E 86,7 ‐43,5 ‐33,4% 183,0 ‐101,4 ‐35,7% 0,0 0,0 0,0% 183,00 ‐101,4 ‐35,7%
50‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z1 E 36,6 ‐18,6 ‐33,7% 52,7 ‐40,4 ‐43,4% 17,3 ‐3,3 ‐16,0% 70,00 ‐43,7 ‐38,4%
51‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z2 E 43,6 ‐22,5 ‐34,1% 76,4 ‐51,6 ‐40,3% 8,6 ‐1,1 ‐11,3% 85,00 ‐52,7 ‐38,3%
52‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z3 E 60,4 ‐30,4 ‐33,5% 109,9 ‐68,8 ‐38,5% 14,7 ‐2,3 ‐13,5% 124,60 ‐71,1 ‐36,3%
53‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z4 E 86,6 ‐43,6 ‐33,5% 182,9 ‐101,4 ‐35,7% 0,0 0,0 0,0% 182,90 ‐101,4 ‐35,7%
Filera  54‐F‐80s‐POST79‐S‐Z1 D 24,3 ‐17,2 ‐41,4% 32,1 ‐39,0 ‐54,9% 8,3 ‐1,1 ‐11,7% 40,40 ‐40,1 ‐49,8%
80‐90s 55‐F‐80s‐POST79‐S‐Z2 D 32,2 ‐19,2 ‐37,3% 47,9 ‐50,1 ‐51,1% 4,0 ‐0,7 ‐14,9% 51,90 ‐50,8 ‐49,5%
56‐F‐80s‐POST79‐S‐Z3 E 44,7 ‐24,5 ‐35,4% 72,1 ‐64,7 ‐47,3% 7,5 0,1 1,4% 79,60 ‐64,6 ‐44,8%
57‐F‐80s‐POST79‐E‐Z1 D 26,6 ‐18,6 ‐41,2% 32,6 ‐39,0 ‐54,5% 13,7 ‐5,0 ‐26,7% 46,30 ‐44,0 ‐48,7%
58‐F‐80s‐POST79‐E‐Z2 E 33,6 ‐20,8 ‐38,2% 48,4 ‐50,1 ‐50,9% 7,0 ‐5,0 ‐41,7% 55,40 ‐55,1 ‐49,9%
59‐F‐80s‐POST79‐E‐Z3 E 46,6 ‐25,9 ‐35,7% 72,6 ‐64,7 ‐47,1% 11,8 ‐3,7 ‐23,9% 84,40 ‐68,4 ‐44,8%
kg / CO2 m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any
Diferència Diferència Diferència Diferència




% % % %
Aïllada  1‐A‐MASIA‐Z2 E 51,1 ‐13,7 ‐21,2% 100,5 ‐33,1 ‐24,8% 1,2 ‐49,9 ‐97,7% 101,70 ‐31,9 ‐23,9%
Masia 2‐A‐MASIA‐Z3 F 67,7 ‐19,5 ‐22,3% 136,5 ‐49,4 ‐26,6% 4,0 ‐63,7 ‐94,1% 140,50 ‐45,4 ‐24,4%
3‐A‐MASIA‐Z4 E 99,7 ‐27,3 ‐21,5% 213,3 ‐63,5 ‐22,9% 0,0 ‐99,7 ‐100,0% 213,30 ‐63,5 ‐22,9%
Aïllada  4‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z1 F 55,0 ‐21,5 ‐28,1% 99,5 ‐63,6 ‐39,0% 12,8 ‐42,2 ‐76,7% 112,30 ‐50,8 ‐31,1%
Petita 5‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z2 G 68,0 ‐25,1 ‐27,0% 136,5 ‐63,9 ‐31,9% 4,9 ‐63,1 ‐92,8% 141,40 ‐59,0 ‐29,4%
6‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z3 G 93,3 ‐32,4 ‐25,8% 190,8 ‐85,7 ‐31,0% 9,9 ‐83,4 ‐89,4% 200,70 ‐75,8 ‐27,4%
7‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z1 F 55,5 ‐21,3 ‐27,8% 101,6 ‐62,0 ‐37,9% 11,9 ‐43,6 ‐78,6% 113,50 ‐50,1 ‐30,6%
8‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z2 G 68,8 ‐24,9 ‐26,6% 139,1 ‐62,5 ‐31,0% 4,2 ‐64,6 ‐93,9% 143,30 ‐58,3 ‐28,9%
9‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z3 G 94,2 ‐31,9 ‐25,3% 193,3 ‐84,0 ‐30,3% 9,4 ‐84,8 ‐90,0% 202,70 ‐74,6 ‐26,9%
10‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z1 E 46,1 ‐16,5 ‐26,3% 82,1 ‐47,8 ‐36,8% 9,3 ‐36,8 ‐79,8% 91,40 ‐38,5 ‐29,6%
11‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z2 F 57,3 ‐19,5 ‐25,4% 114,2 ‐47,7 ‐29,5% 2,0 ‐55,3 ‐96,5% 116,20 ‐45,7 ‐28,2%
12‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z3 G 79,3 ‐24,5 ‐23,6% 159,8 ‐65,2 ‐29,0% 7,9 ‐71,4 ‐90,0% 167,70 ‐57,3 ‐25,5%
13‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z1 E 47,0 ‐16,1 ‐25,5% 84,9 ‐46,1 ‐35,2% 8,3 ‐38,7 ‐82,3% 93,20 ‐37,8 ‐28,9%
14‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z2 F 58,2 ‐19,3 ‐24,9% 116,9 ‐46,5 ‐28,5% 1,2 ‐57,0 ‐97,9% 118,10 ‐45,3 ‐27,7%
15‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z3 G 80,1 ‐24,4 ‐23,3% 162,5 ‐64,1 ‐28,3% 7,2 ‐72,9 ‐91,0% 169,70 ‐56,9 ‐25,1%
16‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z1 E 37,4 ‐12,9 ‐25,6% 63,5 ‐37,7 ‐37,3% 7,4 ‐30,0 ‐80,2% 70,90 ‐30,3 ‐29,9%
17‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z2 E 46,4 ‐14,9 ‐24,3% 90,0 ‐35,6 ‐28,3% 0,7 ‐45,7 ‐98,5% 90,70 ‐34,9 ‐27,8%
18‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z3 E 64,9 ‐18,7 ‐22,4% 127,5 ‐50,5 ‐28,4% 6,6 ‐58,3 ‐89,8% 134,10 ‐43,9 ‐24,7%
19‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z1 E 38,4 ‐12,6 ‐24,7% 66,8 ‐35,8 ‐34,9% 6,1 ‐32,3 ‐84,1% 72,90 ‐29,7 ‐28,9%
20‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z2 E 47,5 ‐12,6 ‐21,0% 93,3 ‐34,2 ‐26,8% 0,0 ‐47,5 ‐100,0% 93,30 ‐34,2 ‐26,8%
21‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z3 E 65,8 ‐18,6 ‐22,0% 130,6 ‐48,9 ‐27,2% 5,6 ‐60,2 ‐91,5% 136,20 ‐43,3 ‐24,1%
Aïllada  22‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z1 F 53,9 ‐31,3 ‐36,7% 91,6 ‐92,5 ‐50,2% 18,9 ‐35,0 ‐64,9% 110,50 ‐73,6 ‐40,0%
Gran 23‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z2 G 65,6 ‐37,0 ‐36,0% 127,2 ‐95,6 ‐42,9% 9,1 ‐56,5 ‐86,1% 136,30 ‐86,5 ‐38,8%
24‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z3 G 91,2 ‐47,6 ‐34,3% 180,6 ‐127,3 ‐41,3% 15,9 ‐75,3 ‐82,6% 196,50 ‐111,4 ‐36,2%
25‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z4 G 133,7 ‐63,2 ‐32,1% 292,4 ‐147,2 ‐33,5% 0,0 ‐133,7 ‐100,0% 292,40 ‐147,2 ‐33,5%
26‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z1 E 45,4 ‐41,3 ‐47,6% 74,5 ‐113,1 ‐60,3% 15,9 ‐29,5 ‐65,0% 90,40 ‐97,2 ‐51,8%
27‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z2 F 55,9 ‐48,2 ‐46,3% 106,5 ‐119,8 ‐52,9% 7,1 ‐48,8 ‐87,3% 113,60 ‐112,7 ‐49,8%
28‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z3 F 78,9 ‐61,4 ‐43,8% 154,5 ‐157,0 ‐50,4% 13,0 ‐65,9 ‐83,5% 167,50 ‐144,0 ‐46,2%
29‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z4 F 117,8 ‐80,5 ‐40,6% 255,5 ‐187,3 ‐42,3% 0,0 ‐117,8 ‐100,0% 255,50 ‐187,3 ‐42,3%
30‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z1 E 45,6 ‐21,1 ‐31,6% 74,2 ‐67,0 ‐47,5% 16,7 ‐28,9 ‐63,4% 90,90 ‐50,3 ‐35,6%
31‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z2 F 55,9 ‐22,1 ‐28,4% 105,7 ‐59,9 ‐36,2% 8,1 ‐47,8 ‐85,5% 113,80 ‐51,8 ‐31,3%
32‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z3 F 78,4 ‐29,2 ‐27,2% 152,4 ‐83,0 ‐35,3% 14,1 ‐64,3 ‐82,0% 166,50 ‐68,9 ‐29,3%
33‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z4 F 116,3 ‐35,6 ‐23,4% 252,0 ‐82,8 ‐24,7% 0,0 ‐116,3 ‐100,0% 252,00 ‐82,8 ‐24,7%
34‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z1 E 46,6 ‐21,1 ‐31,2% 77,9 ‐65,5 ‐45,7% 15,3 ‐31,3 ‐67,2% 93,20 ‐50,2 ‐35,0%
35‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z2 F 57,2 ‐22,0 ‐27,8% 109,8 ‐58,3 ‐34,7% 6,6 ‐50,6 ‐88,5% 116,40 ‐51,7 ‐30,8%
36‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z3 G 79,7 ‐29,0 ‐26,7% 156,6 ‐81,1 ‐34,1% 12,8 ‐66,9 ‐83,9% 169,40 ‐68,3 ‐28,7%
37‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z4 F 118,1 ‐35,4 ‐23,1% 256,0 ‐82,5 ‐24,4% 0,0 ‐118,1 ‐100,0% 256,00 ‐82,5 ‐24,4%
38‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z1 E 43,0 ‐16,8 ‐28,1% 64,6 ‐60,6 ‐48,4% 20,7 ‐22,3 ‐51,9% 85,30 ‐39,9 ‐31,9%
39‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z2 E 51,0 ‐19,6 ‐27,7% 92,7 ‐56,1 ‐37,7% 9,9 ‐41,1 ‐80,6% 102,60 ‐46,2 ‐31,0%
40‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z3 F 72,1 ‐23,4 ‐24,5% 134,5 ‐72,8 ‐35,1% 17,5 ‐54,6 ‐75,7% 152,00 ‐55,3 ‐26,7%
41‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z4 F 104,9 ‐29,5 ‐21,9% 225,5 ‐66,3 ‐22,7% 0,0 ‐104,9 ‐100,0% 225,50 ‐66,3 ‐22,7%
42‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z1 E 43,8 ‐16,8 ‐27,7% 68,5 ‐58,3 ‐46,0% 18,5 ‐25,3 ‐57,8% 87,00 ‐39,8 ‐31,4%
43‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z2 E 52,2 ‐19,3 ‐27,0% 97,0 ‐53,7 ‐35,6% 8,0 ‐44,2 ‐84,7% 105,00 ‐45,7 ‐30,3%
44‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z3 F 73,1 ‐23,2 ‐24,1% 138,9 ‐70,1 ‐33,5% 15,3 ‐57,8 ‐79,1% 154,20 ‐54,8 ‐26,2%
45‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z4 F 106,8 ‐28,3 ‐21,0% 229,8 ‐66,0 ‐22,3% 0,0 ‐106,8 ‐100,0% 229,80 ‐66,0 ‐22,3%
Filera  46‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z1 E 39,1 ‐13,7 ‐26,0% 63,7 ‐43,6 ‐40,6% 11,5 ‐27,6 ‐70,6% 75,20 ‐32,1 ‐29,9%
Casc A. 47‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z2 E 48,7 ‐16,1 ‐24,9% 92,1 ‐42,0 ‐31,3% 4,4 ‐44,3 ‐91,0% 96,50 ‐37,6 ‐28,0%
48‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z3 F 68,7 ‐20,3 ‐22,8% 133,2 ‐57,6 ‐30,2% 10,2 ‐58,5 ‐85,2% 143,40 ‐47,4 ‐24,8%
49‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z4 F 102,6 ‐27,6 ‐21,2% 220,0 ‐64,4 ‐22,6% 0,0 ‐102,6 ‐100,0% 220,00 ‐64,4 ‐22,6%
50‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z1 E 40,6 ‐14,6 ‐26,4% 63,5 ‐50,2 ‐44,2% 15,6 ‐25,0 ‐61,6% 79,10 ‐34,6 ‐30,4%
51‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z2 E 49,7 ‐16,4 ‐24,9% 92,0 ‐45,7 ‐33,2% 7,1 ‐42,6 ‐85,7% 99,10 ‐38,6 ‐28,0%
52‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z3 F 69,7 ‐21,1 ‐23,3% 133,1 ‐62,6 ‐32,0% 13,0 ‐56,7 ‐81,3% 146,10 ‐49,6 ‐25,3%
53‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z4 F 102,6 ‐27,6 ‐21,2% 220,0 ‐64,3 ‐22,6% 0,0 ‐102,6 ‐100,0% 220,00 ‐64,3 ‐22,6%
Filera  54‐F‐80s‐POST79‐S‐Z1 E 38,0 ‐3,5 ‐8,4% 63,4 ‐17,1 ‐21,2% 9,1 ‐28,9 ‐76,1% 72,50 ‐8,0 ‐9,9%
80‐90s 55‐F‐80s‐POST79‐S‐Z2 E 47,0 ‐4,4 ‐8,5% 88,6 ‐14,1 ‐13,7% 4,0 ‐43,0 ‐91,5% 92,60 ‐10,1 ‐9,8%
56‐F‐80s‐POST79‐S‐Z3 E 64,0 ‐5,2 ‐7,5% 124,9 ‐19,3 ‐13,4% 7,2 ‐56,8 ‐88,8% 132,10 ‐12,1 ‐8,4%
57‐F‐80s‐POST79‐E‐Z1 E 37,5 ‐7,7 ‐17,1% 51,0 ‐39,3 ‐43,5% 21,6 ‐15,9 ‐42,4% 72,60 ‐17,7 ‐19,6%
58‐F‐80s‐POST79‐E‐Z2 E 42,6 ‐11,8 ‐21,7% 71,7 ‐38,8 ‐35,1% 11,2 ‐31,4 ‐73,7% 82,90 ‐27,6 ‐25,0%
59‐F‐80s‐POST79‐E‐Z3 E 58,5 ‐14,0 ‐19,3% 101,1 ‐51,7 ‐33,8% 19,6 ‐38,9 ‐66,5% 120,70 ‐32,1 ‐21,0%
kg / CO2 m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any
Diferència Diferència Diferència Diferència




% % % %
Aïllada  1‐A‐MASIA‐Z2 E 49,7 ‐15,1 ‐23,3% 97,3 ‐35,9 ‐27,0% 1,2 0,8 200,0% 98,50 ‐35,1 ‐26,3%
Masia 2‐A‐MASIA‐Z3 E 65,8 ‐21,4 ‐24,5% 132,2 ‐47,9 ‐26,6% 3,7 ‐2,1 ‐36,2% 135,90 ‐50,0 ‐26,9%
3‐A‐MASIA‐Z4 E 97,0 ‐30,0 ‐23,6% 207,0 ‐69,8 ‐25,2% 0,0 0,0 0,0% 207,00 ‐69,8 ‐25,2%
Aïllada  4‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z1 F 52,8 ‐23,7 ‐31,0% 94,9 ‐50,0 ‐34,5% 12,2 ‐6,0 ‐33,0% 107,10 ‐56,0 ‐34,3%
Petita 5‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z2 G 65,4 ‐27,7 ‐29,8% 130,9 ‐61,3 ‐31,9% 4,5 ‐3,7 ‐45,1% 135,40 ‐65,0 ‐32,4%
6‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z3 G 90,0 ‐35,7 ‐28,4% 183,4 ‐78,5 ‐30,0% 9,5 ‐5,1 ‐34,9% 192,90 ‐83,6 ‐30,2%
7‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z1 F 53,4 ‐23,4 ‐30,5% 97,0 ‐49,9 ‐34,0% 11,3 ‐5,4 ‐32,3% 108,30 ‐55,3 ‐33,8%
8‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z2 G 66,3 ‐27,4 ‐29,3% 133,6 ‐60,8 ‐31,3% 3,8 ‐3,4 ‐47,2% 137,40 ‐64,2 ‐31,8%
9‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z3 G 90,9 ‐35,2 ‐27,9% 186,0 ‐78,1 ‐29,6% 9,0 ‐4,2 ‐31,8% 195,00 ‐82,3 ‐29,7%
10‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z1 E 44,6 ‐18,0 ‐28,7% 78,8 ‐38,4 ‐32,8% 8,9 ‐3,8 ‐29,9% 87,70 ‐42,2 ‐32,5%
11‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z2 F 55,3 ‐21,5 ‐28,0% 109,9 ‐47,3 ‐30,1% 1,7 ‐3,0 ‐63,8% 111,60 ‐50,3 ‐31,1%
12‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z3 F 76,8 ‐27,0 ‐26,0% 154,1 ‐60,8 ‐28,3% 7,7 ‐2,4 ‐23,8% 161,80 ‐63,2 ‐28,1%
13‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z1 E 45,4 ‐17,7 ‐28,0% 81,6 ‐37,9 ‐31,7% 7,9 ‐3,6 ‐31,3% 89,50 ‐41,5 ‐31,7%
14‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z2 F 56,2 ‐21,3 ‐27,5% 112,7 ‐47,0 ‐29,4% 0,9 ‐2,8 ‐75,7% 113,60 ‐49,8 ‐30,5%
15‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z3 F 77,6 ‐26,9 ‐25,7% 156,8 ‐60,5 ‐27,8% 7,0 ‐2,3 ‐24,7% 163,80 ‐62,8 ‐27,7%
16‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z1 E 36,1 ‐14,2 ‐28,2% 60,9 ‐29,0 ‐32,3% 6,9 ‐4,4 ‐38,9% 67,80 ‐33,4 ‐33,0%
17‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z2 E 44,9 ‐16,4 ‐26,7% 86,6 ‐35,9 ‐29,3% 0,6 ‐2,5 ‐80,6% 87,20 ‐38,4 ‐30,6%
18‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z3 E 62,7 ‐20,9 ‐25,0% 122,8 ‐46,0 ‐27,3% 6,3 ‐2,9 ‐31,5% 129,10 ‐48,9 ‐27,5%
19‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z1 E 37,1 ‐13,9 ‐27,2% 64,2 ‐28,8 ‐31,0% 5,7 ‐3,9 ‐40,6% 69,90 ‐32,7 ‐31,9%
20‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z2 E 46,1 ‐14,0 ‐23,3% 89,9 ‐35,7 ‐28,4% 0,0 ‐1,9 ‐100,0% 89,90 ‐37,6 ‐29,5%
21‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z3 E 63,8 ‐20,6 ‐24,4% 125,9 ‐45,8 ‐26,7% 5,4 ‐2,4 ‐30,8% 131,30 ‐48,2 ‐26,9%
Aïllada  22‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z1 E 52,1 ‐33,1 ‐38,9% 87,5 ‐71,3 ‐44,9% 18,8 ‐6,5 ‐25,7% 106,30 ‐77,8 ‐42,3%
Gran 23‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z2 F 63,3 ‐39,3 ‐38,3% 122,1 ‐87,7 ‐41,8% 8,9 ‐4,1 ‐31,5% 131,00 ‐91,8 ‐41,2%
24‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z3 G 88,4 ‐50,4 ‐36,3% 173,9 ‐112,0 ‐39,2% 16,0 ‐6,0 ‐27,3% 189,90 ‐118,0 ‐38,3%
25‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z4 G 129,6 ‐67,3 ‐34,2% 282,8 ‐156,8 ‐35,7% 0,0 0,0 0,0% 282,80 ‐156,8 ‐35,7%
26‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z1 E 43,4 ‐43,3 ‐49,9% 70,4 ‐91,4 ‐56,5% 15,3 ‐10,5 ‐40,7% 85,70 ‐101,9 ‐54,3%
27‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z2 E 53,6 ‐50,5 ‐48,5% 101,4 ‐111,7 ‐52,4% 6,7 ‐6,5 ‐49,2% 108,10 ‐118,2 ‐52,2%
28‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z3 F 75,8 ‐64,5 ‐46,0% 147,8 ‐141,5 ‐48,9% 12,3 ‐9,9 ‐44,6% 160,10 ‐151,4 ‐48,6%
29‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z4 F 113,8 ‐84,5 ‐42,6% 246,0 ‐196,8 ‐44,4% 0,0 0,0 0,0% 246,00 ‐196,8 ‐44,4%
30‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z1 E 44,6 ‐22,1 ‐33,1% 71,7 ‐42,1 ‐37,0% 17,0 ‐10,4 ‐38,0% 88,70 ‐52,5 ‐37,2%
31‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z2 F 54,6 ‐23,4 ‐30,0% 102,5 ‐51,1 ‐33,3% 8,1 ‐3,9 ‐32,5% 110,60 ‐55,0 ‐33,2%
32‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z3 F 76,7 ‐30,9 ‐28,7% 148,2 ‐64,1 ‐30,2% 14,2 ‐8,9 ‐38,5% 162,40 ‐73,0 ‐31,0%
33‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z4 F 113,8 ‐38,1 ‐25,1% 246,1 ‐88,7 ‐26,5% 0,0 0,0 0,0% 246,10 ‐88,7 ‐26,5%
34‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z1 E 45,6 ‐22,1 ‐32,6% 75,3 ‐42,0 ‐35,8% 15,3 ‐10,8 ‐41,4% 90,60 ‐52,8 ‐36,8%
35‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z2 F 55,8 ‐23,4 ‐29,5% 106,7 ‐50,7 ‐32,2% 6,5 ‐4,2 ‐39,3% 113,20 ‐54,9 ‐32,7%
36‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z3 F 78,0 ‐30,7 ‐28,2% 152,4 ‐63,8 ‐29,5% 12,8 ‐8,7 ‐40,5% 165,20 ‐72,5 ‐30,5%
37‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z4 F 115,5 ‐38,0 ‐24,7% 250,1 ‐88,4 ‐26,1% 0,0 0,0 0,0% 250,10 ‐88,4 ‐26,1%
38‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z1 E 42,2 ‐17,6 ‐29,4% 62,6 ‐34,4 ‐35,5% 20,9 ‐7,3 ‐25,9% 83,50 ‐41,7 ‐33,3%
39‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z2 E 50,1 ‐20,5 ‐29,0% 90,1 ‐41,5 ‐31,5% 10,2 ‐7,0 ‐40,7% 100,30 ‐48,5 ‐32,6%
40‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z3 F 70,7 ‐24,8 ‐26,0% 131,2 ‐51,6 ‐28,2% 17,7 ‐6,8 ‐27,8% 148,90 ‐58,4 ‐28,2%
41‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z4 F 102,9 ‐31,5 ‐23,4% 220,8 ‐71,0 ‐24,3% 0,0 ‐2,6 ‐100,0% 220,80 ‐71,0 ‐24,3%
42‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z1 E 43,0 ‐17,6 ‐29,0% 66,5 ‐34,3 ‐34,0% 18,6 ‐7,4 ‐28,5% 85,10 ‐41,7 ‐32,9%
43‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z2 E 51,2 ‐20,3 ‐28,4% 94,5 ‐41,2 ‐30,4% 8,2 ‐6,8 ‐45,3% 102,70 ‐48,0 ‐31,9%
44‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z3 F 71,7 ‐24,6 ‐25,6% 135,7 ‐51,3 ‐27,4% 15,3 ‐6,7 ‐30,5% 151,00 ‐58,0 ‐27,8%
45‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z4 F 104,8 ‐30,3 ‐22,4% 225,1 ‐70,7 ‐23,9% 0,0 0,0 0,0% 225,10 ‐70,7 ‐23,9%
Filera  46‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z1 E 38,3 ‐14,5 ‐27,5% 61,9 ‐31,9 ‐34,0% 11,4 ‐2,1 ‐15,6% 73,30 ‐34,0 ‐31,7%
Casc A. 47‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z2 E 47,8 ‐17,0 ‐26,3% 90,0 ‐38,6 ‐30,0% 4,5 ‐1,0 ‐18,2% 94,50 ‐39,6 ‐29,5%
48‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z3 F 67,5 ‐21,5 ‐24,2% 130,4 ‐48,7 ‐27,2% 10,1 ‐1,6 ‐13,7% 140,50 ‐50,3 ‐26,4%
49‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z4 E 100,9 ‐29,3 ‐22,5% 216,1 ‐68,3 ‐24,0% 0,0 0,0 0,0% 216,10 ‐68,3 ‐24,0%
50‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z1 E 39,8 ‐15,4 ‐27,9% 61,8 ‐31,3 ‐33,6% 15,4 ‐5,2 ‐25,2% 77,20 ‐36,5 ‐32,1%
51‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z2 E 48,7 ‐17,4 ‐26,4% 89,9 ‐38,1 ‐29,8% 6,9 ‐2,8 ‐28,9% 96,80 ‐40,9 ‐29,7%
52‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z3 F 68,5 ‐22,3 ‐24,6% 130,3 ‐48,4 ‐27,1% 12,9 ‐4,1 ‐24,1% 143,20 ‐52,5 ‐26,8%
53‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z4 E 100,9 ‐29,3 ‐22,5% 216,0 ‐68,3 ‐24,0% 0,0 0,0 0,0% 216,00 ‐68,3 ‐24,0%
Filera  54‐F‐80s‐POST79‐S‐Z1 E 37,7 ‐3,8 ‐9,1% 62,8 ‐8,3 ‐11,7% 9,0 ‐0,4 ‐4,3% 71,80 ‐8,7 ‐10,8%
80‐90s 55‐F‐80s‐POST79‐S‐Z2 E 46,8 ‐4,6 ‐8,9% 87,8 ‐10,2 ‐10,4% 4,1 ‐0,6 ‐12,8% 91,90 ‐10,8 ‐10,5%
56‐F‐80s‐POST79‐S‐Z3 E 63,5 ‐5,7 ‐8,2% 123,9 ‐12,9 ‐9,4% 7,1 ‐0,3 ‐4,1% 131,00 ‐13,2 ‐9,2%
57‐F‐80s‐POST79‐E‐Z1 E 37,3 ‐7,9 ‐17,5% 50,3 ‐21,3 ‐29,7% 21,7 3,0 16,0% 72,00 ‐18,3 ‐20,3%
58‐F‐80s‐POST79‐E‐Z2 E 42,1 ‐12,3 ‐22,6% 70,8 ‐27,7 ‐28,1% 11,2 ‐0,8 ‐6,7% 82,00 ‐28,5 ‐25,8%
59‐F‐80s‐POST79‐E‐Z3 E 58,0 ‐14,5 ‐20,0% 99,9 ‐37,4 ‐27,2% 19,7 4,2 27,1% 119,60 ‐33,2 ‐21,7%
kg / CO2 m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any
Diferència Diferència Diferència Diferència




% % % %
Aïllada  1‐A‐MASIA‐Z2 E 52,9 ‐11,9 ‐18,4% 105,2 ‐28,0 ‐21,0% 0,6 0,2 50,0% 105,80 ‐27,8 ‐20,8%
Masia 2‐A‐MASIA‐Z3 F 71,6 ‐15,6 ‐17,9% 144,3 ‐35,8 ‐19,9% 5,1 ‐0,7 ‐12,1% 149,40 ‐36,5 ‐19,6%
3‐A‐MASIA‐Z4 F 105,3 ‐21,7 ‐17,1% 226,3 ‐50,5 ‐18,2% 0,0 0,0 0,0% 226,30 ‐50,5 ‐18,2%
Aïllada  4‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z1 F 58,0 ‐18,5 ‐24,2% 108,4 ‐36,5 ‐25,2% 10,7 ‐7,5 ‐41,2% 119,10 ‐44,0 ‐27,0%
Petita 5‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z2 G 71,4 ‐21,7 ‐23,3% 145,9 ‐46,3 ‐24,1% 3,2 ‐5,0 ‐61,0% 149,10 ‐51,3 ‐25,6%
6‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z3 G 96,5 ‐29,2 ‐23,2% 199,4 ‐62,5 ‐23,9% 8,5 ‐6,1 ‐41,8% 207,90 ‐68,6 ‐24,8%
7‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z1 F 58,6 ‐18,2 ‐23,7% 111,0 ‐35,9 ‐24,4% 9,3 ‐7,4 ‐44,3% 120,30 ‐43,3 ‐26,5%
8‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z2 G 72,1 ‐21,6 ‐23,1% 148,5 ‐45,9 ‐23,6% 2,1 ‐5,1 ‐70,8% 150,60 ‐51,0 ‐25,3%
9‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z3 G 97,3 ‐28,8 ‐22,8% 201,9 ‐62,2 ‐23,6% 7,7 ‐5,5 ‐41,7% 209,60 ‐67,7 ‐24,4%
10‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z1 F 52,8 ‐9,8 ‐15,6% 97,5 ‐19,7 ‐16,8% 9,3 ‐3,4 ‐26,8% 106,80 ‐23,1 ‐17,8%
11‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z2 F 64,7 ‐12,1 ‐15,7% 131,4 ‐25,8 ‐16,4% 2,0 ‐2,7 ‐57,4% 133,40 ‐28,5 ‐17,6%
12‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z3 G 87,8 ‐16,0 ‐15,4% 179,6 ‐35,3 ‐16,4% 8,0 ‐2,1 ‐20,8% 187,60 ‐37,4 ‐16,6%
13‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z1 F 53,4 ‐9,7 ‐15,3% 100,2 ‐19,3 ‐16,2% 7,9 ‐3,6 ‐31,3% 108,10 ‐22,9 ‐17,5%
14‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z2 G 65,4 ‐12,1 ‐15,6% 134,1 ‐25,6 ‐16,0% 0,8 ‐2,9 ‐78,4% 134,90 ‐28,5 ‐17,4%
15‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z3 G 88,5 ‐16,0 ‐15,3% 182,2 ‐35,1 ‐16,2% 6,9 ‐2,4 ‐25,8% 189,10 ‐37,5 ‐16,5%
16‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z1 E 45,0 ‐5,3 ‐10,5% 79,5 ‐10,4 ‐11,6% 9,2 ‐2,1 ‐18,6% 88,70 ‐12,5 ‐12,4%
17‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z2 F 55,0 ‐6,3 ‐10,2% 109,1 ‐13,4 ‐10,9% 1,7 ‐1,4 ‐45,2% 110,80 ‐14,8 ‐11,8%
18‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z3 F 75,4 ‐8,2 ‐9,8% 151,1 ‐17,7 ‐10,5% 7,5 ‐1,7 ‐18,5% 158,60 ‐19,4 ‐10,9%
19‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z1 E 45,8 ‐5,2 ‐10,2% 82,7 ‐10,3 ‐11,1% 7,6 ‐2,0 ‐20,8% 90,30 ‐12,3 ‐12,0%
20‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z2 F 55,9 ‐4,2 ‐7,0% 112,3 ‐13,3 ‐10,6% 0,5 ‐1,4 ‐73,7% 112,80 ‐14,7 ‐11,5%
21‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z3 F 76,2 ‐8,1 ‐9,7% 154,1 ‐17,6 ‐10,3% 6,2 ‐1,6 ‐20,5% 160,30 ‐19,2 ‐10,7%
Aïllada  22‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z1 G 71,9 ‐13,3 ‐15,6% 132,4 ‐26,4 ‐16,6% 20,1 ‐5,2 ‐20,6% 152,50 ‐31,6 ‐17,2%
Gran 23‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z2 G 86,9 ‐15,7 ‐15,3% 176,2 ‐33,6 ‐16,0% 9,8 ‐3,2 ‐24,6% 186,00 ‐36,8 ‐16,5%
24‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z3 G 117,6 ‐21,2 ‐15,3% 241,1 ‐44,8 ‐15,7% 16,8 ‐5,2 ‐23,6% 257,90 ‐50,0 ‐16,2%
25‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z4 G 169,1 ‐27,8 ‐14,1% 374,8 ‐64,8 ‐14,7% 0,0 0,0 0,0% 374,80 ‐64,8 ‐14,7%
26‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z1 G 73,5 ‐13,2 ‐15,2% 135,7 ‐26,1 ‐16,1% 20,7 ‐5,1 ‐19,8% 156,40 ‐31,2 ‐16,6%
27‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z2 G 88,5 ‐15,6 ‐15,0% 179,7 ‐33,4 ‐15,7% 10,0 ‐3,2 ‐24,2% 189,70 ‐36,6 ‐16,2%
28‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z3 G 119,2 ‐21,1 ‐15,1% 244,6 ‐44,7 ‐15,5% 17,1 ‐5,1 ‐23,0% 261,70 ‐49,8 ‐16,0%
29‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z4 G 170,5 ‐27,8 ‐14,0% 378,2 ‐64,6 ‐14,6% 0,0 0,0 0,0% 378,20 ‐64,6 ‐14,6%
30‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z1 F 59,3 ‐7,4 ‐11,1% 98,8 ‐15,0 ‐13,2% 24,8 ‐2,6 ‐9,5% 123,60 ‐17,6 ‐12,5%
31‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z2 G 70,1 ‐7,9 ‐10,2% 134,5 ‐19,1 ‐12,4% 12,6 0,6 5,0% 147,10 ‐18,5 ‐11,2%
32‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z3 G 95,8 ‐11,8 ‐11,0% 186,7 ‐25,6 ‐12,1% 20,9 ‐2,2 ‐9,5% 207,60 ‐27,8 ‐11,8%
33‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z4 G 135,8 ‐16,1 ‐10,6% 297,4 ‐37,4 ‐11,2% 0,0 0,0 0,0% 297,40 ‐37,4 ‐11,2%
34‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z1 F 60,2 ‐7,5 ‐11,1% 102,4 ‐14,9 ‐12,7% 23,3 ‐2,8 ‐10,7% 125,70 ‐17,7 ‐12,3%
35‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z2 G 71,3 ‐7,9 ‐10,0% 138,5 ‐18,9 ‐12,0% 11,2 0,5 4,7% 149,70 ‐18,4 ‐10,9%
36‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z3 G 96,8 ‐11,9 ‐10,9% 190,7 ‐25,5 ‐11,8% 19,2 ‐2,3 ‐10,7% 209,90 ‐27,8 ‐11,7%
37‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z4 G 137,5 ‐16,0 ‐10,4% 301,2 ‐37,3 ‐11,0% 0,0 0,0 0,0% 301,20 ‐37,3 ‐11,0%
38‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z1 F 55,9 ‐3,9 ‐6,5% 89,8 ‐7,2 ‐7,4% 26,1 ‐2,1 ‐7,4% 115,90 ‐9,3 ‐7,4%
39‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z2 G 66,4 ‐4,2 ‐5,9% 122,6 ‐9,0 ‐6,8% 16,5 ‐0,7 ‐4,1% 139,10 ‐9,7 ‐6,5%
40‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z3 G 89,7 ‐5,8 ‐6,1% 171,1 ‐11,7 ‐6,4% 22,6 ‐1,9 ‐7,8% 193,70 ‐13,6 ‐6,6%
41‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z4 G 127,3 ‐7,1 ‐5,3% 275,1 ‐16,7 ‐5,7% 0,0 ‐2,6 ‐100,0% 275,10 ‐16,7 ‐5,7%
42‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z1 F 56,6 ‐4,0 ‐6,5% 93,6 ‐7,2 ‐7,1% 23,8 ‐2,2 ‐8,5% 117,40 ‐9,4 ‐7,4%
43‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z2 G 67,4 ‐4,1 ‐5,7% 126,8 ‐8,9 ‐6,6% 14,2 ‐0,8 ‐5,3% 141,00 ‐9,7 ‐6,4%
44‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z3 G 90,6 ‐5,7 ‐5,9% 175,4 ‐11,6 ‐6,2% 20,0 ‐2,0 ‐9,1% 195,40 ‐13,6 ‐6,5%
45‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z4 G 128,0 ‐7,1 ‐5,3% 279,2 ‐16,6 ‐5,6% 0,0 0,0 0,0% 279,20 ‐16,6 ‐5,6%
Filera  46‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z1 E 44,1 ‐8,7 ‐16,5% 75,7 ‐18,1 ‐19,3% 11,2 ‐2,3 ‐17,0% 86,90 ‐20,4 ‐19,0%
Casc A. 47‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z2 F 54,2 ‐10,6 ‐16,4% 105,6 ‐23,0 ‐17,9% 3,6 ‐1,9 ‐34,5% 109,20 ‐24,9 ‐18,6%
48‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z3 F 74,7 ‐14,3 ‐16,1% 147,8 ‐31,3 ‐17,5% 9,5 ‐2,2 ‐18,8% 157,30 ‐33,5 ‐17,6%
49‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z4 F 110,2 ‐20,0 ‐15,4% 237,7 ‐46,7 ‐16,4% 0,0 0,0 0,0% 237,70 ‐46,7 ‐16,4%
50‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z1 E 46,6 ‐8,6 ‐15,6% 74,8 ‐18,3 ‐19,7% 18,7 ‐1,9 ‐9,2% 93,50 ‐20,2 ‐17,8%
51‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z2 F 57,7 ‐8,4 ‐12,8% 104,8 ‐23,2 ‐18,1% 8,4 ‐1,3 ‐13,4% 113,20 ‐24,5 ‐17,8%
52‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z3 F 76,7 ‐14,1 ‐15,6% 147,3 ‐31,4 ‐17,6% 15,3 ‐1,7 ‐10,0% 162,60 ‐33,1 ‐16,9%
53‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z4 F 110,2 ‐20,0 ‐15,4% 237,7 ‐46,6 ‐16,4% 0,0 0,0 0,0% 237,70 ‐46,6 ‐16,4%
Filera  54‐F‐80s‐POST79‐S‐Z1 E 32,8 ‐8,7 ‐20,9% 65,3 ‐5,8 ‐8,2% 8,3 ‐1,1 ‐11,7% 73,60 ‐6,9 ‐8,6%
80‐90s 55‐F‐80s‐POST79‐S‐Z2 E 40,4 ‐11,0 ‐21,3% 90,7 ‐7,3 ‐7,4% 4,1 ‐0,6 ‐12,8% 94,80 ‐7,9 ‐7,7%
56‐F‐80s‐POST79‐S‐Z3 E 54,6 ‐14,6 ‐21,1% 127,1 ‐9,7 ‐7,1% 6,7 ‐0,7 ‐9,5% 133,80 ‐10,4 ‐7,2%
57‐F‐80s‐POST79‐E‐Z1 E 42,1 ‐3,1 ‐6,9% 65,9 ‐5,7 ‐8,0% 16,9 ‐1,8 ‐9,6% 82,80 ‐7,5 ‐8,3%
58‐F‐80s‐POST79‐E‐Z2 E 50,7 ‐3,7 ‐6,8% 91,2 ‐7,3 ‐7,4% 10,5 ‐1,5 ‐12,5% 101,70 ‐8,8 ‐8,0%
59‐F‐80s‐POST79‐E‐Z3 F 67,7 ‐4,8 ‐6,6% 127,6 ‐9,7 ‐7,1% 13,9 ‐1,6 ‐10,3% 141,50 ‐11,3 ‐7,4%
kg / CO2 m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any
Diferència Diferència Diferència Diferència




% % % %
Aïllada  1‐A‐MASIA‐Z2 E 52,1 ‐12,7 ‐19,6% 103,2 ‐30,0 ‐22,5% 0,7 0,3 75,0% 103,90 ‐29,7 ‐22,2%
Masia 2‐A‐MASIA‐Z3 F 70,4 ‐16,8 ‐19,2% 141,7 ‐38,4 ‐21,3% 5,0 ‐0,8 ‐13,8% 146,70 ‐39,2 ‐21,1%
3‐A‐MASIA‐Z4 F 103,6 ‐23,4 ‐18,4% 222,4 ‐54,4 ‐19,7% 0,0 0,0 #¡DIV/0! 222,40 ‐54,4 ‐19,7%
Aïllada  4‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z1 F 56,5 ‐20,0 ‐26,2% 105,4 ‐39,5 ‐27,3% 10,1 ‐8,1 ‐44,5% 115,50 ‐47,6 ‐29,2%
Petita 5‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z2 G 69,4 ‐23,7 ‐25,5% 141,9 ‐50,3 ‐26,2% 2,6 ‐5,6 ‐68,3% 144,50 ‐55,9 ‐27,9%
6‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z3 G 94,0 ‐31,7 ‐25,2% 193,9 ‐68,0 ‐26,0% 8,3 ‐6,3 ‐43,2% 202,20 ‐74,3 ‐26,9%
7‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z1 F 57,1 ‐19,7 ‐25,7% 108,1 ‐38,8 ‐26,4% 8,7 ‐8,0 ‐47,9% 116,80 ‐46,8 ‐28,6%
8‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z2 G 70,1 ‐23,6 ‐25,2% 144,5 ‐49,9 ‐25,7% 1,5 ‐5,7 ‐79,2% 146,00 ‐55,6 ‐27,6%
9‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z3 G 94,8 ‐31,3 ‐24,8% 196,4 ‐67,7 ‐25,6% 7,4 ‐5,8 ‐43,9% 203,80 ‐73,5 ‐26,5%
10‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z1 E 51,5 ‐11,1 ‐17,7% 95,1 ‐22,1 ‐18,9% 8,7 ‐4,0 ‐31,5% 103,80 ‐26,1 ‐20,1%
11‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z2 F 63,2 ‐13,6 ‐17,7% 128,1 ‐29,1 ‐18,5% 1,7 ‐3,0 ‐63,8% 129,80 ‐32,1 ‐19,8%
12‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z3 G 85,6 ‐18,2 ‐17,5% 175,0 ‐39,9 ‐18,6% 7,5 ‐2,6 ‐25,7% 182,50 ‐42,5 ‐18,9%
13‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z1 E 52,1 ‐11,0 ‐17,4% 97,8 ‐21,7 ‐18,2% 7,2 ‐4,3 ‐37,4% 105,00 ‐26,0 ‐19,8%
14‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z2 F 63,9 ‐13,6 ‐17,5% 130,8 ‐28,9 ‐18,1% 0,5 ‐3,2 ‐86,5% 131,30 ‐32,1 ‐19,6%
15‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z3 G 86,3 ‐18,2 ‐17,4% 177,6 ‐39,7 ‐18,3% 6,4 ‐2,9 ‐31,2% 184,00 ‐42,6 ‐18,8%
16‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z1 E 44,3 ‐6,0 ‐11,9% 77,9 ‐12,0 ‐13,3% 9,1 ‐2,2 ‐19,5% 87,00 ‐14,2 ‐14,0%
17‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z2 E 54,0 ‐7,3 ‐11,9% 106,9 ‐15,6 ‐12,7% 1,5 ‐1,6 ‐51,6% 108,40 ‐17,2 ‐13,7%
18‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z3 F 73,9 ‐9,7 ‐11,6% 148,0 ‐20,8 ‐12,3% 7,2 ‐2,0 ‐21,7% 155,20 ‐22,8 ‐12,8%
19‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z1 E 45,0 ‐6,0 ‐11,7% 81,1 ‐11,9 ‐12,8% 7,4 ‐2,2 ‐22,9% 88,50 ‐14,1 ‐13,7%
20‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z2 F 54,9 ‐5,2 ‐8,7% 110,1 ‐15,5 ‐12,3% 0,3 ‐1,6 ‐84,2% 110,40 ‐17,1 ‐13,4%
21‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z3 F 74,7 ‐9,6 ‐11,4% 151,1 ‐20,6 ‐12,0% 5,8 ‐2,0 ‐25,6% 156,90 ‐22,6 ‐12,6%
Aïllada  22‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z1 G 70,8 ‐14,4 ‐16,9% 130,1 ‐28,7 ‐18,1% 19,8 ‐5,5 ‐21,7% 149,90 ‐34,2 ‐18,6%
Gran 23‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z2 G 85,5 ‐17,1 ‐16,6% 173,2 ‐36,6 ‐17,4% 9,4 ‐3,6 ‐27,7% 182,60 ‐40,2 ‐18,0%
24‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z3 G 115,8 ‐23,0 ‐16,6% 237,0 ‐48,9 ‐17,1% 16,7 ‐5,3 ‐24,1% 253,70 ‐54,2 ‐17,6%
25‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z4 G 166,5 ‐30,4 ‐15,5% 368,9 ‐70,7 ‐16,1% 0,0 0,0 #¡DIV/0! 368,90 ‐70,7 ‐16,1%
26‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z1 G 72,4 ‐14,3 ‐16,5% 133,3 ‐28,5 ‐17,6% 20,4 ‐5,4 ‐20,9% 153,70 ‐33,9 ‐18,1%
27‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z2 G 87,1 ‐17,0 ‐16,3% 176,7 ‐36,4 ‐17,1% 9,6 ‐3,6 ‐27,3% 186,30 ‐40,0 ‐17,7%
28‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z3 G 117,4 ‐22,9 ‐16,3% 240,6 ‐48,7 ‐16,8% 16,9 ‐5,3 ‐23,9% 257,50 ‐54,0 ‐17,3%
29‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z4 G 168,0 ‐30,3 ‐15,3% 372,3 ‐70,5 ‐15,9% 0,0 0,0 #¡DIV/0! 372,30 ‐70,5 ‐15,9%
30‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z1 F 58,1 ‐8,6 ‐12,9% 96,9 ‐16,9 ‐14,9% 23,9 ‐3,5 ‐12,8% 120,80 ‐20,4 ‐14,4%
31‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z2 G 69,1 ‐8,9 ‐11,5% 132,0 ‐21,6 ‐14,1% 13,0 1,0 8,3% 145,00 ‐20,6 ‐12,4%
32‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z3 G 94,0 ‐13,6 ‐12,7% 183,3 ‐29,0 ‐13,7% 20,1 ‐3,0 ‐13,0% 203,40 ‐32,0 ‐13,6%
33‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z4 G 133,6 ‐18,3 ‐12,0% 292,3 ‐42,5 ‐12,7% 0,0 0,0 #¡DIV/0! 292,30 ‐42,5 ‐12,7%
34‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z1 F 59,1 ‐8,6 ‐12,7% 100,4 ‐16,9 ‐14,4% 22,4 ‐3,7 ‐14,2% 122,80 ‐20,6 ‐14,4%
35‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z2 G 70,3 ‐8,9 ‐11,2% 136,0 ‐21,4 ‐13,6% 11,5 0,8 7,5% 147,50 ‐20,6 ‐12,3%
36‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z3 G 95,0 ‐13,7 ‐12,6% 187,3 ‐28,9 ‐13,4% 18,3 ‐3,2 ‐14,9% 205,60 ‐32,1 ‐13,5%
37‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z4 G 135,3 ‐18,2 ‐11,8% 296,1 ‐42,4 ‐12,5% 0,0 0,0 #¡DIV/0! 296,10 ‐42,4 ‐12,5%
38‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z1 F 55,1 ‐4,7 ‐7,9% 88,5 ‐8,5 ‐8,8% 25,5 ‐2,7 ‐9,6% 114,00 ‐11,2 ‐8,9%
39‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z2 G 65,8 ‐4,8 ‐6,7% 120,9 ‐10,7 ‐8,1% 16,7 ‐0,5 ‐2,9% 137,60 ‐11,2 ‐7,5%
40‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z3 G 88,6 ‐6,9 ‐7,2% 168,9 ‐13,9 ‐7,6% 22,0 ‐2,5 ‐10,2% 190,90 ‐16,4 ‐7,9%
41‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z4 G 126,1 ‐8,3 ‐6,2% 271,9 ‐19,9 ‐6,8% 0,0 ‐2,6 ‐100,0% 271,90 ‐19,9 ‐6,8%
42‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z1 F 55,8 ‐4,8 ‐7,8% 92,3 ‐8,5 ‐8,4% 23,2 ‐2,8 ‐10,8% 115,50 ‐11,3 ‐8,9%
43‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z2 G 66,7 ‐4,8 ‐6,7% 125,2 ‐10,5 ‐7,7% 14,3 ‐0,7 ‐4,7% 139,50 ‐11,2 ‐7,4%
44‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z3 G 89,4 ‐6,9 ‐7,2% 173,2 ‐13,8 ‐7,4% 19,5 ‐2,5 ‐11,4% 192,70 ‐16,3 ‐7,8%
45‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z4 G 126,6 ‐8,5 ‐6,3% 276,0 ‐19,8 ‐6,7% 0,0 0,0 #¡DIV/0! 276,00 ‐19,8 ‐6,7%
Filera  46‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z1 E 43,5 ‐9,3 ‐17,6% 74,3 ‐19,5 ‐20,8% 11,1 ‐2,4 ‐17,8% 85,40 ‐21,9 ‐20,4%
Casc A. 47‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z2 E 53,3 ‐11,5 ‐17,8% 103,6 ‐25,0 ‐19,4% 3,5 ‐2,0 ‐36,4% 107,10 ‐27,0 ‐20,1%
48‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z3 F 73,4 ‐15,6 ‐17,5% 145,0 ‐34,1 ‐19,0% 9,2 ‐2,5 ‐21,4% 154,20 ‐36,6 ‐19,2%
49‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z4 F 108,4 ‐21,8 ‐16,8% 233,5 ‐50,9 ‐17,9% 0,0 0,0 #¡DIV/0! 233,50 ‐50,9 ‐17,9%
50‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z1 E 46,0 ‐9,2 ‐16,7% 73,3 ‐19,8 ‐21,3% 18,8 ‐1,8 ‐8,7% 92,10 ‐21,6 ‐19,0%
51‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z2 F 54,9 ‐11,2 ‐17,0% 102,8 ‐25,2 ‐19,7% 8,5 ‐1,2 ‐12,4% 111,30 ‐26,4 ‐19,2%
52‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z3 F 75,5 ‐15,3 ‐16,9% 144,5 ‐34,2 ‐19,1% 15,4 ‐1,6 ‐9,4% 159,90 ‐35,8 ‐18,3%
53‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z4 F 108,4 ‐21,8 ‐16,7% 233,5 ‐50,8 ‐17,9% 0,0 0,0 #¡DIV/0! 233,50 ‐50,8 ‐17,9%
Filera  54‐F‐80s‐POST79‐S‐Z1 E 32,4 ‐9,1 ‐21,9% 64,5 ‐6,6 ‐9,3% 8,0 ‐1,4 ‐14,9% 72,50 ‐8,0 ‐9,9%
80‐90s 55‐F‐80s‐POST79‐S‐Z2 E 39,9 ‐11,5 ‐22,3% 89,5 ‐8,5 ‐8,7% 3,9 ‐0,8 ‐17,0% 93,40 ‐9,3 ‐9,1%
56‐F‐80s‐POST79‐S‐Z3 E 53,9 ‐15,3 ‐22,1% 125,5 ‐11,3 ‐8,3% 6,5 ‐0,9 ‐12,2% 132,00 ‐12,2 ‐8,5%
57‐F‐80s‐POST79‐E‐Z1 E 41,6 ‐3,6 ‐8,0% 65,0 ‐6,6 ‐9,2% 16,5 ‐2,2 ‐11,8% 81,50 ‐8,8 ‐9,7%
58‐F‐80s‐POST79‐E‐Z2 E 50,0 ‐4,4 ‐8,1% 90,1 ‐8,4 ‐8,5% 10,1 ‐1,9 ‐15,8% 100,20 ‐10,3 ‐9,3%
59‐F‐80s‐POST79‐E‐Z3 F 66,9 ‐5,6 ‐7,7% 126,0 ‐11,3 ‐8,2% 13,5 ‐2,0 ‐12,9% 139,50 ‐13,3 ‐8,7%
kg / CO2 m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any
Diferència Diferència Diferència Diferència




% % % %
Aïllada  1‐A‐MASIA‐Z2 F 64,2 ‐0,6 ‐0,9% 131,8 ‐1,4 ‐1,1% 0,3 ‐0,1 ‐25,0% 132,10 ‐1,5 ‐1,1%
Masia 2‐A‐MASIA‐Z3 G 86,3 ‐0,9 ‐1,0% 178,2 ‐1,9 ‐1,1% 5,7 ‐0,1 ‐1,7% 183,90 ‐2,0 ‐1,1%
3‐A‐MASIA‐Z4 G 125,7 ‐1,3 ‐1,0% 273,9 ‐2,9 ‐1,0% 0,0 0,0 0,0% 273,90 ‐2,9 ‐1,0%
Aïllada  4‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z1 G 73,6 ‐2,9 ‐3,8% 138,5 ‐6,4 ‐4,4% 17,9 ‐0,3 ‐1,6% 156,40 ‐6,7 ‐4,1%
Petita 5‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z2 G 89,7 ‐3,4 ‐3,7% 184,2 ‐8,0 ‐4,2% 8,1 ‐0,1 ‐1,2% 192,30 ‐8,1 ‐4,0%
6‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z3 G 121,3 ‐4,4 ‐3,5% 252,1 ‐9,8 ‐3,7% 14,2 ‐0,4 ‐2,7% 266,30 ‐10,2 ‐3,7%
7‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z1 G 73,8 ‐3,0 ‐3,9% 140,3 ‐6,6 ‐4,5% 16,2 ‐0,5 ‐3,0% 156,50 ‐7,1 ‐4,3%
8‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z2 G 90,1 ‐3,6 ‐3,9% 186,2 ‐8,2 ‐4,2% 6,9 ‐0,3 ‐4,2% 193,10 ‐8,5 ‐4,2%
9‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z3 G 121,5 ‐4,6 ‐3,7% 254,1 ‐10,0 ‐3,8% 12,5 ‐0,7 ‐5,3% 266,60 ‐10,7 ‐3,9%
10‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z1 F 59,8 ‐2,8 ‐4,4% 110,9 ‐6,3 ‐5,4% 12,6 ‐0,1 ‐0,8% 123,50 ‐6,4 ‐4,9%
11‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z2 G 73,4 ‐3,4 ‐4,4% 149,5 ‐7,7 ‐4,9% 4,5 ‐0,2 ‐4,3% 154,00 ‐7,9 ‐4,9%
12‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z3 G 99,7 ‐4,1 ‐3,9% 205,2 ‐9,7 ‐4,5% 10,3 0,2 2,0% 215,50 ‐9,5 ‐4,2%
13‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z1 F 60,2 ‐2,9 ‐4,5% 113,2 ‐6,3 ‐5,3% 11,1 ‐0,4 ‐3,5% 124,30 ‐6,7 ‐5,1%
14‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z2 G 73,9 ‐3,6 ‐4,6% 151,8 ‐7,9 ‐4,9% 3,2 ‐0,5 ‐13,5% 155,00 ‐8,4 ‐5,1%
15‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z3 G 100,2 ‐4,3 ‐4,1% 207,4 ‐9,9 ‐4,6% 9,2 ‐0,1 ‐1,1% 216,60 ‐10,0 ‐4,4%
16‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z1 E 48,0 ‐2,3 ‐4,5% 84,0 ‐5,9 ‐6,6% 11,9 0,6 5,3% 95,90 ‐5,3 ‐5,2%
17‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z2 F 58,1 ‐3,2 ‐5,2% 114,9 ‐7,6 ‐6,2% 3,2 0,1 3,2% 118,10 ‐7,5 ‐6,0%
18‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z3 G 79,5 ‐4,1 ‐4,9% 159,2 ‐9,6 ‐5,7% 9,2 0,0 0,0% 168,40 ‐9,6 ‐5,4%
19‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z1 E 48,4 ‐2,6 ‐5,1% 86,8 ‐6,2 ‐6,7% 9,8 0,2 2,1% 96,60 ‐6,0 ‐5,8%
20‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z2 F 58,7 ‐1,4 ‐2,4% 117,7 ‐7,9 ‐6,3% 1,6 ‐0,3 ‐15,8% 119,30 ‐8,2 ‐6,4%
21‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z3 G 79,9 ‐4,4 ‐5,3% 161,9 ‐9,8 ‐5,7% 7,3 ‐0,5 ‐6,4% 169,20 ‐10,3 ‐5,7%
Aïllada  22‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z1 G 80,3 ‐4,9 ‐5,8% 147,9 ‐10,9 ‐6,9% 24,6 ‐0,7 ‐2,8% 172,50 ‐11,6 ‐6,3%
Gran 23‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z2 G 96,6 ‐6,0 ‐5,8% 196,2 ‐13,6 ‐6,5% 12,8 ‐0,2 ‐1,5% 209,00 ‐13,8 ‐6,2%
24‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z3 G 131,1 ‐7,7 ‐5,5% 268,9 ‐17,0 ‐5,9% 21,1 ‐0,9 ‐4,1% 290,00 ‐17,9 ‐5,8%
25‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z4 G 186,3 ‐10,6 ‐5,4% 415,0 ‐24,6 ‐5,6% 0,0 0,0 0,0% 415,00 ‐24,6 ‐5,6%
26‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z1 G 81,7 ‐5,0 ‐5,8% 150,7 ‐11,1 ‐6,9% 25,2 ‐0,6 ‐2,3% 175,90 ‐11,7 ‐6,2%
27‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z2 G 98,0 ‐6,1 ‐5,8% 199,3 ‐13,8 ‐6,5% 12,9 ‐0,3 ‐2,3% 212,20 ‐14,1 ‐6,2%
28‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z3 G 132,6 ‐7,7 ‐5,5% 271,9 ‐17,4 ‐6,0% 21,3 ‐0,9 ‐4,1% 293,20 ‐18,3 ‐5,9%
29‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z4 G 187,6 ‐10,7 ‐5,4% 417,9 ‐24,9 ‐5,6% 0,0 0,0 0,0% 417,90 ‐24,9 ‐5,6%
30‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z1 G 63,1 ‐3,6 ‐5,4% 103,2 ‐10,6 ‐9,3% 29,8 2,4 8,8% 133,00 ‐8,2 ‐5,8%
31‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z2 G 73,0 ‐5,0 ‐6,5% 140,3 ‐13,3 ‐8,7% 13,8 1,8 15,0% 154,10 ‐11,5 ‐6,9%
32‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z3 G 101,3 ‐6,3 ‐5,9% 195,5 ‐16,8 ‐7,9% 25,4 2,3 10,0% 220,90 ‐14,5 ‐6,2%
33‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z4 G 141,3 ‐10,6 ‐7,0% 310,2 ‐24,6 ‐7,3% 0,0 0,0 0,0% 310,20 ‐24,6 ‐7,3%
34‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z1 G 63,9 ‐3,8 ‐5,6% 106,4 ‐10,9 ‐9,3% 28,4 2,3 8,8% 134,80 ‐8,6 ‐6,0%
35‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z2 G 74,0 ‐5,2 ‐6,5% 143,8 ‐13,6 ‐8,6% 12,4 1,7 15,9% 156,20 ‐11,9 ‐7,1%
36‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z3 G 102,1 ‐6,6 ‐6,1% 199,0 ‐17,2 ‐8,0% 23,6 2,1 9,8% 222,60 ‐15,1 ‐6,4%
37‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z4 G 142,8 ‐10,7 ‐7,0% 313,6 ‐24,9 ‐7,4% 0,0 0,0 0,0% 313,60 ‐24,9 ‐7,4%
38‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z1 F 54,8 ‐5,0 ‐8,4% 86,7 ‐10,3 ‐10,6% 26,9 ‐1,3 ‐4,6% 113,60 ‐11,6 ‐9,3%
39‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z2 G 65,9 ‐4,7 ‐6,6% 118,6 ‐13,0 ‐9,9% 19,6 2,4 14,0% 138,20 ‐10,6 ‐7,1%
40‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z3 G 87,9 ‐7,6 ‐7,9% 166,4 ‐16,4 ‐9,0% 23,1 ‐1,4 ‐5,7% 189,50 ‐17,8 ‐8,6%
41‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z4 G 124,2 ‐10,2 ‐7,6% 267,7 ‐24,1 ‐8,3% 0,0 ‐2,6 ‐100,0% 267,70 ‐24,1 ‐8,3%
42‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z1 F 55,5 ‐5,1 ‐8,3% 90,1 ‐10,7 ‐10,6% 24,6 ‐1,4 ‐5,4% 114,70 ‐12,1 ‐9,5%
43‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z2 G 66,4 ‐5,1 ‐7,1% 122,4 ‐13,3 ‐9,8% 16,7 1,7 11,3% 139,10 ‐11,6 ‐7,7%
44‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z3 G 88,5 ‐7,8 ‐8,1% 170,3 ‐16,7 ‐8,9% 20,4 ‐1,6 ‐7,3% 190,70 ‐18,3 ‐8,8%
45‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z4 G 125,4 ‐9,7 ‐7,2% 271,5 ‐24,3 ‐8,2% 0,0 0,0 0,0% 271,50 ‐24,3 ‐8,2%
Filera  46‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z1 E 49,5 ‐3,3 ‐6,3% 86,2 ‐7,6 ‐8,1% 13,3 ‐0,2 ‐1,5% 99,50 ‐7,8 ‐7,3%
Casc A. 47‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z2 F 60,7 ‐4,1 ‐6,4% 119,2 ‐9,4 ‐7,3% 5,5 0,0 0,0% 124,70 ‐9,4 ‐7,0%
48‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z3 G 83,9 ‐5,1 ‐5,8% 167,4 ‐11,7 ‐6,5% 11,4 ‐0,3 ‐2,6% 178,80 ‐12,0 ‐6,3%
49‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z4 G 122,8 ‐7,4 ‐5,7% 267,1 ‐17,3 ‐6,1% 0,0 0,0 0,0% 267,10 ‐17,3 ‐6,1%
50‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z1 E 51,8 ‐3,4 ‐6,1% 85,6 ‐7,5 ‐8,1% 20,2 ‐0,4 ‐1,9% 105,80 ‐7,9 ‐6,9%
51‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z2 F 62,1 ‐4,0 ‐6,1% 118,6 ‐9,4 ‐7,3% 9,7 0,0 0,0% 128,30 ‐9,4 ‐6,8%
52‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z3 G 85,6 ‐5,2 ‐5,8% 167,1 ‐11,6 ‐6,5% 16,4 ‐0,6 ‐3,5% 183,50 ‐12,2 ‐6,2%
53‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z4 G 122,8 ‐7,4 ‐5,7% 267,2 ‐17,1 ‐6,0% 0,0 0,0 0,0% 267,20 ‐17,1 ‐6,0%
Filera  54‐F‐80s‐POST79‐S‐Z1 E 38,1 ‐3,4 ‐8,1% 63,1 ‐8,0 ‐11,3% 9,6 0,2 2,1% 72,70 ‐7,8 ‐9,7%
80‐90s 55‐F‐80s‐POST79‐S‐Z2 E 46,9 ‐4,5 ‐8,7% 87,8 ‐10,2 ‐10,4% 4,4 ‐0,3 ‐6,4% 92,20 ‐10,5 ‐10,2%
56‐F‐80s‐POST79‐S‐Z3 E 63,4 ‐5,8 ‐8,4% 123,9 ‐12,9 ‐9,4% 6,9 ‐0,5 ‐6,8% 130,80 ‐13,4 ‐9,3%
57‐F‐80s‐POST79‐E‐Z1 E 42,7 ‐2,5 ‐5,6% 65,9 ‐5,7 ‐8,0% 18,4 ‐0,3 ‐1,6% 84,30 ‐6,0 ‐6,6%
58‐F‐80s‐POST79‐E‐Z2 E 50,7 ‐3,7 ‐6,8% 90,7 ‐7,8 ‐7,9% 11,3 ‐0,7 ‐5,8% 102,00 ‐8,5 ‐7,7%
59‐F‐80s‐POST79‐E‐Z3 E 67,5 ‐5,0 ‐6,9% 126,6 ‐10,7 ‐7,8% 14,6 ‐0,9 ‐5,8% 141,20 ‐11,6 ‐7,6%
kg / CO2 m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any
Diferència Diferència Diferència Diferència




% % % %
Aïllada  1‐A‐MASIA‐Z2 F 64,0 ‐0,8 ‐1,2% 131,2 ‐2,0 ‐1,5% 0,3 ‐0,1 ‐25,0% 131,50 ‐2,1 ‐1,6%
Masia 2‐A‐MASIA‐Z3 G 86,0 ‐1,2 ‐1,4% 177,5 ‐2,6 ‐1,4% 5,7 ‐0,1 ‐1,7% 183,20 ‐2,7 ‐1,5%
3‐A‐MASIA‐Z4 G 125,2 ‐1,8 ‐1,4% 272,7 ‐4,1 ‐1,5% 0,0 0,0 0,0% 272,70 ‐4,1 ‐1,5%
Aïllada  4‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z1 G 73,0 ‐3,5 ‐4,6% 136,9 ‐8,0 ‐5,5% 17,8 ‐0,4 ‐2,2% 154,70 ‐8,4 ‐5,2%
Petita 5‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z2 G 88,9 ‐4,2 ‐4,6% 182,4 ‐9,8 ‐5,1% 8,0 ‐0,2 ‐2,4% 190,40 ‐10,0 ‐5,0%
6‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z3 G 120,2 ‐5,5 ‐4,4% 249,7 ‐12,2 ‐4,7% 14,0 ‐0,6 ‐4,1% 263,70 ‐12,8 ‐4,6%
7‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z1 G 73,1 ‐3,7 ‐4,9% 138,7 ‐8,2 ‐5,6% 16,1 ‐0,6 ‐3,6% 154,80 ‐8,8 ‐5,4%
8‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z2 G 89,3 ‐4,4 ‐4,7% 184,3 ‐10,1 ‐5,2% 6,8 ‐0,4 ‐5,6% 191,10 ‐10,5 ‐5,2%
9‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z3 G 120,4 ‐5,7 ‐4,5% 251,7 ‐12,4 ‐4,7% 12,4 ‐0,8 ‐6,1% 264,10 ‐13,2 ‐4,8%
10‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z1 F 59,2 ‐3,4 ‐5,4% 109,5 ‐7,7 ‐6,6% 12,5 ‐0,2 ‐1,6% 122,00 ‐7,9 ‐6,1%
11‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z2 G 72,6 ‐4,2 ‐5,4% 147,8 ‐9,4 ‐6,0% 4,4 ‐0,3 ‐6,4% 152,20 ‐9,7 ‐6,0%
12‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z3 G 98,7 ‐5,1 ‐4,9% 203,0 ‐11,9 ‐5,5% 10,4 0,3 3,0% 213,40 ‐11,6 ‐5,2%
13‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z1 F 59,6 ‐3,5 ‐5,5% 111,7 ‐7,8 ‐6,5% 11,1 ‐0,4 ‐3,5% 122,80 ‐8,2 ‐6,3%
14‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z2 G 73,1 ‐4,4 ‐5,7% 150,0 ‐9,7 ‐6,1% 3,2 ‐0,5 ‐13,5% 153,20 ‐10,2 ‐6,2%
15‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z3 G 99,2 ‐5,3 ‐5,1% 205,1 ‐12,2 ‐5,6% 9,2 ‐0,1 ‐1,1% 214,30 ‐12,3 ‐5,4%
16‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z1 E 47,5 ‐2,8 ‐5,5% 82,7 ‐7,2 ‐8,0% 12,1 0,8 7,1% 94,80 ‐6,4 ‐6,3%
17‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z2 F 57,4 ‐3,9 ‐6,3% 113,3 ‐9,2 ‐7,5% 3,4 0,3 9,7% 116,70 ‐8,9 ‐7,1%
18‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z3 F 78,5 ‐5,1 ‐6,1% 157,0 ‐11,8 ‐7,0% 9,1 ‐0,1 ‐1,1% 166,10 ‐11,9 ‐6,7%
19‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z1 E 47,9 ‐3,1 ‐6,1% 85,4 ‐7,6 ‐8,2% 10,0 0,4 4,2% 95,40 ‐7,2 ‐7,0%
20‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z2 F 58,0 ‐2,1 ‐3,5% 116,0 ‐9,6 ‐7,6% 1,8 ‐0,1 ‐5,3% 117,80 ‐9,7 ‐7,6%
21‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z3 F 78,9 ‐5,4 ‐6,5% 159,6 ‐12,1 ‐7,0% 7,2 ‐0,6 ‐7,7% 166,80 ‐12,7 ‐7,1%
Aïllada  22‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z1 G 79,1 ‐6,1 ‐7,2% 145,5 ‐13,3 ‐8,4% 24,2 ‐1,1 ‐4,3% 169,70 ‐14,4 ‐7,8%
Gran 23‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z2 G 95,3 ‐7,3 ‐7,1% 193,2 ‐16,6 ‐7,9% 12,6 ‐0,4 ‐3,1% 205,80 ‐17,0 ‐7,6%
24‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z3 G 129,2 ‐9,6 ‐6,9% 264,8 ‐21,1 ‐7,4% 20,7 ‐1,3 ‐5,9% 285,50 ‐22,4 ‐7,3%
25‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z4 G 183,7 ‐13,2 ‐6,7% 408,9 ‐30,7 ‐7,0% 0,0 0,0 0,0% 408,90 ‐30,7 ‐7,0%
26‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z1 G 80,5 ‐6,2 ‐7,1% 148,2 ‐13,6 ‐8,4% 24,9 ‐0,9 ‐3,5% 173,10 ‐14,5 ‐7,7%
27‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z2 G 96,6 ‐7,5 ‐7,2% 196,1 ‐17,0 ‐8,0% 12,7 ‐0,5 ‐3,8% 208,80 ‐17,5 ‐7,7%
28‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z3 G 130,6 ‐9,7 ‐6,9% 267,7 ‐21,6 ‐7,5% 21,0 ‐1,2 ‐5,4% 288,70 ‐22,8 ‐7,3%
29‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z4 G 184,9 ‐13,4 ‐6,7% 411,7 ‐31,1 ‐7,0% 0,0 0,0 0,0% 411,70 ‐31,1 ‐7,0%
30‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z1 G 61,7 ‐5,0 ‐7,5% 100,9 ‐12,9 ‐11,3% 28,8 1,4 5,1% 129,70 ‐11,5 ‐8,1%
31‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z2 G 71,9 ‐6,1 ‐7,9% 137,3 ‐16,3 ‐10,6% 14,3 2,3 19,2% 151,60 ‐14,0 ‐8,5%
32‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z3 G 99,2 ‐8,4 ‐7,8% 191,5 ‐20,8 ‐9,8% 24,4 1,3 5,6% 215,90 ‐19,5 ‐8,3%
33‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z4 G 138,7 ‐13,2 ‐8,7% 304,2 ‐30,6 ‐9,1% 0,0 0,0 0,0% 304,20 ‐30,6 ‐9,1%
34‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z1 G 62,5 ‐5,2 ‐7,7% 103,9 ‐13,4 ‐11,4% 27,6 1,5 5,7% 131,50 ‐11,9 ‐8,3%
35‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z2 G 72,9 ‐6,3 ‐7,9% 140,7 ‐16,7 ‐10,6% 13,0 2,3 21,5% 153,70 ‐14,4 ‐8,6%
36‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z3 G 100,0 ‐8,7 ‐8,0% 194,9 ‐21,3 ‐9,9% 22,7 1,2 5,6% 217,60 ‐20,1 ‐8,5%
37‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z4 G 140,1 ‐13,4 ‐8,7% 307,4 ‐31,1 ‐9,2% 0,0 0,0 0,0% 307,40 ‐31,1 ‐9,2%
38‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z1 F 53,5 ‐6,3 ‐10,5% 84,4 ‐12,6 ‐13,0% 25,9 ‐2,3 ‐8,2% 110,30 ‐14,9 ‐11,9%
39‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z2 F 64,3 ‐6,3 ‐8,9% 115,7 ‐15,9 ‐12,1% 18,6 1,4 8,1% 134,30 ‐14,5 ‐9,7%
40‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z3 G 85,9 ‐9,6 ‐10,0% 162,6 ‐20,2 ‐11,1% 22,1 ‐2,4 ‐9,8% 184,70 ‐22,6 ‐10,9%
41‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z4 G 121,5 ‐12,9 ‐9,6% 262,0 ‐29,8 ‐10,2% 0,0 ‐2,6 ‐100,0% 262,00 ‐29,8 ‐10,2%
42‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z1 F 54,1 ‐6,5 ‐10,7% 87,7 ‐13,1 ‐13,0% 23,7 ‐2,3 ‐8,8% 111,40 ‐15,4 ‐12,1%
43‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z2 G 64,9 ‐6,6 ‐9,2% 119,5 ‐16,2 ‐11,9% 15,9 0,9 6,0% 135,40 ‐15,3 ‐10,2%
44‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z3 G 86,5 ‐9,8 ‐10,2% 166,3 ‐20,7 ‐11,1% 19,6 ‐2,4 ‐10,9% 185,90 ‐23,1 ‐11,1%
45‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z4 G 123,0 ‐12,1 ‐9,0% 265,6 ‐30,2 ‐10,2% 0,0 0,0 0,0% 265,60 ‐30,2 ‐10,2%
Filera  46‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z1 E 48,6 ‐4,2 ‐8,0% 84,4 ‐9,4 ‐10,0% 13,2 ‐0,3 ‐2,2% 97,60 ‐9,7 ‐9,0%
Casc A. 47‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z2 F 59,8 ‐5,0 ‐7,8% 117,1 ‐11,5 ‐8,9% 5,4 ‐0,1 ‐1,8% 122,50 ‐11,6 ‐8,7%
48‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z3 G 82,6 ‐6,4 ‐7,2% 164,6 ‐14,5 ‐8,1% 11,3 ‐0,4 ‐3,4% 175,90 ‐14,9 ‐7,8%
49‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z4 G 121,0 ‐9,2 ‐7,1% 262,8 ‐21,6 ‐7,6% 0,0 0,0 0,0% 262,80 ‐21,6 ‐7,6%
50‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z1 E 50,9 ‐4,3 ‐7,8% 83,8 ‐9,3 ‐10,0% 19,9 ‐0,7 ‐3,4% 103,70 ‐10,0 ‐8,8%
51‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z2 F 61,2 ‐4,9 ‐7,5% 116,4 ‐11,6 ‐9,1% 9,7 0,0 0,0% 126,10 ‐11,6 ‐8,4%
52‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z3 G 84,3 ‐6,5 ‐7,2% 164,3 ‐14,4 ‐8,1% 16,0 ‐1,0 ‐5,9% 180,30 ‐15,4 ‐7,9%
53‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z4 G 121,0 ‐9,2 ‐7,1% 262,8 ‐21,5 ‐7,6% 0,0 0,0 0,0% 262,80 ‐21,5 ‐7,6%
Filera  54‐F‐80s‐POST79‐S‐Z1 E 37,2 ‐4,3 ‐10,3% 61,3 ‐9,8 ‐13,8% 9,3 ‐0,1 ‐1,1% 70,60 ‐9,9 ‐12,3%
80‐90s 55‐F‐80s‐POST79‐S‐Z2 E 45,9 ‐5,5 ‐10,6% 85,6 ‐12,4 ‐12,7% 4,2 ‐0,5 ‐10,6% 89,80 ‐12,9 ‐12,6%
56‐F‐80s‐POST79‐S‐Z3 E 62,0 ‐7,2 ‐10,4% 120,8 ‐16,0 ‐11,7% 6,7 ‐0,7 ‐9,5% 127,50 ‐16,7 ‐11,6%
57‐F‐80s‐POST79‐E‐Z1 E 41,6 ‐3,6 ‐8,0% 64,1 ‐7,5 ‐10,5% 17,6 ‐1,1 ‐5,9% 81,70 ‐8,6 ‐9,5%
58‐F‐80s‐POST79‐E‐Z2 E 49,4 ‐5,0 ‐9,2% 88,3 ‐10,2 ‐10,4% 10,5 ‐1,5 ‐12,5% 98,80 ‐11,7 ‐10,6%
59‐F‐80s‐POST79‐E‐Z3 E 65,8 ‐6,7 ‐9,2% 123,4 ‐13,9 ‐10,1% 13,7 ‐1,8 ‐11,6% 137,10 ‐15,7 ‐10,3%
kg / CO2 m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any kW/h m2 any
Diferència Diferència Diferència Diferència
EMISSIONS CO2 DEMANDA CALEF DEMANDA REFRIG DEMANDA CALEF+REFRIG
MILLORES MESURA A MESURA
M3B: VIDRE DOBLE BAIX EMISSIU+ESTANQUEÏTAT
CODI LLETRA LLETRA LLETRA
% % %
Aïllada  1‐A‐MASIA‐Z2 E 39,70 ‐25,1 ‐38,7% A 0,10 ‐64,7 ‐99,8% F 60,30 ‐4,5 ‐7,0%
Masia 2‐A‐MASIA‐Z3 E 54,20 ‐33,0 ‐37,8% A 2,20 ‐85,0 ‐97,5% G 82,60 ‐4,6 ‐5,3%
3‐A‐MASIA‐Z4 E 77,70 ‐49,3 ‐38,8% A 0,00 ‐127,0 ‐100,0% G 122,10 ‐4,9 ‐3,8%
Aïllada  4‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z1 E 49,50 ‐27,0 ‐35,3% B 6,90 ‐69,6 ‐91,0% G 72,10 ‐4,4 ‐5,8%
Petita 5‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z2 F 58,20 ‐34,9 ‐37,5% A 3,10 ‐90,0 ‐96,7% G 88,70 ‐4,4 ‐4,8%
6‐A‐PETITA‐PREG‐S‐Z3 F 79,10 ‐46,6 ‐37,1% A 5,60 ‐120,1 ‐95,5% G 121,10 ‐4,6 ‐3,6%
7‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z1 E 49,50 ‐27,3 ‐35,6% B 6,40 ‐70,4 ‐91,7% G 72,40 ‐4,4 ‐5,8%
8‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z2 F 58,40 ‐35,3 ‐37,7% A 2,70 ‐91,0 ‐97,1% G 89,20 ‐4,5 ‐4,8%
9‐A‐PETITA‐PREG‐E‐Z3 F 79,10 ‐47,0 ‐37,3% A 5,00 ‐121,1 ‐96,0% G 121,60 ‐4,5 ‐3,6%
10‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z1 E 40,20 ‐22,4 ‐35,7% A 4,90 ‐57,7 ‐92,2% F 58,20 ‐4,4 ‐7,0%
11‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z2 E 47,70 ‐29,1 ‐37,9% A 1,80 ‐75,0 ‐97,7% G 72,30 ‐4,5 ‐5,8%
12‐A‐PETITA‐POSTG‐S‐Z3 E 65,00 ‐38,8 ‐37,3% A 3,80 ‐100,0 ‐96,3% G 99,20 ‐4,6 ‐4,4%
13‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z1 E 40,30 ‐22,8 ‐36,1% A 4,40 ‐58,7 ‐93,0% F 58,70 ‐4,4 ‐6,9%
14‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z2 E 48,00 ‐29,5 ‐38,1% A 1,40 ‐76,1 ‐98,2% G 73,00 ‐4,5 ‐5,8%
15‐A‐PETITA‐POSTG‐E‐Z3 E 65,30 ‐39,2 ‐37,5% A 3,50 ‐101,0 ‐96,7% G 99,90 ‐4,6 ‐4,4%
16‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z1 E 32,40 ‐17,9 ‐35,5% A 4,30 ‐46,0 ‐91,4% E 45,90 ‐4,4 ‐8,7%
17‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z2 E 38,00 ‐23,3 ‐38,0% A 1,20 ‐60,1 ‐98,0% F 56,80 ‐4,5 ‐7,3%
18‐A‐PETITA‐POST79‐S‐Z3 E 52,50 ‐31,1 ‐37,2% A 3,50 ‐80,1 ‐95,8% F 79,00 ‐4,6 ‐5,5%
19‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z1 E 32,60 ‐18,4 ‐36,1% A 3,70 ‐47,3 ‐92,7% E 46,60 ‐4,4 ‐8,6%
20‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z2 E 38,30 ‐23,8 ‐38,3% A 0,70 ‐61,4 ‐98,9% F 57,60 ‐4,5 ‐4,2%
21‐A‐PETITA‐POST79‐E‐Z3 E 52,80 ‐31,6 ‐37,4% A 3,00 ‐81,4 ‐96,4% G 79,80 ‐4,6 ‐5,4%
Aïllada  22‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z1 F 55,90 ‐29,3 ‐34,4% B 9,70 ‐75,5 ‐88,6% G 80,80 ‐4,4 ‐5,2%
Gran 23‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z2 F 64,70 ‐37,9 ‐36,9% A 5,00 ‐97,6 ‐95,1% G 98,10 ‐4,5 ‐4,3%
24‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z3 G 88,20 ‐50,6 ‐36,5% A 8,40 ‐130,4 ‐93,9% G 134,20 ‐4,6 ‐3,3%
25‐A‐GRAN‐PREG‐S‐Z4 G 120,50 ‐76,4 ‐38,8% A 0,00 ‐196,9 ‐100,0% G 192,10 ‐4,8 ‐2,5%
26‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z1 F 56,90 ‐29,8 ‐34,4% B 9,90 ‐76,8 ‐88,6% G 82,30 ‐4,4 ‐5,1%
27‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z2 G 65,70 ‐38,4 ‐36,9% A 5,00 ‐99,1 ‐95,2% G 99,60 ‐4,5 ‐4,3%
28‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z3 G 89,20 ‐51,1 ‐36,4% A 8,50 ‐131,8 ‐93,9% G 135,80 ‐4,5 ‐3,2%
29‐A‐GRAN‐PREG‐E‐Z4 G 121,40 ‐76,9 ‐38,8% A 0,00 ‐198,3 ‐100,0% G 193,40 ‐4,9 ‐2,5%
30‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z1 E 44,90 ‐21,8 ‐32,7% C 10,50 ‐56,2 ‐84,3% G 62,30 ‐4,4 ‐6,6%
31‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z2 E 49,50 ‐28,5 ‐36,6% A 4,60 ‐73,4 ‐94,1% G 73,60 ‐4,4 ‐5,7%
32‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z3 F 69,30 ‐38,3 ‐35,6% A 8,80 ‐98,8 ‐91,8% G 103,10 ‐4,5 ‐4,2%
33‐A‐GRAN‐POSTG‐S‐Z4 E 93,00 ‐58,9 ‐38,8% A 0,00 ‐151,9 ‐100,0% G 147,10 ‐4,8 ‐3,2%
34‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z1 E 45,30 ‐22,4 ‐33,1% B 10,00 ‐57,7 ‐85,2% G 63,30 ‐4,4 ‐6,5%
35‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z2 E 50,00 ‐29,2 ‐36,9% A 4,10 ‐75,1 ‐94,8% G 74,70 ‐4,5 ‐5,7%
36‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z3 F 69,70 ‐39,0 ‐35,9% A 8,20 ‐100,5 ‐92,5% G 104,10 ‐4,6 ‐4,2%
37‐A‐GRAN‐POSTG‐E‐Z4 E 93,90 ‐59,6 ‐38,8% A 0,00 ‐153,5 ‐100,0% G 148,60 ‐4,9 ‐3,2%
38‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z1 E 40,80 ‐19,0 ‐31,8% C 10,80 ‐49,0 ‐81,9% F 55,40 ‐4,4 ‐7,4%
39‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z2 E 45,70 ‐24,9 ‐35,2% A 6,60 ‐64,0 ‐90,6% G 66,10 ‐4,5 ‐6,3%
40‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z3 E 62,10 ‐33,4 ‐35,0% A 9,40 ‐86,1 ‐90,2% G 90,90 ‐4,6 ‐4,8%
41‐A‐GRAN‐POST79‐S‐Z4 E 82,70 ‐51,7 ‐38,5% A 1,00 ‐133,4 ‐99,3% G 129,60 ‐4,8 ‐3,6%
42‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z1 E 40,90 ‐19,7 ‐32,5% B 9,90 ‐50,7 ‐83,6% F 56,10 ‐4,5 ‐7,3%
43‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z2 E 46,00 ‐25,5 ‐35,7% A 5,70 ‐65,8 ‐92,0% G 67,00 ‐4,5 ‐6,3%
44‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z3 E 62,20 ‐34,1 ‐35,4% A 8,40 ‐87,9 ‐91,3% G 91,80 ‐4,5 ‐4,7%
45‐A‐GRAN‐POST79‐E‐Z4 E 82,70 ‐52,4 ‐38,8% A 0,00 ‐135,1 ‐100,0% G 130,30 ‐4,8 ‐3,6%
Filera  46‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z1 E 34,30 ‐18,5 ‐35,1% A 5,20 ‐47,6 ‐90,2% E 48,40 ‐4,4 ‐8,4%
Casc A. 47‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z2 E 40,50 ‐24,3 ‐37,5% A 2,10 ‐62,7 ‐96,8% F 60,40 ‐4,4 ‐6,8%
48‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z3 E 56,20 ‐32,8 ‐36,9% A 4,50 ‐84,5 ‐94,9% G 84,50 ‐4,5 ‐5,1%
49‐F‐CANTIC‐PREG‐S‐Z4 E 79,70 ‐50,5 ‐38,8% A 0,00 ‐130,2 ‐100,0% G 125,40 ‐4,8 ‐3,7%
50‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z1 E 36,80 ‐18,4 ‐33,3% B 7,90 ‐47,3 ‐85,7% E 50,80 ‐4,4 ‐8,0%
51‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z2 E 41,90 ‐24,2 ‐36,6% A 3,70 ‐62,4 ‐94,4% F 61,70 ‐4,4 ‐6,7%
52‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z3 E 58,10 ‐32,7 ‐36,0% A 6,50 ‐84,3 ‐92,8% G 86,30 ‐4,5 ‐5,0%
53‐F‐CANTIC‐PREG‐E‐Z4 E 79,70 ‐50,5 ‐38,8% A 0,00 ‐130,2 ‐100,0% G 125,40 ‐4,8 ‐3,7%
Filera  54‐F‐80s‐POST79‐S‐Z1 D 26,80 ‐14,7 ‐35,4% A 3,60 ‐37,9 ‐91,3% E 37,10 ‐4,4 ‐10,6%
80‐90s 55‐F‐80s‐POST79‐S‐Z2 E 32,10 ‐19,3 ‐37,5% A 1,80 ‐49,6 ‐96,5% E 46,90 ‐4,5 ‐8,7%
56‐F‐80s‐POST79‐S‐Z3 E 43,40 ‐25,8 ‐37,3% A 2,80 ‐66,4 ‐96,0% E 64,60 ‐4,6 ‐6,6%
57‐F‐80s‐POST79‐E‐Z1 E 30,40 ‐14,8 ‐32,8% B 7,10 ‐38,1 ‐84,3% E 40,80 ‐4,4 ‐9,8%
58‐F‐80s‐POST79‐E‐Z2 E 35,10 ‐19,3 ‐35,5% A 4,60 ‐49,8 ‐91,5% E 49,90 ‐4,5 ‐8,2%
















Annex 6.   Resultats de l’aplicació de la combinació de millores als models tipològics  















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annex 7.   Resultats de l’aplicació de millores individualitzades a la tipologia “Aïllada Gran”.  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Departamento de Planificación y Estudios                                                                  
Informe nº 79                                                                      
Año 2013
A. INFORME DE PRECIOS ENERGÉTICOS: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 
Datos a 22 de abril del 2013 
 
 
  1. Precios energéticos liberalizados 
 
Con impuestos(*)  
Tipo €/l c€/kWh 
Gasolina 95 1,404 15,73 
Gasóleo A 1,311 13,19 
Gasóleo C 0,883 8,21 
Gas Licuado Petróleo (motor) 0,768 11,65 
  €/t c€/kWh 
Fuelóleo 677,58 6,35 
      
Sin impuestos 
Tipo €/l c€/kWh 
Gasolina 95 0,696 7,80 
Gasóleo A 0,714 7,19 
Gasóleo C 0,642 5,97 
Gas Licuado Petróleo (motor) 0,603 9,13 
  €/t c€/kWh 
Fuelóleo 543,5 5,09 
(*) IVA incl.     
  






Nota: actualizada a datos 2011. 
         
Fuente: IDAE 
 





















Precio    
c€/kWh
a granel 58 3.600 1,39
1,29
0,82












Zuro de maiz triturado
Cáscara de almendra límpia de finos
Cáscara de almendra triturada
Pellets de madera
Astilla de pino triturada
a granel
Zuro de maiz


















Departamento de Planificación y Estudios                                                                  
Informe nº 79                                                                      
Año 2013
A. INFORME DE PRECIOS ENERGÉTICOS: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 





Con impuestos(*) Sin impuestos 
Precio     
€/unidad 
Precio     
c€/kWh 
Precio     
€/unidad 
Precio     
c€/kWh 
 GLP (Propano) Bombonas de 35 Kg 64,30 €/Bombona 14,66 -- -- 
 
  








  (*) IVA 21%. incl. 
 (**) Precio anterior: BOE nº156; 30 junio 2012 
 
  Fuente: BOE 235 del 29 de septiembre 2012. Entra en vigor  el 1 de octubre y sigue en vigor durante el primer 
trimestre de 2013 según Real Decreto-ley 29/2012 cap.3, artículo 9 (BOE 314, 31 diciembre 2012). 
 
Cambio normativo: BOE 72, lunes 25 de marzo 2013, por el cual cambia el sistema de determinación automática de 
precios máximos de venta, antes de impuestos, de los GLP envasados, a un periodo de actualización bimensual, con 





  A usuarios finales     
A granel a empresas 
distribuidoras 
  












  c€/mes % c€/kg c€/kWh %   c€/kg c€/kWh % 
  157 0% 104,70 8,12 -1%   85,13 6,61 -6% 
 
 (*) Valor anterior: BOE nº66; 18 de marzo 2013. 
 
Fuente: BOE nº90; 15 de abril  2013  (entra en vigor desde las 0h del día 16 de abril) No incluye impuestos. 
 
 









Precio    
c€/kWh





Precio    
c€/kWh
GLP (Butano) Bombonas de 12,5 Kg 16,10 -5% 10,28 13,31 -5% 8,50
GLP (Propano) Bombonas de 11 Kg 14,17 -5% 10,28 11,71 -5% 8,50
Combustible Características
Con impuestos(*) Sin impuestos





















































AMIDAMENTS I PRESSUPOST DE LA COMBINACIÓ DE MILLORES DE LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA




E7C2EA54 m2 Col·locació façana tipus SATE. Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) 
UNE-EN 13164 de 100 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, 
resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb 
cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou lloguer de bastida 
(Duració de treballs 2 setmanes) 23,9 € 8.637,6 € 3.120,7 € 6.015,2 € 2.004,1 € 1.412,7 €
Armadura per 
a arrebossats
E8Z1A1AM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 
10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2 5,7 € 2.044,2 € 738,5 € 1.423,6 € 474,3 € 334,3 €
Acabat de 
façana
E811A6W2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 
3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, 
segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat 18,0 € 6.512,4 € 2.352,9 € 4.535,2 € 1.511,0 € 1.065,1 €
Pintura E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat 5,3 € 1.903,1 € 687,6 € 1.325,3 € 441,6 € 311,2 €




E7C2D854 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 80 mm de 
gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 
i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte, col·locada amb 
fixacions mecàniques 13,0 € 1.876,2 € 788,2 € 894,8 € 694,6 € 623,9 €
Plaques de 
guix com a 
fals sostre
E844B220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació 
tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció 
acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura 
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al 
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel 55,0 € 7.939,0 € 3.335,3 € 3.786,3 € 2.939,2 € 2.639,9 €
Pintura E898KAB0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de 
disolvents, plàstica per a interiors , de color blanc, amb una capa 
d'imprimació específica i dues capes d' acabat. Inclou també pintura de 
parets circumdants. (Factor 2,5 la superfície de coberta) 4,9 € 1.757,1 € 738,2 € 838,0 € 650,5 € 584,3 €







m2 Aixecat de fusteria acristallada de qualsevol tipus situada en façana, de 
menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor.





m2 Doble envidrament Climalit, format per dos vidres float Planilux incolors de 4 
mm i cambra d'aire deshidratat de 10, 12 o 16 mm amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant 
falques de recolzament perimetrals i laterals i segellat en fred amb silicona 
neutra, fins i tot talls de vidre i col · locació de ribets, segons UNE 32,6 € 743,9 € 355,8 € 1.380,0 € 772,9 € 655,4 €
Fusteria de 
fusta
EA112ML5 m2 Finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de 
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb 174,0 € 3.965,5 € 1.896,6 € 7.356,7 € 4.120,3 € 0,0 €
Fusteria 
d'alumini
EAF32B9C m2 Fusteria d'al·lumini per finestres o balcons, amb trencament de pont tèrmic.
182,1 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 3.657,0 €




Ud Caldera de condensació Junkers CERAPUR COMFORT                             
Modelos de 25 kW en calefacción y hasta 30 kW en a.c.s
Montaje modular:( 11,5 kg. Bastidor con plantilla + 28 kg. caldera)
Microacumulación y sistema QuickTap. Sistema de preaviso de demanda para 
aumentar confort y conseguir una optimización del consumo energético.
Display multifunción.
Programador digital semanal para calefacción y agua caliente integrado en el 
frontal de la caldera (en el modelo de 30 kW.) y compatibilidad con una 
amplia gama de controladores modulantes.
Electrónica Bosch Heatronic 3
Compatibilidad con los sistemas solares.




EE2BU030 Ud Caldera de biomassa de 30 kW de potència nominal, funcionament amb 
pellets (segons norma ÖNORM M 7135), cos de planxa d'acer amb aïllament 
de 80 mm de gruix, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima 
d'impulsió 95°C, alimentada directament per cargol sense fi flexible amb 
sistema d'extinció per ruixador i vàlvula termostàtica; cremador basculant 
amb calaix contenidor de cendres de gran capacitat, amb sistema de 
regulació variable del flux d'aire; mòdul d'intercanvi de calor a base de 
bescanviador de tubs d'acer sense soldadura amb calaix contenidor de 
cendres volàtils; aspirador de gasos de combustió amb regulació de la 
velocitat; sistema de control de la caldera amb funcions de regulació de la 
combustió (entrada d'aire i de combustible) en combinació amb sonda 8.289,4 € 8.289,4 € 8.289,4 €




m2 Enretirada de mobiliari, desmuntatge de l'enllumenat i altres instal·lacions 
per a procedir a la realització de l'obra.
3,8 € 1.140,8 € 227,4 € 546,1 € 448,1 € 338,7 €
1.140,8 € 227,4 € 546,1 € 448,1 € 338,7 €
SUBTOTAL 45.023,38 15.798,53 36.788,60 15.734,44 9.418,33 
Correcció de Preus a l'alça un 10% +10% 49.525,71 17.378,38 40.467,45 17.307,88 10.360,16 
Benefici Industrial 21% +21% 59.926,11 21.027,84 48.965,62 20.942,54 12.535,80 
IVA 10% +10% 65.918,72  23.130,63  53.862,18  23.036,79  13.789,38 
TOTAL 65.918,72  23.130,63  53.862,18  23.036,79  13.789,38 
PREUS 
UNITARIS
PREUS PARTIDES PER TIPOLOGIES
Masia Aïllada Petita Aïllada Gran Filera C.Antic Filera 80-90
-Façana                    361,8 130,7 252,0 83,9 59,2
 (Sense buits)
-Buits 22,8 10,9 42,3 23,7 20,1
-Coberta                144,3 60,6 68,8 53,4 48,0
(Aïllament sota forjat)
-Superfície útil 304,2 60,6 145,6 119,5 90,3
-Pintat Sostre Aillament Coberta                        360,8 151,6 172,1 133,6 120,0
(Sup sostre x Factor 2,5 per incloure parets)
RESUM SUPERFÍCIES PER AMIDAMENTS (m2)





Annex 10. Amidaments i pressupost de les millores individualitzades en rehabilitació 

















































AMIDAMENTS I PRESSUPOST DE LA MILLORA DE L'AÏLLAMENT DE FAÇANA
Masia Aïllada Petita Aïllada Gran Filera C.A. Filera 80-90
FAÇANA
Planxes aïllament E7C2EA54 m2 Col·locació façana tipus SATE. Aïllament de planxa de poliestirè extruït 
(XPS) UNE-EN 13164 de 100 mm de gruix i resistència a compressió >= 
300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la 
superfície llisa i amb cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques. 
Inclou lloguer de bastida (Duració de treballs 2 setmanes) 23,9 € 8.637,6 € 3.120,7 € 6.015,2 € 2.004,1 € 1.412,7 €
Armadura per a 
arrebossats
E8Z1A1AM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC 
de 10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2
5,7 € 2.044,2 € 738,5 € 1.423,6 € 474,3 € 334,3 €
Acabat de façana E811A6W2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més 
de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, 
segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat 18,0 € 6.512,4 € 2.352,9 € 4.535,2 € 1.511,0 € 1.065,1 €
Pintura E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat 5,3 € 1.903,1 € 687,6 € 1.325,3 € 441,6 € 311,2 €
52,8 € 19.097,1 € 6.899,6 € 13.299,3 € 4.431,0 € 3.123,3 €
SUBTOTAL 19.097,14 € 6.899,60 € 13.299,35 € 4.431,00 € 3.123,33 €
Correcció de Preus a l'alça un 10% +10% 21.006,85 7.589,57 14.629,28 4.874,10 3.435,67 
Benefici Industrial 21% +21% 25.418,29 9.183,37 17.701,43 5.897,67 4.157,16 
IVA 10% +10% 27.960,12  10.101,71  19.471,57  6.487,43  4.572,87 
TOTAL 27.960,12 € 10.101,71 € 19.471,57 € 6.487,43 € 4.572,87 €
PREUS 
UNITARIS
PREUS PARTIDES PER TIPOLOGIES
AMIDAMENTS I PRESSUPOST DE LA MILLORA DE L'AÏLLAMENT DE COBERTA
Masia Aïllada Petita Aïllada Gran Filera C.A. Filera 80-90
COBERTA
Planxes aïllament E7C2D854 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 80 mm 
de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 
2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte, 
col·locada amb fixacions mecàniques 13,0 € 1.876,2 € 788,2 € 894,8 € 694,6 € 0,0 €
Plaques de guix 
com a fals sostre
E844B220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació 
tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe 
d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat 
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una 
alçària de cel ras de 4 m com a màxim 55,0 € 7.939,0 € 3.335,3 € 3.786,3 € 2.939,2 € 0,0 €
Pintura E898KAB0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de 
disolvents, plàstica per a interiors , de color blanc, amb una capa 
d'imprimació específica i dues capes d' acabat. Inclou també pintura de 
parets circumdants. (Factor 2,5 la superfície de coberta) 4,9 € 1.757,1 € 738,2 € 838,0 € 650,5 € 0,0 €
72,9 € 11.572,3 € 4.861,6 € 5.519,1 € 4.284,3 € 0,0 €
ALTRES
Treballs auxiliars m2 Enretirada de mobiliari, desmuntatge de l'enllumenat i altres instal·lacions 
per a procedir a la realització de l'obra. 3,8 € 1.140,8 € 227,4 € 546,1 € 448,1 € 0,0 €
3,8 € 1.140,8 € 227,4 € 546,1 € 448,1 € 0,0 €
SUBTOTAL 12.713,05 € 5.088,98 € 6.065,25 € 4.732,37 € 0,00 €
Correcció de Preus a l'alça un 10% +10% 13.984,35 5.597,88 6.671,77 5.205,61 0,00 
Benefici Industrial 21% +21% 16.921,07 6.773,43 8.072,84 6.298,79 0,00 
IVA 10% +10% 18.613,18  7.450,77  8.880,13  6.928,67  0,00 
TOTAL 18.613,18 € 7.450,77 € 8.880,13 € 6.928,67 € 0,00 €
PREUS 
UNITARIS
PREUS PARTIDES PER TIPOLOGIES
AMIDAMENTS I PRESSUPOST DE LA MILLORA ENERGÈTICA DE LES OBERTURES






m2 Aixecat de fusteria acristallada de qualsevol tipus situada en façana, de 
menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual de 





m2 Doble envidrament Climalit, format per dos vidres float Planilux incolors de 
4 mm i cambra d'aire deshidratat de 10, 12 o 16 mm amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, fixat sobre fusteria amb sola 
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals i segellat en fred 
amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i col · locació de ribets, segons 
UNE 85222:1985 32,6 € 743,9 € 355,8 € 1.380,0 € 772,9 € 655,4 €
Fusteria de fusta EA112ML5 m2 Finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de 
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb 
bastiment sense persiana 174,0 € 3.965,5 € 1.896,6 € 7.356,7 € 4.120,3 € 0,0 €
Fusteria d'alumini
EAF32B9C
m2 Fusteria d'al·lumini per finestres o balcons, amb trencament de pont 
tèrmic. 182,1 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 3.657,0 €
4.923,8 € 2.354,9 € 9.134,6 € 5.116,1 € 4.501,3 €
ALTRES
Treballs auxiliars m2 Enretirada de mobiliari, desmuntatge de l'enllumenat i altres instal·lacions 
per a procedir a la realització de l'obra. 3,8 € 1.140,8 € 227,4 € 546,1 € 448,1 € 338,7 €
1.140,8 € 227,4 € 546,1 € 448,1 € 338,7 €
SUBTOTAL 6.064,53 € 2.582,31 € 9.680,71 € 5.564,15 € 4.840,00 €
Correcció de Preus a l'alça un 10% +10% 6.670,98 2.840,54 10.648,78 6.120,57 5.324,00 
Benefici Industrial 21% +21% 8.071,89 3.437,05 12.885,02 7.405,89 6.442,03 
IVA 10% +10% 8.879,08  3.780,76  14.173,52  8.146,47  7.086,24 
TOTAL 8.879,08 € 3.780,76 € 14.173,52 € 8.146,47 € 7.086,24 €
PREUS 
UNITARIS
PREUS PARTIDES PER TIPOLOGIES
AMIDAMENTS I PRESSUPOST DEL CANVI DE CALDERA




Ud Caldera de condensació Junkers CERAPUR COMFORT                             Modelos 
de 25 kW en calefacción y hasta 30 kW en a.c.s
Montaje modular:( 11,5 kg. Bastidor con plantilla + 28 kg. caldera)
Microacumulación y sistema QuickTap. Sistema de preaviso de demanda para 
aumentar confort y conseguir una optimización del consumo energético.
Display multifunción.
Programador digital semanal para calefacción y agua caliente integrado en el 
frontal de la caldera (en el modelo de 30 kW.) y compatibilidad con una amplia 
gama de controladores modulantes.
Electrónica Bosch Heatronic 3
Compatibilidad con los sistemas solares.
Dimensiones compactas (alto x ancho x fondo): 710 x 400 x 330 mm 1.455,0 € 0,0 € 1.455,0 € 0,0 € 1.455,0 € 1.455,0 €
Caldera estàndard 
a biomassa
EE2BU030 Ud Caldera de biomassa de 30 kW de potència nominal, funcionament amb pellets 
(segons norma ÖNORM M 7135), cos de planxa d'acer amb aïllament de 80 mm 
de gruix, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 
95°C, alimentada directament per cargol sense fi flexible amb sistema d'extinció 
per ruixador i vàlvula termostàtica; cremador basculant amb calaix contenidor 
de cendres de gran capacitat, amb sistema de regulació variable del flux d'aire; 
mòdul d'intercanvi de calor a base de bescanviador de tubs d'acer sense 
soldadura amb calaix contenidor de cendres volàtils; aspirador de gasos de 
combustió amb regulació de la velocitat; sistema de control de la caldera amb 
funcions de regulació de la combustió (entrada d'aire i de combustible) en 
combinació amb sonda lambda, re 8.289,4 € 8.289,4 € 0,0 € 8.289,4 € 0,0 € 0,0 €
8.289,4 € 1.455,0 € 8.289,4 € 1.455,0 € 1.455,0 €
SUBTOTAL 8.289,41 1.455,00 8.289,41 1.455,00 1.455,00 
Correcció de Preus a l'alça un 10% +10% 9.118,35 1.600,50 9.118,35 1.600,50 1.600,50 
Benefici Industrial 21% +21% 11.033,20 1.936,61 11.033,20 1.936,61 1.936,61 
IVA 10% +10% 12.136,53  2.130,27  12.136,53  2.130,27  2.130,27 
TOTAL 12.136,53  2.130,27  12.136,53  2.130,27  2.130,27 
PREUS 
UNITARIS
PREUS PARTIDES PER TIPOLOGIES
AMIDAMENTS I PRESSUPOST DE LA COMBINACIÓ DE MILLORES "LÍMIT" DE LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Masia Aïllada Petita Aïllada Gran Filera C.A. Filera 80-90
FAÇANA
Planxes aïllament E7C2EA54 m2 Col·locació façana tipus SATE. Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) 
UNE-EN 13164 de 100 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, 
resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb 
cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques.  Inclou lloguer de bastida 
(Duració de treballs 2 setmanes) 23,9 € 8.637,6 € 3.120,7 € 6.015,2 € 2.004,1 € 1.412,7 €
Armadura per a 
arrebossats
E8Z1A1AM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 
10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2
5,7 € 2.044,2 € 738,5 € 1.423,6 € 474,3 € 334,3 €
Acabat de façana E811A6W2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 
3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons la 
norma UNE-EN 998-1, remolinat 18,0 € 6.512,4 € 2.352,9 € 4.535,2 € 1.511,0 € 1.065,1 €
Pintura E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat 
llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
5,3 € 1.903,1 € 687,6 € 1.325,3 € 441,6 € 311,2 €
52,8 € 19.097,1 € 6.899,6 € 13.299,3 € 4.431,0 € 3.123,3 €
COBERTA
Planxes aïllament E7C2D854 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 160 mm de 
gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 
2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte, col·locada amb 22,0 € 3.175,0 € 1.333,9 € 1.514,3 € 1.175,5 € 1.055,8 €
Plaques de guix 
com a fals sostre
E844B220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus 
ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica 
D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer 
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant 
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a 
à i
55,0 € 7.939,0 € 3.335,3 € 3.786,3 € 2.939,2 € 2.639,9 €
Pintura E898KAB0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de 
disolvents, plàstica per a interiors , de color blanc, amb una capa d'imprimació 
específica i dues capes d' acabat
4,9 € 702,8 € 295,3 € 335,2 € 260,2 € 233,7 €






m2 Aixecat de fusteria acristallada de qualsevol tipus situada en façana, de menys 
de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre 






m2 Doble envidrament CLIMALIT PLUS, format per un vidre baix emissiu Planitherm 
Ultra N incolor de 6 mm (88/63) i una lluna float Planilux incolora de 4 mm, 
cambra d'aire deshidratat de 10,12 o 16 mm amb perfil separador d'alumini i 
doble segellat perimetral, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de 
recolzament perimetrals i laterals i segellat en fred amb silicona neutra, fins i tot 
talls de vidre i col · locació de ribets, segons UNE 85222:1985. 59,4 € 1.354,0 € 647,6 € 2.511,9 € 1.406,8 € 1.193,0 €
Fusteria de fusta D20MD020 
(PREOC)
m2 Fusteria de fusta per finestres o balcons en pi Sòria 1a de fulles practicables i 
tapajunts 7x1, 5 cm de pi Valsaín per envernissar,  i / ferraments de penjar i 
seguretat en llautó. Segons CTE / DB-HS 3. 174,0 € 3.965,5 € 1.896,6 € 7.356,7 € 4.120,3 € 0,0 €
Fusteria d'alumini m2 Fusteria d'al·lumini per finestres o balcons, amb trencament de pont tèrmic.
182,1 € 0,0 € 0,0 € 3.657,0 €




Caldera de condensació Junkers CERAPUR COMFORT                                           
Modelos de 25 kW en calefacción y hasta 30 kW en a.c.s
Montaje modular:( 11,5 kg. Bastidor con plantilla + 28 kg. caldera)
Microacumulación y sistema QuickTap. Sistema de preaviso de demanda para 
aumentar confort y conseguir una optimización del consumo energético.
Display multifunción.
Programador digital semanal para calefacción y agua caliente integrado en el 
frontal de la caldera (en el modelo de 30 kW.) y compatibilidad con una amplia 
gama de controladores modulantes.
Electrónica Bosch Heatronic 3
Compatibilidad con los sistemas solares.
Dimensiones compactas (alto x ancho x fondo): 710 x 400 x 330 mm 1.455,0 € 1.455,0 € 1.455,0 € 1.455,0 €
Caldera estàndard 
a biomassa
EE2BU030 Ud Caldera de biomassa de 30 kW de potència nominal, funcionament amb pellets 
(segons norma ÖNORM M 7135), cos de planxa d'acer amb aïllament de 80 mm 
de gruix, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 
95°C, alimentada directament per cargol sense fi flexible amb sistema d'extinció 
per ruixador i vàlvula termostàtica; cremador basculant amb calaix contenidor de 
cendres de gran capacitat, amb sistema de regulació variable del flux d'aire; 
mòdul d'intercanvi de calor a base de bescanviador de tubs d'acer sense 
soldadura amb calaix contenidor de cendres volàtils; aspirador de gasos de 
combustió amb regulació de la velocitat; sistema de control de la caldera amb 
funcions de regulació de la combustió (entrada d'aire i de combustible) en 8.289,4 € 8.289,4 € 8.289,4 €
Panells Solars EEA1X412 Ud Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 4 a 4,5 m2, amb 
acumulador d'acer vitrificat de capacitat 300 l i suport metàl·lic, amb circuit 
tancat, col·locat amb fixacions mecàniques. S'inclou un 20% de recàrrec per a 
obres auxiliars d'instal·lació. 3.730,3 € 3.730,3 € 3.730,3 € 3.730,3 € 3.730,3 € 3.730,3 €
12.019,7 € 5.185,3 € 12.019,7 € 5.185,3 € 5.185,3 €
ALTRES
Treballs auxiliars m2 Enretirada de mobiliari, desmuntatge de l'enllumenat i altres instal·lacions per a 
procedir a la realització de l'obra. 3,8 € 1.140,8 € 227,4 € 546,1 € 448,1 € 338,7 €
1.140,8 € 227,4 € 546,1 € 448,1 € 338,7 €
SUBTOTAL 49.393,95 19.820,84 41.369,56 19.966,41 13.497,24 
Correcció de Preus a l'alça un 10% +10% 54.333,35 21.802,92 45.506,52 21.963,05 14.846,96 
Benefici Industrial 21% +21% 65.743,35 26.381,54 55.062,89 26.575,29 17.964,82 
IVA 10% +10% 72.317,69  29.019,69  60.569,18  29.232,82  19.761,31 
TOTAL 72.317,69  29.019,69  60.569,18  29.232,82  19.761,31 
PREUS PARTIDES PER TIPOLOGIESPREUS 
UNITARIS





Annex 11. Estalvis anuals de l’aplicació de millores individualitzades a la tipologia “Aïllada  












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 8.967,2 €         1.019,9 €             7.947,3 €        7.947,3 €                    57.971,4 €       
2 538,0 €               40,8 €                 9.505,3 €         1.060,7 €             8.444,5 €        16.391,8 €                  49.526,9 €       
3 570,3 €               42,4 €                 10.075,6 €       1.103,2 €             8.972,4 €        25.364,2 €                  40.554,5 €       
4 604,5 €               44,1 €                 10.680,1 €       1.147,3 €             9.532,8 €        34.897,0 €                  31.021,7 €       
5 640,8 €               45,9 €                 11.320,9 €       1.193,2 €             10.127,7 €      45.024,7 €                  20.894,0 €       
6 679,3 €               47,7 €                 12.000,2 €       1.240,9 €             10.759,2 €      55.784,0 €                  10.134,8 €       
7 720,0 €               49,6 €                 12.720,2 €       1.290,6 €             11.429,6 €      67.213,6 €                  1.294,9 €‐          
8 763,2 €               51,6 €                 13.483,4 €       1.342,2 €             12.141,2 €      79.354,8 €                  13.436,1 €‐        
9 809,0 €               53,7 €                 14.292,4 €       1.395,9 €             12.896,5 €      92.251,3 €                  26.332,6 €‐        
10 857,5 €               55,8 €                 15.149,9 €       1.451,7 €             13.698,2 €      105.949,6 €               40.030,8 €‐        
11 909,0 €               58,1 €                 16.058,9 €       1.509,8 €             14.549,2 €      120.498,7 €               54.580,0 €‐        
12 963,5 €               60,4 €                 17.022,5 €       1.570,2 €             15.452,3 €      135.951,0 €               70.032,3 €‐        
13 1.021,3 €            62,8 €                 18.043,8 €       1.633,0 €             16.410,8 €      152.361,9 €               86.443,2 €‐        
14 1.082,6 €            65,3 €                 19.126,4 €       1.698,3 €             17.428,2 €      169.790,0 €               103.871,3 €‐      
15 1.147,6 €            67,9 €                 20.274,0 €       1.766,2 €             18.507,8 €      188.297,9 €               122.379,1 €‐      
16 1.216,4 €            70,6 €                 21.490,5 €       1.836,9 €             19.653,6 €      207.951,5 €               142.032,7 €‐      
17 1.289,4 €            73,5 €                 22.779,9 €       1.910,3 €             20.869,6 €      228.821,0 €               162.902,3 €‐      
18 1.366,8 €            76,4 €                 24.146,7 €       1.986,7 €             22.159,9 €      250.981,0 €               185.062,3 €‐      
19 1.448,8 €            79,5 €                 25.595,5 €       2.066,2 €             23.529,3 €      274.510,2 €               208.591,5 €‐      
20 1.535,7 €            82,6 €                 27.131,2 €       2.148,9 €             24.982,4 €      299.492,6 €               233.573,9 €‐      
21 1.627,9 €            86,0 €                 28.759,1 €       2.234,8 €             26.524,3 €      326.016,9 €               260.098,2 €‐      
22 1.725,5 €            89,4 €                 30.484,6 €       2.324,2 €             28.160,4 €      354.177,3 €               288.258,6 €‐      
23 1.829,1 €            93,0 €                 32.313,7 €       2.417,2 €             29.896,5 €      384.073,8 €               318.155,1 €‐      
24 1.938,8 €            96,7 €                 34.252,5 €       2.513,9 €             31.738,7 €      415.812,5 €               349.893,8 €‐      
25 2.055,2 €            100,6 €               36.307,7 €       2.614,4 €             33.693,3 €      449.505,8 €               383.587,1 €‐      
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 11.773,0 €       1.324,5 €             10.448,5 €      10.448,5 €                  55.470,2 €       
2 706,4 €               53,0 €                 12.479,4 €       1.377,5 €             11.101,9 €      21.550,4 €                  44.368,3 €       
3 748,8 €               55,1 €                 13.228,1 €       1.432,5 €             11.795,6 €      33.346,0 €                  32.572,7 €       
4 793,7 €               57,3 €                 14.021,8 €       1.489,9 €             12.532,0 €      45.878,0 €                  20.040,7 €       
5 841,3 €               59,6 €                 14.863,1 €       1.549,4 €             13.313,7 €      59.191,7 €                  6.727,0 €         
6 891,8 €               62,0 €                 15.754,9 €       1.611,4 €             14.143,5 €      73.335,2 €                  7.416,5 €‐          
7 945,3 €               64,5 €                 16.700,2 €       1.675,9 €             15.024,3 €      88.359,5 €                  22.440,8 €‐        
8 1.002,0 €            67,0 €                 17.702,2 €       1.742,9 €             15.959,3 €      104.318,9 €               38.400,1 €‐        
9 1.062,1 €            69,7 €                 18.764,4 €       1.812,6 €             16.951,7 €      121.270,6 €               55.351,9 €‐        
10 1.125,9 €            72,5 €                 19.890,2 €       1.885,1 €             18.005,1 €      139.275,7 €               73.357,0 €‐        
11 1.193,4 €            75,4 €                 21.083,6 €       1.960,5 €             19.123,1 €      158.398,8 €               92.480,1 €‐        
12 1.265,0 €            78,4 €                 22.348,7 €       2.039,0 €             20.309,7 €      178.708,5 €               112.789,8 €‐      
13 1.340,9 €            81,6 €                 23.689,6 €       2.120,5 €             21.569,1 €      200.277,5 €               134.358,8 €‐      
14 1.421,4 €            84,8 €                 25.111,0 €       2.205,3 €             22.905,6 €      223.183,2 €               157.264,4 €‐      
15 1.506,7 €            88,2 €                 26.617,6 €       2.293,6 €             24.324,1 €      247.507,2 €               181.588,5 €‐      
16 1.597,1 €            91,7 €                 28.214,7 €       2.385,3 €             25.829,4 €      273.336,6 €               207.417,9 €‐      
17 1.692,9 €            95,4 €                 29.907,5 €       2.480,7 €             27.426,8 €      300.763,4 €               234.844,7 €‐      
18 1.794,5 €            99,2 €                 31.702,0 €       2.579,9 €             29.122,1 €      329.885,5 €               263.966,8 €‐      
19 1.902,1 €            103,2 €               33.604,1 €       2.683,1 €             30.921,0 €      360.806,5 €               294.887,7 €‐      
20 2.016,2 €            107,3 €               35.620,4 €       2.790,5 €             32.829,9 €      393.636,4 €               327.717,7 €‐      
21 2.137,2 €            111,6 €               37.757,6 €       2.902,1 €             34.855,5 €      428.491,9 €               362.573,2 €‐      
22 2.265,5 €            116,1 €               40.023,0 €       3.018,2 €             37.004,9 €      465.496,8 €               399.578,0 €‐      
23 2.401,4 €            120,7 €               42.424,4 €       3.138,9 €             39.285,5 €      504.782,3 €               438.863,6 €‐      
24 2.545,5 €            125,6 €               44.969,9 €       3.264,4 €             41.705,4 €      546.487,8 €               480.569,0 €‐      
25 2.698,2 €            130,6 €               47.668,1 €       3.395,0 €             44.273,1 €      590.760,8 €               524.842,1 €‐      
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 17.582,6 €       2.060,5 €             15.522,2 €      15.522,2 €                  50.396,5 €       
2 1.055,0 €            82,4 €                 18.637,6 €       2.142,9 €             16.494,7 €      32.016,9 €                  33.901,8 €       
3 1.118,3 €            85,7 €                 19.755,9 €       2.228,6 €             17.527,3 €      49.544,2 €                  16.374,6 €       
4 1.185,4 €            89,1 €                 20.941,2 €       2.317,7 €             18.623,5 €      68.167,6 €                  2.248,9 €‐          
5 1.256,5 €            92,7 €                 22.197,7 €       2.410,4 €             19.787,2 €      87.954,9 €                  22.036,1 €‐        
6 1.331,9 €            96,4 €                 23.529,5 €       2.506,9 €             21.022,7 €      108.977,5 €               43.058,8 €‐        
7 1.411,8 €            100,3 €               24.941,3 €       2.607,1 €             22.334,2 €      131.311,7 €               65.393,0 €‐        
8 1.496,5 €            104,3 €               26.437,8 €       2.711,4 €             23.726,4 €      155.038,1 €               89.119,3 €‐        
9 1.586,3 €            108,5 €               28.024,1 €       2.819,9 €             25.204,2 €      180.242,2 €               114.323,5 €‐      
10 1.681,4 €            112,8 €               29.705,5 €       2.932,7 €             26.772,8 €      207.015,1 €               141.096,3 €‐      
11 1.782,3 €            117,3 €               31.487,8 €       3.050,0 €             28.437,8 €      235.452,9 €               169.534,2 €‐      
12 1.889,3 €            122,0 €               33.377,1 €       3.172,0 €             30.205,1 €      265.658,0 €               199.739,3 €‐      
13 2.002,6 €            126,9 €               35.379,7 €       3.298,9 €             32.080,9 €      297.738,9 €               231.820,2 €‐      
14 2.122,8 €            132,0 €               37.502,5 €       3.430,8 €             34.071,7 €      331.810,6 €               265.891,9 €‐      
15 2.250,2 €            137,2 €               39.752,7 €       3.568,0 €             36.184,6 €      367.995,2 €               302.076,5 €‐      
16 2.385,2 €            142,7 €               42.137,8 €       3.710,8 €             38.427,0 €      406.422,2 €               340.503,5 €‐      
17 2.528,3 €            148,4 €               44.666,1 €       3.859,2 €             40.806,9 €      447.229,1 €               381.310,4 €‐      
18 2.680,0 €            154,4 €               47.346,0 €       4.013,6 €             43.332,5 €      490.561,6 €               424.642,9 €‐      
19 2.840,8 €            160,5 €               50.186,8 €       4.174,1 €             46.012,7 €      536.574,3 €               470.655,6 €‐      
20 3.011,2 €            167,0 €               53.198,0 €       4.341,1 €             48.856,9 €      585.431,3 €               519.512,5 €‐      
21 3.191,9 €            173,6 €               56.389,9 €       4.514,7 €             51.875,2 €      637.306,4 €               571.387,7 €‐      
22 3.383,4 €            180,6 €               59.773,3 €       4.695,3 €             55.078,0 €      692.384,4 €               626.465,7 €‐      
23 3.586,4 €            187,8 €               63.359,7 €       4.883,1 €             58.476,6 €      750.861,0 €               684.942,3 €‐      
24 3.801,6 €            195,3 €               67.161,3 €       5.078,4 €             62.082,8 €      812.943,8 €               747.025,1 €‐      











Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 1.940,3 €           521,0 €              1.419,3 €           1.419,3 €         21.711,3 €      
2 116,4 €                  20,8 €                  2.056,7 €           552,3 €              1.504,4 €           2.923,7 €         20.206,9 €      
3 123,4 €                  22,1 €                  2.180,2 €           585,5 €              1.594,7 €           4.518,4 €         18.612,2 €      
4 130,8 €                  23,4 €                  2.311,0 €           620,6 €              1.690,4 €           6.208,8 €         16.921,8 €      
5 138,7 €                  24,8 €                  2.449,6 €           657,8 €              1.791,8 €           8.000,6 €         15.130,0 €      
6 147,0 €                  26,3 €                  2.596,6 €           697,3 €              1.899,3 €           9.899,9 €         13.230,7 €      
7 155,8 €                  27,9 €                  2.752,4 €           739,1 €              2.013,3 €           11.913,2 €       11.217,4 €      
8 165,1 €                  29,6 €                  2.917,5 €           783,5 €              2.134,1 €           14.047,3 €       9.083,3 €        
9 175,1 €                  31,3 €                  3.092,6 €           830,5 €              2.262,1 €           16.309,4 €       6.821,2 €        
10 185,6 €                  33,2 €                  3.278,1 €           880,3 €              2.397,8 €           18.707,2 €       4.423,4 €        
11 196,7 €                  35,2 €                  3.474,8 €           933,1 €              2.541,7 €           21.249,0 €       1.881,7 €        
12 208,5 €                  37,3 €                  3.683,3 €           989,1 €              2.694,2 €           23.943,2 €       812,6 €‐             
13 221,0 €                  39,6 €                  3.904,3 €           1.048,5 €           2.855,9 €           26.799,1 €       3.668,4 €‐         
14 234,3 €                  41,9 €                  4.138,6 €           1.111,4 €           3.027,2 €           29.826,3 €       6.695,6 €‐         
15 248,3 €                  44,5 €                  4.386,9 €           1.178,0 €           3.208,9 €           33.035,1 €       9.904,5 €‐         
16 263,2 €                  47,1 €                  4.650,1 €           1.248,7 €           3.401,4 €           36.436,5 €       13.305,9 €‐       
17 279,0 €                  49,9 €                  4.929,1 €           1.323,6 €           3.605,5 €           40.042,0 €       16.911,4 €‐       
18 295,7 €                  52,9 €                  5.224,9 €           1.403,1 €           3.821,8 €           43.863,8 €       20.733,2 €‐       
19 313,5 €                  56,1 €                  5.538,4 €           1.487,2 €           4.051,1 €           47.914,9 €       24.784,3 €‐       
20 332,3 €                  59,5 €                  5.870,7 €           1.576,5 €           4.294,2 €           52.209,1 €       29.078,4 €‐       
21 352,2 €                  63,1 €                  6.222,9 €           1.671,1 €           4.551,8 €           56.760,9 €       33.630,3 €‐       
22 373,4 €                  66,8 €                  6.596,3 €           1.771,3 €           4.824,9 €           61.585,8 €       38.455,2 €‐       
23 395,8 €                  70,9 €                  6.992,0 €           1.877,6 €           5.114,4 €           66.700,3 €       43.569,6 €‐       
24 419,5 €                  75,1 €                  7.411,6 €           1.990,3 €           5.421,3 €           72.121,6 €       48.990,9 €‐       
25 444,7 €                  79,6 €                  7.856,3 €           2.109,7 €           5.746,6 €           77.868,1 €       54.737,5 €‐       
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 2.504,3 €           663,7 €              1.840,6 €           1.840,6 €         21.290,0 €      
2 150,3 €                  26,5 €                  2.654,6 €           703,5 €              1.951,1 €           3.791,7 €         19.338,9 €      
3 159,3 €                  28,1 €                  2.813,9 €           745,8 €              2.068,1 €           5.859,8 €         17.270,8 €      
4 168,8 €                  29,8 €                  2.982,7 €           790,5 €              2.192,2 €           8.052,0 €         15.078,6 €      
5 179,0 €                  31,6 €                  3.161,7 €           837,9 €              2.323,7 €           10.375,8 €       12.754,9 €      
6 189,7 €                  33,5 €                  3.351,4 €           888,2 €              2.463,2 €           12.838,9 €       10.291,7 €      
7 201,1 €                  35,5 €                  3.552,5 €           941,5 €              2.611,0 €           15.449,9 €       7.680,7 €        
8 213,1 €                  37,7 €                  3.765,6 €           998,0 €              2.767,6 €           18.217,5 €       4.913,1 €        
9 225,9 €                  39,9 €                  3.991,5 €           1.057,9 €           2.933,7 €           21.151,2 €       1.979,4 €        
10 239,5 €                  42,3 €                  4.231,0 €           1.121,3 €           3.109,7 €           24.260,9 €       1.130,3 €‐         
11 253,9 €                  44,9 €                  4.484,9 €           1.188,6 €           3.296,3 €           27.557,2 €       4.426,5 €‐         
12 269,1 €                  47,5 €                  4.754,0 €           1.259,9 €           3.494,1 €           31.051,2 €       7.920,6 €‐         
13 285,2 €                  50,4 €                  5.039,2 €           1.335,5 €           3.703,7 €           34.754,9 €       11.624,3 €‐       
14 302,4 €                  53,4 €                  5.341,6 €           1.415,7 €           3.925,9 €           38.680,8 €       15.550,2 €‐       
15 320,5 €                  56,6 €                  5.662,1 €           1.500,6 €           4.161,5 €           42.842,3 €       19.711,7 €‐       
16 339,7 €                  60,0 €                  6.001,8 €           1.590,6 €           4.411,2 €           47.253,5 €       24.122,9 €‐       
17 360,1 €                  63,6 €                  6.361,9 €           1.686,1 €           4.675,8 €           51.929,3 €       28.798,7 €‐       
18 381,7 €                  67,4 €                  6.743,6 €           1.787,2 €           4.956,4 €           56.885,7 €       33.755,1 €‐       
19 404,6 €                  71,5 €                  7.148,2 €           1.894,5 €           5.253,8 €           62.139,5 €       39.008,8 €‐       
20 428,9 €                  75,8 €                  7.577,1 €           2.008,1 €           5.569,0 €           67.708,5 €       44.577,8 €‐       
21 454,6 €                  80,3 €                  8.031,8 €           2.128,6 €           5.903,1 €           73.611,6 €       50.481,0 €‐       
22 481,9 €                  85,1 €                  8.513,7 €           2.256,4 €           6.257,3 €           79.868,9 €       56.738,3 €‐       
23 510,8 €                  90,3 €                  9.024,5 €           2.391,7 €           6.632,8 €           86.501,7 €       63.371,1 €‐       
24 541,5 €                  95,7 €                  9.566,0 €           2.535,2 €           7.030,7 €           93.532,4 €       70.401,8 €‐       
25 574,0 €                  101,4 €               10.139,9 €        2.687,3 €           7.452,6 €           100.985,0 €     77.854,3 €‐       
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 3.332,8 €           868,8 €              2.464,0 €           2.464,0 €         20.666,6 €      
2 200,0 €                  34,8 €                  3.532,8 €           920,9 €              2.611,9 €           5.075,9 €         18.054,7 €      
3 212,0 €                  36,8 €                  3.744,8 €           976,2 €              2.768,6 €           7.844,5 €         15.286,1 €      
4 224,7 €                  39,0 €                  3.969,5 €           1.034,7 €           2.934,7 €           10.779,3 €       12.351,4 €      
5 238,2 €                  41,4 €                  4.207,6 €           1.096,8 €           3.110,8 €           13.890,1 €       9.240,6 €        
6 252,5 €                  43,9 €                  4.460,1 €           1.162,6 €           3.297,5 €           17.187,5 €       5.943,1 €        
7 267,6 €                  46,5 €                  4.727,7 €           1.232,4 €           3.495,3 €           20.682,8 €       2.447,8 €        
8 283,7 €                  49,3 €                  5.011,3 €           1.306,3 €           3.705,0 €           24.387,8 €       1.257,2 €‐         
9 300,7 €                  52,3 €                  5.312,0 €           1.384,7 €           3.927,3 €           28.315,1 €       5.184,5 €‐         
10 318,7 €                  55,4 €                  5.630,7 €           1.467,8 €           4.163,0 €           32.478,1 €       9.347,5 €‐         
11 337,8 €                  58,7 €                  5.968,6 €           1.555,9 €           4.412,7 €           36.890,8 €       13.760,2 €‐       
12 358,1 €                  62,2 €                  6.326,7 €           1.649,2 €           4.677,5 €           41.568,3 €       18.437,7 €‐       
13 379,6 €                  66,0 €                  6.706,3 €           1.748,2 €           4.958,1 €           46.526,5 €       23.395,8 €‐       
14 402,4 €                  69,9 €                  7.108,7 €           1.853,1 €           5.255,6 €           51.782,1 €       28.651,5 €‐       
15 426,5 €                  74,1 €                  7.535,2 €           1.964,2 €           5.571,0 €           57.353,1 €       34.222,5 €‐       
16 452,1 €                  78,6 €                  7.987,3 €           2.082,1 €           5.905,2 €           63.258,3 €       40.127,7 €‐       
17 479,2 €                  83,3 €                  8.466,6 €           2.207,0 €           6.259,5 €           69.517,9 €       46.387,2 €‐       
18 508,0 €                  88,3 €                  8.974,6 €           2.339,4 €           6.635,1 €           76.153,0 €       53.022,4 €‐       
19 538,5 €                  93,6 €                  9.513,0 €           2.479,8 €           7.033,2 €           83.186,2 €       60.055,6 €‐       
20 570,8 €                  99,2 €                  10.083,8 €        2.628,6 €           7.455,2 €           90.641,4 €       67.510,8 €‐       
21 605,0 €                  105,1 €               10.688,8 €        2.786,3 €           7.902,5 €           98.544,0 €       75.413,3 €‐       
22 641,3 €                  111,5 €               11.330,2 €        2.953,5 €           8.376,7 €           106.920,6 €     83.790,0 €‐       
23 679,8 €                  118,1 €               12.010,0 €        3.130,7 €           8.879,3 €           115.799,9 €     92.669,3 €‐       
24 720,6 €                  125,2 €               12.730,6 €        3.318,5 €           9.412,0 €           125.212,0 €     102.081,3 €‐     











Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 1.613,1 €           509,0 €              1.104,2 €           1.104,2 €         22.026,5 €      
2 96,8 €                    20,4 €                  1.709,9 €           539,5 €              1.170,4 €           2.274,6 €         20.856,0 €      
3 102,6 €                  21,6 €                  1.812,5 €           571,9 €              1.240,7 €           3.515,3 €         19.615,4 €      
4 108,8 €                  22,9 €                  1.921,3 €           606,2 €              1.315,1 €           4.830,3 €         18.300,3 €      
5 115,3 €                  24,2 €                  2.036,6 €           642,6 €              1.394,0 €           6.224,3 €         16.906,3 €      
6 122,2 €                  25,7 €                  2.158,7 €           681,1 €              1.477,6 €           7.702,0 €         15.428,7 €      
7 129,5 €                  27,2 €                  2.288,3 €           722,0 €              1.566,3 €           9.268,3 €         13.862,4 €      
8 137,3 €                  28,9 €                  2.425,6 €           765,3 €              1.660,3 €           10.928,5 €       12.202,1 €      
9 145,5 €                  30,6 €                  2.571,1 €           811,2 €              1.759,9 €           12.688,4 €       10.442,2 €      
10 154,3 €                  32,4 €                  2.725,4 €           859,9 €              1.865,5 €           14.553,9 €       8.576,7 €        
11 163,5 €                  34,4 €                  2.888,9 €           911,5 €              1.977,4 €           16.531,3 €       6.599,3 €        
12 173,3 €                  36,5 €                  3.062,2 €           966,2 €              2.096,1 €           18.627,4 €       4.503,2 €        
13 183,7 €                  38,6 €                  3.246,0 €           1.024,1 €           2.221,8 €           20.849,2 €       2.281,4 €        
14 194,8 €                  41,0 €                  3.440,7 €           1.085,6 €           2.355,1 €           23.204,3 €       73,7 €‐               
15 206,4 €                  43,4 €                  3.647,2 €           1.150,7 €           2.496,4 €           25.700,8 €       2.570,1 €‐         
16 218,8 €                  46,0 €                  3.866,0 €           1.219,8 €           2.646,2 €           28.347,0 €       5.216,4 €‐         
17 232,0 €                  48,8 €                  4.098,0 €           1.293,0 €           2.805,0 €           31.152,0 €       8.021,3 €‐         
18 245,9 €                  51,7 €                  4.343,8 €           1.370,5 €           2.973,3 €           34.125,3 €       10.994,6 €‐       
19 260,6 €                  54,8 €                  4.604,5 €           1.452,8 €           3.151,7 €           37.277,0 €       14.146,3 €‐       
20 276,3 €                  58,1 €                  4.880,7 €           1.539,9 €           3.340,8 €           40.617,7 €       17.487,1 €‐       
21 292,8 €                  61,6 €                  5.173,6 €           1.632,3 €           3.541,2 €           44.159,0 €       21.028,4 €‐       
22 310,4 €                  65,3 €                  5.484,0 €           1.730,3 €           3.753,7 €           47.912,7 €       24.782,1 €‐       
23 329,0 €                  69,2 €                  5.813,0 €           1.834,1 €           3.978,9 €           51.891,6 €       28.761,0 €‐       
24 348,8 €                  73,4 €                  6.161,8 €           1.944,1 €           4.217,7 €           56.109,3 €       32.978,7 €‐       
25 369,7 €                  77,8 €                  6.531,5 €           2.060,8 €           4.470,7 €           60.580,1 €       37.449,4 €‐       
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 2.089,8 €           647,2 €              1.442,6 €           1.442,6 €         21.688,0 €      
2 125,4 €                  25,9 €                  2.215,2 €           686,0 €              1.529,2 €           2.971,8 €         20.158,8 €      
3 132,9 €                  27,4 €                  2.348,1 €           727,1 €              1.620,9 €           4.592,8 €         18.537,9 €      
4 140,9 €                  29,1 €                  2.489,0 €           770,8 €              1.718,2 €           6.311,0 €         16.819,7 €      
5 149,3 €                  30,8 €                  2.638,3 €           817,0 €              1.821,3 €           8.132,3 €         14.998,4 €      
6 158,3 €                  32,7 €                  2.796,6 €           866,0 €              1.930,6 €           10.062,8 €       13.067,8 €      
7 167,8 €                  34,6 €                  2.964,4 €           918,0 €              2.046,4 €           12.109,2 €       11.021,4 €      
8 177,9 €                  36,7 €                  3.142,3 €           973,1 €              2.169,2 €           14.278,4 €       8.852,2 €        
9 188,5 €                  38,9 €                  3.330,8 €           1.031,5 €           2.299,3 €           16.577,8 €       6.552,9 €        
10 199,8 €                  41,3 €                  3.530,6 €           1.093,4 €           2.437,3 €           19.015,1 €       4.115,6 €        
11 211,8 €                  43,7 €                  3.742,5 €           1.159,0 €           2.583,5 €           21.598,6 €       1.532,0 €        
12 224,5 €                  46,4 €                  3.967,0 €           1.228,5 €           2.738,5 €           24.337,1 €       1.206,5 €‐         
13 238,0 €                  49,1 €                  4.205,1 €           1.302,2 €           2.902,9 €           27.240,0 €       4.109,4 €‐         
14 252,3 €                  52,1 €                  4.457,4 €           1.380,3 €           3.077,0 €           30.317,0 €       7.186,4 €‐         
15 267,4 €                  55,2 €                  4.724,8 €           1.463,2 €           3.261,7 €           33.578,7 €       10.448,1 €‐       
16 283,5 €                  58,5 €                  5.008,3 €           1.550,9 €           3.457,4 €           37.036,0 €       13.905,4 €‐       
17 300,5 €                  62,0 €                  5.308,8 €           1.644,0 €           3.664,8 €           40.700,8 €       17.570,2 €‐       
18 318,5 €                  65,8 €                  5.627,3 €           1.742,6 €           3.884,7 €           44.585,5 €       21.454,9 €‐       
19 337,6 €                  69,7 €                  5.965,0 €           1.847,2 €           4.117,8 €           48.703,3 €       25.572,7 €‐       
20 357,9 €                  73,9 €                  6.322,9 €           1.958,0 €           4.364,8 €           53.068,1 €       29.937,5 €‐       
21 379,4 €                  78,3 €                  6.702,2 €           2.075,5 €           4.626,7 €           57.694,8 €       34.564,2 €‐       
22 402,1 €                  83,0 €                  7.104,4 €           2.200,0 €           4.904,3 €           62.599,2 €       39.468,5 €‐       
23 426,3 €                  88,0 €                  7.530,6 €           2.332,0 €           5.198,6 €           67.797,7 €       44.667,1 €‐       
24 451,8 €                  93,3 €                  7.982,5 €           2.472,0 €           5.510,5 €           73.308,2 €       50.177,6 €‐       
25 478,9 €                  98,9 €                  8.461,4 €           2.620,3 €           5.841,1 €           79.149,4 €       56.018,7 €‐       
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 2.776,7 €           846,6 €              1.930,0 €           1.930,0 €         21.200,6 €      
2 166,6 €                  33,9 €                  2.943,3 €           897,4 €              2.045,9 €           3.975,9 €         19.154,7 €      
3 176,6 €                  35,9 €                  3.119,9 €           951,3 €              2.168,6 €           6.144,5 €         16.986,1 €      
4 187,2 €                  38,1 €                  3.307,1 €           1.008,3 €           2.298,7 €           8.443,2 €         14.687,4 €      
5 198,4 €                  40,3 €                  3.505,5 €           1.068,8 €           2.436,6 €           10.879,9 €       12.250,8 €      
6 210,3 €                  42,8 €                  3.715,8 €           1.133,0 €           2.582,8 €           13.462,7 €       9.667,9 €        
7 222,9 €                  45,3 €                  3.938,8 €           1.200,9 €           2.737,8 €           16.200,5 €       6.930,1 €        
8 236,3 €                  48,0 €                  4.175,1 €           1.273,0 €           2.902,1 €           19.102,6 €       4.028,0 €        
9 250,5 €                  50,9 €                  4.425,6 €           1.349,4 €           3.076,2 €           22.178,8 €       951,8 €            
10 265,5 €                  54,0 €                  4.691,1 €           1.430,3 €           3.260,8 €           25.439,6 €       2.309,0 €‐         
11 281,5 €                  57,2 €                  4.972,6 €           1.516,2 €           3.456,4 €           28.896,0 €       5.765,4 €‐         
12 298,4 €                  60,6 €                  5.270,9 €           1.607,1 €           3.663,8 €           32.559,8 €       9.429,2 €‐         
13 316,3 €                  64,3 €                  5.587,2 €           1.703,6 €           3.883,6 €           36.443,5 €       13.312,8 €‐       
14 335,2 €                  68,1 €                  5.922,4 €           1.805,8 €           4.116,7 €           40.560,1 €       17.429,5 €‐       
15 355,3 €                  72,2 €                  6.277,8 €           1.914,1 €           4.363,7 €           44.923,8 €       21.793,2 €‐       
16 376,7 €                  76,6 €                  6.654,4 €           2.029,0 €           4.625,5 €           49.549,3 €       26.418,6 €‐       
17 399,3 €                  81,2 €                  7.053,7 €           2.150,7 €           4.903,0 €           54.452,3 €       31.321,6 €‐       
18 423,2 €                  86,0 €                  7.476,9 €           2.279,7 €           5.197,2 €           59.649,4 €       36.518,8 €‐       
19 448,6 €                  91,2 €                  7.925,5 €           2.416,5 €           5.509,0 €           65.158,5 €       42.027,8 €‐       
20 475,5 €                  96,7 €                  8.401,1 €           2.561,5 €           5.839,6 €           70.998,0 €       47.867,4 €‐       
21 504,1 €                  102,5 €               8.905,1 €           2.715,2 €           6.189,9 €           77.188,0 €       54.057,3 €‐       
22 534,3 €                  108,6 €               9.439,5 €           2.878,1 €           6.561,3 €           83.749,3 €       60.618,7 €‐       
23 566,4 €                  115,1 €               10.005,8 €        3.050,8 €           6.955,0 €           90.704,3 €       67.573,7 €‐       
24 600,3 €                  122,0 €               10.606,2 €        3.233,9 €           7.372,3 €           98.076,6 €       74.946,0 €‐       










Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 1.289,9 €           433,1 €              856,9 €              856,9 €             22.403,3 €      
2 77,4 €                    17,3 €                  1.367,3 €           459,0 €              908,3 €              1.765,2 €         21.365,4 €      
3 82,0 €                    18,4 €                  1.449,4 €           486,6 €              962,8 €              2.728,0 €         20.402,6 €      
4 87,0 €                    19,5 €                  1.536,3 €           515,8 €              1.020,6 €           3.748,5 €         19.382,1 €      
5 92,2 €                    20,6 €                  1.628,5 €           546,7 €              1.081,8 €           4.830,3 €         18.300,3 €      
6 97,7 €                    21,9 €                  1.726,2 €           579,5 €              1.146,7 €           5.977,1 €         17.153,6 €      
7 103,6 €                  23,2 €                  1.829,8 €           614,3 €              1.215,5 €           7.192,6 €         15.938,1 €      
8 109,8 €                  24,6 €                  1.939,6 €           651,2 €              1.288,4 €           8.481,0 €         14.649,6 €      
9 116,4 €                  26,0 €                  2.056,0 €           690,2 €              1.365,7 €           9.846,8 €         13.283,9 €      
10 123,4 €                  27,6 €                  2.179,3 €           731,6 €              1.447,7 €           11.294,4 €       11.836,2 €      
11 130,8 €                  29,3 €                  2.310,1 €           775,5 €              1.534,6 €           12.829,0 €       10.301,6 €      
12 138,6 €                  31,0 €                  2.448,7 €           822,1 €              1.626,6 €           14.455,6 €       8.675,0 €        
13 146,9 €                  32,9 €                  2.595,6 €           871,4 €              1.724,2 €           16.179,8 €       6.950,8 €        
14 155,7 €                  34,9 €                  2.751,4 €           923,7 €              1.827,7 €           18.007,5 €       5.123,1 €        
15 165,1 €                  36,9 €                  2.916,4 €           979,1 €              1.937,3 €           19.944,9 €       3.185,8 €        
16 175,0 €                  39,2 €                  3.091,4 €           1.037,8 €           2.053,6 €           21.998,4 €       1.132,2 €        
17 185,5 €                  41,5 €                  3.276,9 €           1.100,1 €           2.176,8 €           24.175,2 €       1.044,6 €‐         
18 196,6 €                  44,0 €                  3.473,5 €           1.166,1 €           2.307,4 €           26.482,6 €       3.352,0 €‐         
19 208,4 €                  46,6 €                  3.681,9 €           1.236,1 €           2.445,8 €           28.928,5 €       5.797,9 €‐         
20 220,9 €                  49,4 €                  3.902,8 €           1.310,3 €           2.592,6 €           31.521,1 €       8.390,5 €‐         
21 234,2 €                  52,4 €                  4.137,0 €           1.388,9 €           2.748,2 €           34.269,2 €       11.138,6 €‐       
22 248,2 €                  55,6 €                  4.385,2 €           1.472,2 €           2.913,0 €           37.182,3 €       14.051,6 €‐       
23 263,1 €                  58,9 €                  4.648,4 €           1.560,5 €           3.087,8 €           40.270,1 €       17.139,5 €‐       
24 278,9 €                  62,4 €                  4.927,3 €           1.654,2 €           3.273,1 €           43.543,2 €       20.412,6 €‐       
25 295,6 €                  66,2 €                  5.222,9 €           1.753,4 €           3.469,5 €           47.012,7 €       23.882,0 €‐       
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 1.683,4 €           550,8 €              1.132,7 €           1.132,7 €         22.127,5 €      
2 101,0 €                  22,0 €                  1.784,5 €           583,8 €              1.200,7 €           2.333,4 €         20.797,3 €      
3 107,1 €                  23,4 €                  1.891,5 €           618,8 €              1.272,7 €           3.606,1 €         19.524,6 €      
4 113,5 €                  24,8 €                  2.005,0 €           656,0 €              1.349,1 €           4.955,1 €         18.175,5 €      
5 120,3 €                  26,2 €                  2.125,3 €           695,3 €              1.430,0 €           6.385,1 €         16.745,5 €      
6 127,5 €                  27,8 €                  2.252,8 €           737,0 €              1.515,8 €           7.900,9 €         15.229,7 €      
7 135,2 €                  29,5 €                  2.388,0 €           781,3 €              1.606,8 €           9.507,7 €         13.623,0 €      
8 143,3 €                  31,3 €                  2.531,3 €           828,1 €              1.703,2 €           11.210,8 €       11.919,8 €      
9 151,9 €                  33,1 €                  2.683,2 €           877,8 €              1.805,3 €           13.016,2 €       10.114,4 €      
10 161,0 €                  35,1 €                  2.844,2 €           930,5 €              1.913,7 €           14.929,8 €       8.200,8 €        
11 170,6 €                  37,2 €                  3.014,8 €           986,3 €              2.028,5 €           16.958,3 €       6.172,3 €        
12 180,9 €                  39,5 €                  3.195,7 €           1.045,5 €           2.150,2 €           19.108,5 €       4.022,1 €        
13 191,7 €                  41,8 €                  3.387,4 €           1.108,2 €           2.279,2 €           21.387,7 €       1.742,9 €        
14 203,2 €                  44,3 €                  3.590,7 €           1.174,7 €           2.416,0 €           23.803,7 €       673,1 €‐             
15 215,4 €                  47,0 €                  3.806,1 €           1.245,2 €           2.560,9 €           26.364,6 €       3.234,0 €‐         
16 228,4 €                  49,8 €                  4.034,5 €           1.319,9 €           2.714,6 €           29.079,2 €       5.948,6 €‐         
17 242,1 €                  52,8 €                  4.276,6 €           1.399,1 €           2.877,4 €           31.956,6 €       8.826,0 €‐         
18 256,6 €                  56,0 €                  4.533,1 €           1.483,1 €           3.050,1 €           35.006,7 €       11.876,1 €‐       
19 272,0 €                  59,3 €                  4.805,1 €           1.572,0 €           3.233,1 €           38.239,8 €       15.109,2 €‐       
20 288,3 €                  62,9 €                  5.093,4 €           1.666,4 €           3.427,1 €           41.666,9 €       18.536,3 €‐       
21 305,6 €                  66,7 €                  5.399,1 €           1.766,3 €           3.632,7 €           45.299,6 €       22.169,0 €‐       
22 323,9 €                  70,7 €                  5.723,0 €           1.872,3 €           3.850,7 €           49.150,3 €       26.019,7 €‐       
23 343,4 €                  74,9 €                  6.066,4 €           1.984,7 €           4.081,7 €           53.232,0 €       30.101,4 €‐       
24 364,0 €                  79,4 €                  6.430,4 €           2.103,7 €           4.326,6 €           57.558,6 €       34.428,0 €‐       
25 385,8 €                  84,1 €                  6.816,2 €           2.230,0 €           4.586,2 €           62.144,9 €       39.014,2 €‐       
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 2.230,5 €           726,2 €              1.504,3 €           1.504,3 €         21.755,9 €      
2 133,8 €                  29,0 €                  2.364,3 €           769,7 €              1.594,5 €           3.098,8 €         20.031,8 €      
3 141,9 €                  30,8 €                  2.506,1 €           815,9 €              1.690,2 €           4.789,0 €         18.341,6 €      
4 150,4 €                  32,6 €                  2.656,5 €           864,9 €              1.791,6 €           6.580,7 €         16.550,0 €      
5 159,4 €                  34,6 €                  2.815,9 €           916,8 €              1.899,1 €           8.479,8 €         14.650,8 €      
6 169,0 €                  36,7 €                  2.984,9 €           971,8 €              2.013,1 €           10.492,9 €       12.637,8 €      
7 179,1 €                  38,9 €                  3.164,0 €           1.030,1 €           2.133,9 €           12.626,7 €       10.503,9 €      
8 189,8 €                  41,2 €                  3.353,8 €           1.091,9 €           2.261,9 €           14.888,6 €       8.242,0 €        
9 201,2 €                  43,7 €                  3.555,0 €           1.157,4 €           2.397,6 €           17.286,2 €       5.844,4 €        
10 213,3 €                  46,3 €                  3.768,3 €           1.226,9 €           2.541,5 €           19.827,7 €       3.303,0 €        
11 226,1 €                  49,1 €                  3.994,4 €           1.300,5 €           2.693,9 €           22.521,6 €       609,0 €            
12 239,7 €                  52,0 €                  4.234,1 €           1.378,5 €           2.855,6 €           25.377,2 €       2.246,6 €‐         
13 254,0 €                  55,1 €                  4.488,1 €           1.461,2 €           3.026,9 €           28.404,1 €       5.273,5 €‐         
14 269,3 €                  58,4 €                  4.757,4 €           1.548,9 €           3.208,5 €           31.612,6 €       8.482,0 €‐         
15 285,4 €                  62,0 €                  5.042,9 €           1.641,8 €           3.401,0 €           35.013,7 €       11.883,0 €‐       
16 302,6 €                  65,7 €                  5.345,4 €           1.740,3 €           3.605,1 €           38.618,8 €       15.488,2 €‐       
17 320,7 €                  69,6 €                  5.666,2 €           1.844,7 €           3.821,4 €           42.440,2 €       19.309,6 €‐       
18 340,0 €                  73,8 €                  6.006,1 €           1.955,4 €           4.050,7 €           46.490,9 €       23.360,3 €‐       
19 360,4 €                  78,2 €                  6.366,5 €           2.072,8 €           4.293,7 €           50.784,6 €       27.654,0 €‐       
20 382,0 €                  82,9 €                  6.748,5 €           2.197,1 €           4.551,4 €           55.336,0 €       32.205,4 €‐       
21 404,9 €                  87,9 €                  7.153,4 €           2.329,0 €           4.824,4 €           60.160,4 €       37.029,8 €‐       
22 429,2 €                  93,2 €                  7.582,6 €           2.468,7 €           5.113,9 €           65.274,3 €       42.143,7 €‐       
23 455,0 €                  98,7 €                  8.037,6 €           2.616,8 €           5.420,7 €           70.695,1 €       47.564,5 €‐       
24 482,3 €                  104,7 €               8.519,8 €           2.773,8 €           5.746,0 €           76.441,1 €       53.310,4 €‐       









Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 5.027,5 €    361,9 €        4.665,6 €    4.665,6 €        49.196,6 €         
2 301,6 €              14,5 €                 5.329,1 €    376,4 €        4.952,8 €    9.618,4 €        44.243,8 €         
3 319,7 €              15,1 €                 5.648,9 €    391,4 €        5.257,5 €    14.875,8 €      38.986,4 €         
4 338,9 €              15,7 €                 5.987,8 €    407,1 €        5.580,7 €    20.456,6 €      33.405,6 €         
5 359,3 €              16,3 €                 6.347,1 €    423,4 €        5.923,7 €    26.380,3 €      27.481,9 €         
6 380,8 €              16,9 €                 6.727,9 €    440,3 €        6.287,6 €    32.667,9 €      21.194,3 €         
7 403,7 €              17,6 €                 7.131,6 €    457,9 €        6.673,7 €    39.341,6 €      14.520,6 €         
8 427,9 €              18,3 €                 7.559,5 €    476,2 €        7.083,3 €    46.424,9 €      7.437,3 €           
9 453,6 €              19,0 €                 8.013,1 €    495,3 €        7.517,8 €    53.942,6 €      80,4 €‐                   
10 480,8 €              19,8 €                 8.493,9 €    515,1 €        7.978,8 €    61.921,4 €      8.059,2 €‐            
11 509,6 €              20,6 €                 9.003,5 €    535,7 €        8.467,8 €    70.389,2 €      16.527,0 €‐          
12 540,2 €              21,4 €                 9.543,7 €    557,1 €        8.986,6 €    79.375,7 €      25.513,5 €‐          
13 572,6 €              22,3 €                 10.116,3 €  579,4 €        9.536,9 €    88.912,6 €      35.050,4 €‐          
14 607,0 €              23,2 €                 10.723,3 €  602,6 €        10.120,7 €  99.033,3 €      45.171,1 €‐          
15 643,4 €              24,1 €                 11.366,7 €  626,7 €        10.740,0 €  109.773,3 €    55.911,1 €‐          
16 682,0 €              25,1 €                 12.048,7 €  651,8 €        11.396,9 €  121.170,2 €    67.308,1 €‐          
17 722,9 €              26,1 €                 12.771,6 €  677,8 €        12.093,8 €  133.264,0 €    79.401,8 €‐          
18 766,3 €              27,1 €                 13.537,9 €  705,0 €        12.833,0 €  146.097,0 €    92.234,8 €‐          
19 812,3 €              28,2 €                 14.350,2 €  733,1 €        13.617,0 €  159.714,0 €    105.851,8 €‐        
20 861,0 €              29,3 €                 15.211,2 €  762,5 €        14.448,7 €  174.162,7 €    120.300,6 €‐        
21 912,7 €              30,5 €                 16.123,9 €  793,0 €        15.330,9 €  189.493,6 €    135.631,4 €‐        
22 967,4 €              31,7 €                 17.091,3 €  824,7 €        16.266,6 €  205.760,2 €    151.898,1 €‐        
23 1.025,5 €           33,0 €                 18.116,8 €  857,7 €        17.259,1 €  223.019,3 €    169.157,2 €‐        
24 1.087,0 €           34,3 €                 19.203,8 €  892,0 €        18.311,8 €  241.331,1 €    187.469,0 €‐        
25 1.152,2 €           35,7 €                 20.356,0 €  927,7 €        19.428,3 €  260.759,5 €    206.897,3 €‐        
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 6.485,7 €    505,0 €        5.980,7 €    5.980,7 €        47.881,4 €         
2 389,1 €              20,2 €                 6.874,9 €    525,2 €        6.349,7 €    12.330,4 €      41.531,8 €         
3 412,5 €              21,0 €                 7.287,4 €    546,2 €        6.741,2 €    19.071,6 €      34.790,6 €         
4 437,2 €              21,8 €                 7.724,6 €    568,1 €        7.156,6 €    26.228,2 €      27.634,0 €         
5 463,5 €              22,7 €                 8.188,1 €    590,8 €        7.597,3 €    33.825,5 €      20.036,7 €         
6 491,3 €              23,6 €                 8.679,4 €    614,4 €        8.065,0 €    41.890,5 €      11.971,7 €         
7 520,8 €              24,6 €                 9.200,1 €    639,0 €        8.561,2 €    50.451,6 €      3.410,6 €           
8 552,0 €              25,6 €                 9.752,2 €    664,5 €        9.087,6 €    59.539,2 €      5.677,0 €‐            
9 585,1 €              26,6 €                 10.337,3 €  691,1 €        9.646,2 €    69.185,4 €      15.323,2 €‐          
10 620,2 €              27,6 €                 10.957,5 €  718,8 €        10.238,7 €  79.424,1 €      25.561,9 €‐          
11 657,5 €              28,8 €                 11.615,0 €  747,5 €        10.867,4 €  90.291,6 €      36.429,4 €‐          
12 696,9 €              29,9 €                 12.311,9 €  777,4 €        11.534,4 €  101.826,0 €    47.963,8 €‐          
13 738,7 €              31,1 €                 13.050,6 €  808,5 €        12.242,1 €  114.068,1 €    60.205,9 €‐          
14 783,0 €              32,3 €                 13.833,6 €  840,9 €        12.992,8 €  127.060,8 €    73.198,7 €‐          
15 830,0 €              33,6 €                 14.663,6 €  874,5 €        13.789,1 €  140.850,0 €    86.987,8 €‐          
16 879,8 €              35,0 €                 15.543,4 €  909,5 €        14.634,0 €  155.484,0 €    101.621,8 €‐        
17 932,6 €              36,4 €                 16.476,1 €  945,9 €        15.530,2 €  171.014,2 €    117.152,0 €‐        
18 988,6 €              37,8 €                 17.464,6 €  983,7 €        16.480,9 €  187.495,1 €    133.632,9 €‐        
19 1.047,9 €           39,3 €                 18.512,5 €  1.023,0 €    17.489,5 €  204.984,6 €    151.122,4 €‐        
20 1.110,7 €           40,9 €                 19.623,2 €  1.064,0 €    18.559,3 €  223.543,9 €    169.681,7 €‐        
21 1.177,4 €           42,6 €                 20.800,6 €  1.106,5 €    19.694,1 €  243.238,0 €    189.375,8 €‐        
22 1.248,0 €           44,3 €                 22.048,7 €  1.150,8 €    20.897,9 €  264.135,9 €    210.273,7 €‐        
23 1.322,9 €           46,0 €                 23.371,6 €  1.196,8 €    22.174,8 €  286.310,7 €    232.448,5 €‐        
24 1.402,3 €           47,9 €                 24.773,9 €  1.244,7 €    23.529,2 €  309.839,9 €    255.977,7 €‐        
25 1.486,4 €           49,8 €                 26.260,3 €  1.294,5 €    24.965,9 €  334.805,8 €    280.943,6 €‐        
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 8.660,3 €    741,6 €        7.918,7 €    7.918,7 €        45.943,5 €         
2 519,6 €              29,7 €                 9.179,9 €    771,3 €        8.408,6 €    16.327,3 €      37.534,9 €         
3 550,8 €              30,9 €                 9.730,7 €    802,1 €        8.928,6 €    25.255,9 €      28.606,3 €         
4 583,8 €              32,1 €                 10.314,6 €  834,2 €        9.480,3 €    34.736,2 €      19.126,0 €         
5 618,9 €              33,4 €                 10.933,4 €  867,6 €        10.065,8 €  44.802,0 €      9.060,2 €           
6 656,0 €              34,7 €                 11.589,4 €  902,3 €        10.687,1 €  55.489,2 €      1.627,0 €‐            
7 695,4 €              36,1 €                 12.284,8 €  938,4 €        11.346,4 €  66.835,6 €      12.973,4 €‐          
8 737,1 €              37,5 €                 13.021,9 €  975,9 €        12.046,0 €  78.881,5 €      25.019,4 €‐          
9 781,3 €              39,0 €                 13.803,2 €  1.015,0 €    12.788,2 €  91.669,8 €      37.807,6 €‐          
10 828,2 €              40,6 €                 14.631,4 €  1.055,6 €    13.575,8 €  105.245,6 €    51.383,4 €‐          
11 877,9 €              42,2 €                 15.509,3 €  1.097,8 €    14.411,5 €  119.657,1 €    65.794,9 €‐          
12 930,6 €              43,9 €                 16.439,8 €  1.141,7 €    15.298,1 €  134.955,2 €    81.093,0 €‐          
13 986,4 €              45,7 €                 17.426,2 €  1.187,4 €    16.238,9 €  151.194,1 €    97.331,9 €‐          
14 1.045,6 €           47,5 €                 18.471,8 €  1.234,9 €    17.236,9 €  168.431,0 €    114.568,8 €‐        
15 1.108,3 €           49,4 €                 19.580,1 €  1.284,3 €    18.295,9 €  186.726,9 €    132.864,7 €‐        
16 1.174,8 €           51,4 €                 20.754,9 €  1.335,6 €    19.419,3 €  206.146,2 €    152.284,0 €‐        
17 1.245,3 €           53,4 €                 22.000,2 €  1.389,1 €    20.611,2 €  226.757,3 €    172.895,1 €‐        
18 1.320,0 €           55,6 €                 23.320,2 €  1.444,6 €    21.875,6 €  248.632,9 €    194.770,8 €‐        
19 1.399,2 €           57,8 €                 24.719,4 €  1.502,4 €    23.217,0 €  271.850,0 €    217.987,8 €‐        
20 1.483,2 €           60,1 €                 26.202,6 €  1.562,5 €    24.640,1 €  296.490,1 €    242.627,9 €‐        
21 1.572,2 €           62,5 €                 27.774,8 €  1.625,0 €    26.149,8 €  322.639,8 €    268.777,7 €‐        
22 1.666,5 €           65,0 €                 29.441,3 €  1.690,0 €    27.751,3 €  350.391,1 €    296.528,9 €‐        
23 1.766,5 €           67,6 €                 31.207,7 €  1.757,6 €    29.450,1 €  379.841,2 €    325.979,0 €‐        
24 1.872,5 €           70,3 €                 33.080,2 €  1.827,9 €    31.252,3 €  411.093,5 €    357.231,3 €‐        











Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 13.066,0 €  1.274,8 €    11.791,2 €  11.791,2 €      42.071,0 €         
2 784,0 €              51,0 €                 13.850,0 €  1.325,8 €    12.524,2 €  24.315,3 €      29.546,8 €         
3 831,0 €              53,0 €                 14.681,0 €  1.378,8 €    13.302,1 €  37.617,5 €      16.244,7 €         
4 880,9 €              55,2 €                 15.561,8 €  1.434,0 €    14.127,8 €  51.745,3 €      2.116,9 €           
5 933,7 €              57,4 €                 16.495,5 €  1.491,3 €    15.004,2 €  66.749,5 €      12.887,3 €‐          
6 989,7 €              59,7 €                 17.485,3 €  1.551,0 €    15.934,2 €  82.683,7 €      28.821,5 €‐          
7 1.049,1 €           62,0 €                 18.534,4 €  1.613,0 €    16.921,3 €  99.605,0 €      45.742,8 €‐          
8 1.112,1 €           64,5 €                 19.646,4 €  1.677,6 €    17.968,9 €  117.573,9 €    63.711,7 €‐          
9 1.178,8 €           67,1 €                 20.825,2 €  1.744,7 €    19.080,5 €  136.654,4 €    82.792,3 €‐          
10 1.249,5 €           69,8 €                 22.074,7 €  1.814,5 €    20.260,3 €  156.914,7 €    103.052,5 €‐        
11 1.324,5 €           72,6 €                 23.399,2 €  1.887,0 €    21.512,2 €  178.426,9 €    124.564,7 €‐        
12 1.404,0 €           75,5 €                 24.803,2 €  1.962,5 €    22.840,7 €  201.267,5 €    147.405,4 €‐        
13 1.488,2 €           78,5 €                 26.291,4 €  2.041,0 €    24.250,3 €  225.517,9 €    171.655,7 €‐        
14 1.577,5 €           81,6 €                 27.868,8 €  2.122,7 €    25.746,2 €  251.264,1 €    197.401,9 €‐        
15 1.672,1 €           84,9 €                 29.541,0 €  2.207,6 €    27.333,4 €  278.597,5 €    224.735,3 €‐        
16 1.772,5 €           88,3 €                 31.313,4 €  2.295,9 €    29.017,6 €  307.615,0 €    253.752,8 €‐        
17 1.878,8 €           91,8 €                 33.192,2 €  2.387,7 €    30.804,5 €  338.419,6 €    284.557,4 €‐        
18 1.991,5 €           95,5 €                 35.183,8 €  2.483,2 €    32.700,6 €  371.120,1 €    317.257,9 €‐        
19 2.111,0 €           99,3 €                 37.294,8 €  2.582,5 €    34.712,3 €  405.832,4 €    351.970,2 €‐        
20 2.237,7 €           103,3 €              39.532,5 €  2.685,8 €    36.846,6 €  442.679,0 €    388.816,8 €‐        
21 2.371,9 €           107,4 €              41.904,4 €  2.793,3 €    39.111,2 €  481.790,2 €    427.928,0 €‐        
22 2.514,3 €           111,7 €              44.418,7 €  2.905,0 €    41.513,7 €  523.303,9 €    469.441,7 €‐        
23 2.665,1 €           116,2 €              47.083,8 €  3.021,2 €    44.062,6 €  567.366,5 €    513.504,3 €‐        
24 2.825,0 €           120,8 €              49.908,8 €  3.142,0 €    46.766,8 €  614.133,3 €    560.271,1 €‐        
25 2.994,5 €           125,7 €              52.903,4 €  3.267,7 €    49.635,6 €  663.768,9 €    609.906,7 €‐        
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 3.747,2 €    348,9 €        3.398,3 €    3.398,3 €        50.463,9 €         
2 224,8 €              14,0 €                 3.972,0 €    362,8 €        3.609,2 €    7.007,5 €        46.854,7 €         
3 238,3 €              14,5 €                 4.210,3 €    377,3 €        3.833,0 €    10.840,5 €      43.021,7 €         
4 252,6 €              15,1 €                 4.463,0 €    392,4 €        4.070,5 €    14.911,0 €      38.951,1 €         
5 267,8 €              15,7 €                 4.730,7 €    408,1 €        4.322,6 €    19.233,7 €      34.628,5 €         
6 283,8 €              16,3 €                 5.014,6 €    424,4 €        4.590,1 €    23.823,8 €      30.038,4 €         
7 300,9 €              17,0 €                 5.315,4 €    441,4 €        4.874,0 €    28.697,8 €      25.164,4 €         
8 318,9 €              17,7 €                 5.634,4 €    459,1 €        5.175,3 €    33.873,1 €      19.989,1 €         
9 338,1 €              18,4 €                 5.972,4 €    477,4 €        5.495,0 €    39.368,1 €      14.494,1 €         
10 358,3 €              19,1 €                 6.330,8 €    496,5 €        5.834,2 €    45.202,4 €      8.659,8 €           
11 379,8 €              19,9 €                 6.710,6 €    516,4 €        6.194,2 €    51.396,6 €      2.465,6 €           
12 402,6 €              20,7 €                 7.113,3 €    537,1 €        6.576,2 €    57.972,8 €      4.110,6 €‐            
13 426,8 €              21,5 €                 7.540,1 €    558,5 €        6.981,5 €    64.954,3 €      11.092,1 €‐          
14 452,4 €              22,3 €                 7.992,5 €    580,9 €        7.411,6 €    72.365,9 €      18.503,7 €‐          
15 479,5 €              23,2 €                 8.472,0 €    604,1 €        7.867,9 €    80.233,8 €      26.371,6 €‐          
16 508,3 €              24,2 €                 8.980,3 €    628,3 €        8.352,1 €    88.585,9 €      34.723,7 €‐          
17 538,8 €              25,1 €                 9.519,2 €    653,4 €        8.865,7 €    97.451,6 €      43.589,4 €‐          
18 571,1 €              26,1 €                 10.090,3 €  679,5 €        9.410,8 €    106.862,4 €    53.000,2 €‐          
19 605,4 €              27,2 €                 10.695,7 €  706,7 €        9.989,0 €    116.851,4 €    62.989,2 €‐          
20 641,7 €              28,3 €                 11.337,5 €  735,0 €        10.602,5 €  127.453,8 €    73.591,7 €‐          
21 680,2 €              29,4 €                 12.017,7 €  764,4 €        11.253,3 €  138.707,2 €    84.845,0 €‐          
22 721,1 €              30,6 €                 12.738,8 €  795,0 €        11.943,8 €  150.651,0 €    96.788,8 €‐          
23 764,3 €              31,8 €                 13.503,1 €  826,8 €        12.676,3 €  163.327,3 €    109.465,1 €‐        
24 810,2 €              33,1 €                 14.313,3 €  859,8 €        13.453,4 €  176.780,7 €    122.918,6 €‐        
25 858,8 €              34,4 €                 15.172,1 €  894,2 €        14.277,9 €  191.058,6 €    137.196,4 €‐        
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 4.886,8 €    487,3 €        4.399,5 €    4.399,5 €        49.462,7 €         
2 293,2 €              19,5 €                 5.180,0 €    487,3 €        4.692,7 €    9.092,2 €        44.769,9 €         
3 310,8 €              19,5 €                 5.490,9 €    506,8 €        4.984,0 €    14.076,3 €      39.785,9 €         
4 329,5 €              20,3 €                 5.820,3 €    527,1 €        5.293,2 €    19.369,5 €      34.492,7 €         
5 349,2 €              21,1 €                 6.169,5 €    548,2 €        5.621,4 €    24.990,9 €      28.871,3 €         
6 370,2 €              21,9 €                 6.539,7 €    570,1 €        5.969,6 €    30.960,4 €      22.901,7 €         
7 392,4 €              22,8 €                 6.932,1 €    592,9 €        6.339,2 €    37.299,6 €      16.562,6 €         
8 415,9 €              23,7 €                 7.348,0 €    616,6 €        6.731,4 €    44.031,0 €      9.831,2 €           
9 440,9 €              24,7 €                 7.788,9 €    641,3 €        7.147,6 €    51.178,6 €      2.683,6 €           
10 467,3 €              25,7 €                 8.256,2 €    666,9 €        7.589,3 €    58.767,9 €      4.905,7 €‐            
11 495,4 €              26,7 €                 8.751,6 €    693,6 €        8.058,0 €    66.825,9 €      12.963,7 €‐          
12 525,1 €              27,7 €                 9.276,7 €    721,4 €        8.555,3 €    75.381,2 €      21.519,0 €‐          
13 556,6 €              28,9 €                 9.833,3 €    750,2 €        9.083,1 €    84.464,2 €      30.602,1 €‐          
14 590,0 €              30,0 €                 10.423,3 €  780,2 €        9.643,1 €    94.107,3 €      40.245,1 €‐          
15 625,4 €              31,2 €                 11.048,7 €  811,4 €        10.237,2 €  104.344,6 €    50.482,4 €‐          
16 662,9 €              32,5 €                 11.711,6 €  843,9 €        10.867,7 €  115.212,3 €    61.350,1 €‐          
17 702,7 €              33,8 €                 12.414,3 €  877,6 €        11.536,7 €  126.748,9 €    72.886,7 €‐          
18 744,9 €              35,1 €                 13.159,1 €  912,7 €        12.246,4 €  138.995,3 €    85.133,1 €‐          
19 789,5 €              36,5 €                 13.948,7 €  949,2 €        12.999,4 €  151.994,8 €    98.132,6 €‐          
20 836,9 €              38,0 €                 14.785,6 €  987,2 €        13.798,4 €  165.793,2 €    111.931,0 €‐        
21 887,1 €              39,5 €                 15.672,7 €  1.026,7 €    14.646,0 €  180.439,2 €    126.577,0 €‐        
22 940,4 €              41,1 €                 16.613,1 €  1.067,8 €    15.545,3 €  195.984,5 €    142.122,4 €‐        
23 996,8 €              42,7 €                 17.609,9 €  1.110,5 €    16.499,4 €  212.483,9 €    158.621,8 €‐        
24 1.056,6 €           44,4 €                 18.666,5 €  1.154,9 €    17.511,6 €  229.995,5 €    176.133,4 €‐        










Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 6.567,4 €    717,6 €        5.849,9 €    5.849,9 €        48.012,3 €         
2 394,0 €              28,7 €                 6.961,5 €    746,3 €        6.215,2 €    12.065,1 €      41.797,1 €         
3 417,7 €              29,9 €                 7.379,2 €    776,1 €        6.603,0 €    18.668,1 €      35.194,1 €         
4 442,8 €              31,0 €                 7.821,9 €    807,2 €        7.014,8 €    25.682,9 €      28.179,3 €         
5 469,3 €              32,3 €                 8.291,2 €    839,5 €        7.451,8 €    33.134,7 €      20.727,5 €         
6 497,5 €              33,6 €                 8.788,7 €    873,0 €        7.915,7 €    41.050,3 €      12.811,8 €         
7 527,3 €              34,9 €                 9.316,0 €    908,0 €        8.408,1 €    49.458,4 €      4.403,8 €           
8 559,0 €              36,3 €                 9.875,0 €    944,3 €        8.930,7 €    58.389,1 €      4.527,0 €‐            
9 592,5 €              37,8 €                 10.467,5 €  982,1 €        9.485,5 €    67.874,6 €      14.012,4 €‐          
10 628,1 €              39,3 €                 11.095,6 €  1.021,3 €    10.074,2 €  77.948,8 €      24.086,6 €‐          
11 665,7 €              40,9 €                 11.761,3 €  1.062,2 €    10.699,1 €  88.647,9 €      34.785,7 €‐          
12 705,7 €              42,5 €                 12.467,0 €  1.104,7 €    11.362,3 €  100.010,2 €    46.148,0 €‐          
13 748,0 €              44,2 €                 13.215,0 €  1.148,9 €    12.066,1 €  112.076,3 €    58.214,1 €‐          
14 792,9 €              46,0 €                 14.007,9 €  1.194,8 €    12.813,1 €  124.889,4 €    71.027,2 €‐          
15 840,5 €              47,8 €                 14.848,4 €  1.242,6 €    13.605,7 €  138.495,1 €    84.633,0 €‐          
16 890,9 €              49,7 €                 15.739,3 €  1.292,3 €    14.446,9 €  152.942,1 €    99.079,9 €‐          
17 944,4 €              51,7 €                 16.683,6 €  1.344,0 €    15.339,6 €  168.281,7 €    114.419,5 €‐        
18 1.001,0 €           53,8 €                 17.684,6 €  1.397,8 €    16.286,9 €  184.568,6 €    130.706,4 €‐        
19 1.061,1 €           55,9 €                 18.745,7 €  1.453,7 €    17.292,0 €  201.860,6 €    147.998,4 €‐        
20 1.124,7 €           58,1 €                 19.870,4 €  1.511,8 €    18.358,6 €  220.219,2 €    166.357,0 €‐        
21 1.192,2 €           60,5 €                 21.062,7 €  1.572,3 €    19.490,4 €  239.709,6 €    185.847,4 €‐        
22 1.263,8 €           62,9 €                 22.326,4 €  1.635,2 €    20.691,2 €  260.400,8 €    206.538,7 €‐        
23 1.339,6 €           65,4 €                 23.666,0 €  1.700,6 €    21.965,4 €  282.366,3 €    228.504,1 €‐        
24 1.420,0 €           68,0 €                 25.086,0 €  1.768,6 €    23.317,4 €  305.683,6 €    251.821,4 €‐        
25 1.505,2 €           70,7 €                 26.591,1 €  1.839,4 €    24.751,8 €  330.435,4 €    276.573,2 €‐        
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 10.084,0 €  1.240,0 €    8.843,9 €    8.843,9 €        45.018,2 €         
2 605,0 €              49,6 €                 10.689,0 €  1.289,6 €    9.399,4 €    18.243,3 €      35.618,9 €         
3 641,3 €              51,6 €                 11.330,4 €  1.341,2 €    9.989,1 €    28.232,5 €      25.629,7 €         
4 679,8 €              53,6 €                 12.010,2 €  1.394,9 €    10.615,3 €  38.847,8 €      15.014,4 €         
5 720,6 €              55,8 €                 12.730,8 €  1.450,7 €    11.280,1 €  50.127,9 €      3.734,3 €           
6 763,8 €              58,0 €                 13.494,6 €  1.508,7 €    11.985,9 €  62.113,8 €      8.251,6 €‐            
7 809,7 €              60,3 €                 14.304,3 €  1.569,0 €    12.735,3 €  74.849,1 €      20.986,9 €‐          
8 858,3 €              62,8 €                 15.162,6 €  1.631,8 €    13.530,8 €  88.379,9 €      34.517,7 €‐          
9 909,8 €              65,3 €                 16.072,3 €  1.697,1 €    14.375,3 €  102.755,1 €    48.892,9 €‐          
10 964,3 €              67,9 €                 17.036,7 €  1.765,0 €    15.271,7 €  118.026,8 €    64.164,7 €‐          
11 1.022,2 €           70,6 €                 18.058,9 €  1.835,6 €    16.223,3 €  134.250,2 €    80.388,0 €‐          
12 1.083,5 €           73,4 €                 19.142,4 €  1.909,0 €    17.233,4 €  151.483,6 €    97.621,4 €‐          
13 1.148,5 €           76,4 €                 20.290,9 €  1.985,3 €    18.305,6 €  169.789,2 €    115.927,0 €‐        
14 1.217,5 €           79,4 €                 21.508,4 €  2.064,7 €    19.443,6 €  189.232,8 €    135.370,6 €‐        
15 1.290,5 €           82,6 €                 22.798,9 €  2.147,3 €    20.651,6 €  209.884,4 €    156.022,2 €‐        
16 1.367,9 €           85,9 €                 24.166,8 €  2.233,2 €    21.933,6 €  231.818,0 €    177.955,8 €‐        
17 1.450,0 €           89,3 €                 25.616,8 €  2.322,6 €    23.294,3 €  255.112,3 €    201.250,1 €‐        
18 1.537,0 €           92,9 €                 27.153,9 €  2.415,5 €    24.738,4 €  279.850,7 €    225.988,5 €‐        
19 1.629,2 €           96,6 €                 28.783,1 €  2.512,1 €    26.271,0 €  306.121,7 €    252.259,5 €‐        
20 1.727,0 €           100,5 €              30.510,1 €  2.612,6 €    27.897,5 €  334.019,2 €    280.157,0 €‐        
21 1.830,6 €           104,5 €              32.340,7 €  2.717,1 €    29.623,6 €  363.642,8 €    309.780,6 €‐        
22 1.940,4 €           108,7 €              34.281,1 €  2.825,8 €    31.455,4 €  395.098,2 €    341.236,0 €‐        
23 2.056,9 €           113,0 €              36.338,0 €  2.938,8 €    33.399,2 €  428.497,4 €    374.635,2 €‐        
24 2.180,3 €           117,6 €              38.518,3 €  3.056,3 €    35.461,9 €  463.959,3 €    410.097,1 €‐        
25 2.311,1 €           122,3 €              40.829,4 €  3.178,6 €    37.650,8 €  501.610,1 €    447.747,9 €‐        
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 3.269,7 €    310,2 €        2.959,5 €    2.959,5 €        51.405,3 €         
2 196,2 €              12,4 €                 3.465,9 €    322,6 €        3.143,3 €    6.102,8 €        48.262,0 €         
3 208,0 €              12,9 €                 3.673,8 €    335,5 €        3.338,3 €    9.441,1 €        44.923,7 €         
4 220,4 €              13,4 €                 3.894,2 €    348,9 €        3.545,3 €    12.986,5 €      41.378,4 €         
5 233,7 €              14,0 €                 4.127,9 €    362,9 €        3.765,0 €    16.751,5 €      37.613,3 €         
6 247,7 €              14,5 €                 4.375,6 €    377,4 €        3.998,2 €    20.749,7 €      33.615,1 €         
7 262,5 €              15,1 €                 4.638,1 €    392,5 €        4.245,6 €    24.995,3 €      29.369,5 €         
8 278,3 €              15,7 €                 4.916,4 €    408,2 €        4.508,2 €    29.503,6 €      24.861,3 €         
9 295,0 €              16,3 €                 5.211,4 €    424,5 €        4.786,9 €    34.290,4 €      20.074,4 €         
10 312,7 €              17,0 €                 5.524,1 €    441,5 €        5.082,6 €    39.373,0 €      14.991,8 €         
11 331,4 €              17,7 €                 5.855,5 €    459,1 €        5.396,4 €    44.769,4 €      9.595,4 €           
12 351,3 €              18,4 €                 6.206,8 €    477,5 €        5.729,3 €    50.498,7 €      3.866,1 €           
13 372,4 €              19,1 €                 6.579,2 €    496,6 €        6.082,6 €    56.581,4 €      2.216,6 €‐            
14 394,8 €              19,9 €                 6.974,0 €    516,5 €        6.457,5 €    63.038,9 €      8.674,1 €‐            
15 418,4 €              20,7 €                 7.392,4 €    537,1 €        6.855,3 €    69.894,2 €      15.529,4 €‐          
16 443,5 €              21,5 €                 7.836,0 €    558,6 €        7.277,4 €    77.171,6 €      22.806,8 €‐          
17 470,2 €              22,3 €                 8.306,1 €    580,9 €        7.725,2 €    84.896,8 €      30.532,0 €‐          
18 498,4 €              23,2 €                 8.804,5 €    604,2 €        8.200,3 €    93.097,1 €      38.732,3 €‐          
19 528,3 €              24,2 €                 9.332,8 €    628,4 €        8.704,4 €    101.801,5 €    47.436,7 €‐          
20 560,0 €              25,1 €                 9.892,7 €    653,5 €        9.239,3 €    111.040,8 €    56.676,0 €‐          
21 593,6 €              26,1 €                 10.486,3 €  679,6 €        9.806,7 €    120.847,5 €    66.482,7 €‐          
22 629,2 €              27,2 €                 11.115,5 €  706,8 €        10.408,7 €  131.256,2 €    76.891,3 €‐          
23 666,9 €              28,3 €                 11.782,4 €  735,1 €        11.047,3 €  142.303,5 €    87.938,7 €‐          
24 706,9 €              29,4 €                 12.489,4 €  764,5 €        11.724,9 €  154.028,4 €    99.663,5 €‐          








Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 4.261,0 €    438,3 €        3.822,7 €    3.822,7 €        50.542,1 €         
2 255,7 €              17,5 €                 4.516,7 €    455,9 €        4.060,8 €    7.883,5 €        46.481,3 €         
3 271,0 €              18,2 €                 4.787,7 €    474,1 €        4.313,6 €    12.197,1 €      42.167,7 €         
4 287,3 €              19,0 €                 5.075,0 €    493,1 €        4.581,9 €    16.779,0 €      37.585,8 €         
5 304,5 €              19,7 €                 5.379,5 €    512,8 €        4.866,7 €    21.645,7 €      32.719,1 €         
6 322,8 €              20,5 €                 5.702,2 €    533,3 €        5.168,9 €    26.814,6 €      27.550,2 €         
7 342,1 €              21,3 €                 6.044,4 €    554,6 €        5.489,7 €    32.304,4 €      22.060,5 €         
8 362,7 €              22,2 €                 6.407,0 €    576,8 €        5.830,2 €    38.134,6 €      16.230,3 €         
9 384,4 €              23,1 €                 6.791,5 €    599,9 €        6.191,6 €    44.326,1 €      10.038,7 €         
10 407,5 €              24,0 €                 7.198,9 €    623,9 €        6.575,0 €    50.901,2 €      3.463,7 €           
11 431,9 €              25,0 €                 7.630,9 €    648,9 €        6.982,0 €    57.883,2 €      3.518,4 €‐            
12 457,9 €              26,0 €                 8.088,7 €    674,8 €        7.413,9 €    65.297,1 €      10.932,3 €‐          
13 485,3 €              27,0 €                 8.574,1 €    701,8 €        7.872,3 €    73.169,4 €      18.804,6 €‐          
14 514,4 €              28,1 €                 9.088,5 €    729,9 €        8.358,6 €    81.528,0 €      27.163,2 €‐          
15 545,3 €              29,2 €                 9.633,8 €    759,1 €        8.874,7 €    90.402,8 €      36.037,9 €‐          
16 578,0 €              30,4 €                 10.211,8 €  789,4 €        9.422,4 €    99.825,2 €      45.460,3 €‐          
17 612,7 €              31,6 €                 10.824,5 €  821,0 €        10.003,5 €  109.828,7 €    55.463,9 €‐          
18 649,5 €              32,8 €                 11.474,0 €  853,8 €        10.620,2 €  120.448,9 €    66.084,1 €‐          
19 688,4 €              34,2 €                 12.162,5 €  888,0 €        11.274,5 €  131.723,4 €    77.358,5 €‐          
20 729,7 €              35,5 €                 12.892,2 €  923,5 €        11.968,7 €  143.692,1 €    89.327,2 €‐          
21 773,5 €              36,9 €                 13.665,7 €  960,5 €        12.705,3 €  156.397,3 €    102.032,5 €‐        
22 819,9 €              38,4 €                 14.485,7 €  998,9 €        13.486,8 €  169.884,2 €    115.519,3 €‐        
23 869,1 €              40,0 €                 15.354,8 €  1.038,8 €    14.316,0 €  184.200,2 €    129.835,3 €‐        
24 921,3 €              41,6 €                 16.276,1 €  1.080,4 €    15.195,7 €  199.395,9 €    145.031,1 €‐        
25 976,6 €              43,2 €                 17.252,7 €  1.123,6 €    16.129,1 €  215.525,0 €    161.160,1 €‐        
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 5.727,1 €    648,7 €        5.078,3 €    5.078,3 €        49.286,5 €         
2 343,6 €              25,9 €                 6.070,7 €    674,7 €        5.396,0 €    10.474,3 €      43.890,5 €         
3 364,2 €              27,0 €                 6.434,9 €    701,7 €        5.733,2 €    16.207,6 €      38.157,3 €         
4 386,1 €              28,1 €                 6.821,0 €    729,7 €        6.091,3 €    22.298,8 €      32.066,0 €         
5 409,3 €              29,2 €                 7.230,3 €    758,9 €        6.471,3 €    28.770,2 €      25.594,6 €         
6 433,8 €              30,4 €                 7.664,1 €    789,3 €        6.874,8 €    35.645,0 €      18.719,8 €         
7 459,8 €              31,6 €                 8.124,0 €    820,9 €        7.303,1 €    42.948,1 €      11.416,8 €         
8 487,4 €              32,8 €                 8.611,4 €    853,7 €        7.757,7 €    50.705,8 €      3.659,1 €           
9 516,7 €              34,1 €                 9.128,1 €    887,9 €        8.240,2 €    58.946,0 €      4.581,1 €‐            
10 547,7 €              35,5 €                 9.675,8 €    923,4 €        8.752,4 €    67.698,4 €      13.333,5 €‐          
11 580,5 €              36,9 €                 10.256,3 €  960,3 €        9.296,0 €    76.994,4 €      22.629,5 €‐          
12 615,4 €              38,4 €                 10.871,7 €  998,7 €        9.873,0 €    86.867,3 €      32.502,5 €‐          
13 652,3 €              39,9 €                 11.524,0 €  1.038,7 €    10.485,3 €  97.352,6 €      42.987,8 €‐          
14 691,4 €              41,5 €                 12.215,4 €  1.080,2 €    11.135,2 €  108.487,9 €    54.123,0 €‐          
15 732,9 €              43,2 €                 12.948,3 €  1.123,4 €    11.824,9 €  120.312,8 €    65.948,0 €‐          
16 776,9 €              44,9 €                 13.725,2 €  1.168,4 €    12.556,9 €  132.869,7 €    78.504,8 €‐          
17 823,5 €              46,7 €                 14.548,8 €  1.215,1 €    13.333,7 €  146.203,3 €    91.838,5 €‐          
18 872,9 €              48,6 €                 15.421,7 €  1.263,7 €    14.158,0 €  160.361,3 €    105.996,5 €‐        
19 925,3 €              50,5 €                 16.347,0 €  1.314,2 €    15.032,7 €  175.394,1 €    121.029,3 €‐        
20 980,8 €              52,6 €                 17.327,8 €  1.366,8 €    15.961,0 €  191.355,1 €    136.990,3 €‐        
21 1.039,7 €           54,7 €                 18.367,5 €  1.421,5 €    16.946,0 €  208.301,1 €    153.936,2 €‐        
22 1.102,0 €           56,9 €                 19.469,5 €  1.478,3 €    17.991,2 €  226.292,3 €    171.927,4 €‐        
23 1.168,2 €           59,1 €                 20.637,7 €  1.537,5 €    19.100,2 €  245.392,5 €    191.027,7 €‐        
24 1.238,3 €           61,5 €                 21.876,0 €  1.599,0 €    20.277,0 €  265.669,5 €    211.304,6 €‐        
25 1.312,6 €           64,0 €                 23.188,5 €  1.662,9 €    21.525,6 €  287.195,0 €    232.830,2 €‐        
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 8.858,6 €    1.144,0 €    7.714,5 €    7.714,5 €        46.650,3 €         
2 531,5 €              45,8 €                 9.390,1 €    1.189,8 €    8.200,3 €    15.914,8 €      38.450,0 €         
3 563,4 €              47,6 €                 9.953,5 €    1.237,4 €    8.716,1 €    24.630,9 €      29.733,9 €         
4 597,2 €              49,5 €                 10.550,7 €  1.286,9 €    9.263,8 €    33.894,8 €      20.470,1 €         
5 633,0 €              51,5 €                 11.183,7 €  1.338,4 €    9.845,4 €    43.740,2 €      10.624,7 €         
6 671,0 €              53,5 €                 11.854,8 €  1.391,9 €    10.462,9 €  54.203,0 €      161,8 €                
7 711,3 €              55,7 €                 12.566,1 €  1.447,6 €    11.118,5 €  65.321,5 €      10.956,7 €‐          
8 754,0 €              57,9 €                 13.320,0 €  1.505,5 €    11.814,6 €  77.136,1 €      22.771,3 €‐          
9 799,2 €              60,2 €                 14.119,2 €  1.565,7 €    12.553,5 €  89.689,6 €      35.324,8 €‐          
10 847,2 €              62,6 €                 14.966,4 €  1.628,3 €    13.338,1 €  103.027,7 €    48.662,9 €‐          
11 898,0 €              65,1 €                 15.864,4 €  1.693,5 €    14.170,9 €  117.198,6 €    62.833,8 €‐          
12 951,9 €              67,7 €                 16.816,2 €  1.761,2 €    15.055,0 €  132.253,6 €    77.888,8 €‐          
13 1.009,0 €           70,4 €                 17.825,2 €  1.831,6 €    15.993,6 €  148.247,2 €    93.882,4 €‐          
14 1.069,5 €           73,3 €                 18.894,7 €  1.904,9 €    16.989,8 €  165.237,0 €    110.872,2 €‐        
15 1.133,7 €           76,2 €                 20.028,4 €  1.981,1 €    18.047,3 €  183.284,3 €    128.919,5 €‐        
16 1.201,7 €           79,2 €                 21.230,1 €  2.060,3 €    19.169,8 €  202.454,0 €    148.089,2 €‐        
17 1.273,8 €           82,4 €                 22.503,9 €  2.142,8 €    20.361,1 €  222.815,2 €    168.450,4 €‐        
18 1.350,2 €           85,7 €                 23.854,1 €  2.228,5 €    21.625,7 €  244.440,9 €    190.076,0 €‐        
19 1.431,2 €           89,1 €                 25.285,4 €  2.317,6 €    22.967,8 €  267.408,6 €    213.043,8 €‐        
20 1.517,1 €           92,7 €                 26.802,5 €  2.410,3 €    24.392,2 €  291.800,8 €    237.436,0 €‐        
21 1.608,2 €           96,4 €                 28.410,7 €  2.506,7 €    25.903,9 €  317.704,8 €    263.339,9 €‐        
22 1.704,6 €           100,3 €              30.115,3 €  2.607,0 €    27.508,3 €  345.213,1 €    290.848,2 €‐        
23 1.806,9 €           104,3 €              31.922,2 €  2.711,3 €    29.210,9 €  374.424,0 €    320.059,2 €‐        
24 1.915,3 €           108,5 €              33.837,5 €  2.819,7 €    31.017,8 €  405.441,8 €    351.077,0 €‐        








Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 2.610,7 €    641,2 €        1.969,4 €    1.969,4 €          21.067,4 €   
2 156,6 €              25,6 €                 2.767,3 €    679,7 €        2.087,6 €    4.057,0 €          18.979,7 €   
3 166,0 €              27,2 €                 2.933,3 €    720,5 €        2.212,9 €    6.269,9 €          16.766,9 €   
4 176,0 €              28,8 €                 3.109,3 €    763,7 €        2.345,6 €    8.615,5 €          14.421,3 €   
5 186,6 €              30,5 €                 3.295,9 €    809,5 €        2.486,4 €    11.101,9 €       11.934,9 €   
6 197,8 €              32,4 €                 3.493,7 €    858,1 €        2.635,6 €    13.737,5 €       9.299,3 €      
7 209,6 €              34,3 €                 3.703,3 €    909,6 €        2.793,7 €    16.531,2 €       6.505,6 €      
8 222,2 €              36,4 €                 3.925,5 €    964,2 €        2.961,3 €    19.492,5 €       3.544,3 €      
9 235,5 €              38,6 €                 4.161,0 €    1.022,0 €    3.139,0 €    22.631,5 €       405,3 €         
10 249,7 €              40,9 €                 4.410,7 €    1.083,3 €    3.327,3 €    25.958,8 €       2.922,0 €‐       
11 264,6 €              43,3 €                 4.675,3 €    1.148,3 €    3.527,0 €    29.485,8 €       6.449,0 €‐       
12 280,5 €              45,9 €                 4.955,8 €    1.217,2 €    3.738,6 €    33.224,3 €       10.187,5 €‐    
13 297,3 €              48,7 €                 5.253,2 €    1.290,3 €    3.962,9 €    37.187,2 €       14.150,4 €‐    
14 315,2 €              51,6 €                 5.568,4 €    1.367,7 €    4.200,7 €    41.387,9 €       18.351,1 €‐    
15 334,1 €              54,7 €                 5.902,5 €    1.449,8 €    4.452,7 €    45.840,6 €       22.803,8 €‐    
16 354,1 €              58,0 €                 6.256,6 €    1.536,7 €    4.719,9 €    50.560,5 €       27.523,7 €‐    
17 375,4 €              61,5 €                 6.632,0 €    1.629,0 €    5.003,1 €    55.563,6 €       32.526,8 €‐    
18 397,9 €              65,2 €                 7.029,9 €    1.726,7 €    5.303,3 €    60.866,8 €       37.830,0 €‐    
19 421,8 €              69,1 €                 7.451,7 €    1.830,3 €    5.621,4 €    66.488,3 €       43.451,5 €‐    
20 447,1 €              73,2 €                 7.898,8 €    1.940,1 €    5.958,7 €    72.447,0 €       49.410,2 €‐    
21 473,9 €              77,6 €                 8.372,8 €    2.056,5 €    6.316,3 €    78.763,3 €       55.726,5 €‐    
22 502,4 €              82,3 €                 8.875,1 €    2.179,9 €    6.695,2 €    85.458,5 €       62.421,7 €‐    
23 532,5 €              87,2 €                 9.407,6 €    2.310,7 €    7.097,0 €    92.555,5 €       69.518,7 €‐    
24 564,5 €              92,4 €                 9.972,1 €    2.449,3 €    7.522,8 €    100.078,2 €     77.041,4 €‐    
25 598,3 €              98,0 €                 10.570,4 €  2.596,3 €    7.974,1 €    108.052,4 €     85.015,6 €‐    
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 3.430,0 €    846,3 €        2.583,7 €    2.583,7 €          20.453,1 €   
2 205,8 €              33,9 €                 3.635,8 €    897,1 €        2.738,7 €    5.322,4 €          17.714,4 €   
3 218,1 €              35,9 €                 3.854,0 €    950,9 €        2.903,0 €    8.225,5 €          14.811,3 €   
4 231,2 €              38,0 €                 4.085,2 €    1.008,0 €    3.077,2 €    11.302,7 €       11.734,1 €   
5 245,1 €              40,3 €                 4.330,3 €    1.068,4 €    3.261,9 €    14.564,6 €       8.472,2 €      
6 259,8 €              42,7 €                 4.590,1 €    1.132,6 €    3.457,6 €    18.022,1 €       5.014,7 €      
7 275,4 €              45,3 €                 4.865,5 €    1.200,5 €    3.665,0 €    21.687,2 €       1.349,6 €      
8 291,9 €              48,0 €                 5.157,5 €    1.272,5 €    3.884,9 €    25.572,1 €       2.535,3 €‐       
9 309,4 €              50,9 €                 5.466,9 €    1.348,9 €    4.118,0 €    29.690,1 €       6.653,3 €‐       
10 328,0 €              54,0 €                 5.794,9 €    1.429,8 €    4.365,1 €    34.055,2 €       11.018,4 €‐    
11 347,7 €              57,2 €                 6.142,6 €    1.515,6 €    4.627,0 €    38.682,2 €       15.645,5 €‐    
12 368,6 €              60,6 €                 6.511,2 €    1.606,6 €    4.904,6 €    43.586,9 €       20.550,1 €‐    
13 390,7 €              64,3 €                 6.901,9 €    1.702,9 €    5.198,9 €    48.785,8 €       25.749,0 €‐    
14 414,1 €              68,1 €                 7.316,0 €    1.805,1 €    5.510,8 €    54.296,6 €       31.259,9 €‐    
15 439,0 €              72,2 €                 7.754,9 €    1.913,4 €    5.841,5 €    60.138,1 €       37.101,4 €‐    
16 465,3 €              76,5 €                 8.220,2 €    2.028,2 €    6.192,0 €    66.330,1 €       43.293,3 €‐    
17 493,2 €              81,1 €                 8.713,4 €    2.149,9 €    6.563,5 €    72.893,6 €       49.856,9 €‐    
18 522,8 €              86,0 €                 9.236,2 €    2.278,9 €    6.957,3 €    79.851,0 €       56.814,2 €‐    
19 554,2 €              91,2 €                 9.790,4 €    2.415,7 €    7.374,8 €    87.225,7 €       64.188,9 €‐    
20 587,4 €              96,6 €                 10.377,8 €  2.560,6 €    7.817,2 €    95.043,0 €       72.006,2 €‐    
21 622,7 €              102,4 €              11.000,5 €  2.714,2 €    8.286,3 €    103.329,2 €     80.292,5 €‐    
22 660,0 €              108,6 €              11.660,5 €  2.877,1 €    8.783,5 €    112.112,7 €     89.075,9 €‐    
23 699,6 €              115,1 €              12.360,2 €  3.049,7 €    9.310,5 €    121.423,2 €     98.386,4 €‐    
24 741,6 €              122,0 €              13.101,8 €  3.232,7 €    9.869,1 €    131.292,3 €     108.255,5 €‐  
25 786,1 €              129,3 €              13.887,9 €  3.426,7 €    10.461,2 €  141.753,5 €     118.716,7 €‐  
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 4.615,1 €    1.144,7 €    3.470,4 €    3.470,4 €          19.566,4 €   
2 276,9 €              45,8 €                 4.892,0 €    1.213,3 €    3.678,6 €    7.149,1 €          15.887,7 €   
3 293,5 €              48,5 €                 5.185,5 €    1.286,1 €    3.899,4 €    11.048,4 €       11.988,4 €   
4 311,1 €              51,4 €                 5.496,6 €    1.363,3 €    4.133,3 €    15.181,8 €       7.855,0 €      
5 329,8 €              54,5 €                 5.826,4 €    1.445,1 €    4.381,3 €    19.563,1 €       3.473,7 €      
6 349,6 €              57,8 €                 6.176,0 €    1.531,8 €    4.644,2 €    24.207,3 €       1.170,5 €‐       
7 370,6 €              61,3 €                 6.546,6 €    1.623,7 €    4.922,9 €    29.130,2 €       6.093,4 €‐       
8 392,8 €              64,9 €                 6.939,4 €    1.721,2 €    5.218,2 €    34.348,4 €       11.311,6 €‐    
9 416,4 €              68,8 €                 7.355,7 €    1.824,4 €    5.531,3 €    39.879,7 €       16.842,9 €‐    
10 441,3 €              73,0 €                 7.797,1 €    1.933,9 €    5.863,2 €    45.742,9 €       22.706,1 €‐    
11 467,8 €              77,4 €                 8.264,9 €    2.049,9 €    6.215,0 €    51.957,9 €       28.921,1 €‐    
12 495,9 €              82,0 €                 8.760,8 €    2.172,9 €    6.587,9 €    58.545,8 €       35.509,0 €‐    
13 525,6 €              86,9 €                 9.286,5 €    2.303,3 €    6.983,2 €    65.529,0 €       42.492,2 €‐    
14 557,2 €              92,1 €                 9.843,7 €    2.441,5 €    7.402,2 €    72.931,1 €       49.894,3 €‐    
15 590,6 €              97,7 €                 10.434,3 €  2.588,0 €    7.846,3 €    80.777,4 €       57.740,6 €‐    
16 626,1 €              103,5 €              11.060,3 €  2.743,3 €    8.317,1 €    89.094,5 €       66.057,7 €‐    
17 663,6 €              109,7 €              11.723,9 €  2.907,9 €    8.816,1 €    97.910,6 €       74.873,8 €‐    
18 703,4 €              116,3 €              12.427,4 €  3.082,3 €    9.345,1 €    107.255,6 €     84.218,8 €‐    
19 745,6 €              123,3 €              13.173,0 €  3.267,3 €    9.905,8 €    117.161,4 €     94.124,6 €‐    
20 790,4 €              130,7 €              13.963,4 €  3.463,3 €    10.500,1 €  127.661,5 €     104.624,7 €‐  
21 837,8 €              138,5 €              14.801,2 €  3.671,1 €    11.130,1 €  138.791,6 €     115.754,8 €‐  
22 888,1 €              146,8 €              15.689,3 €  3.891,4 €    11.797,9 €  150.589,5 €     127.552,7 €‐  
23 941,4 €              155,7 €              16.630,6 €  4.124,8 €    12.505,8 €  163.095,3 €     140.058,5 €‐  
24 997,8 €              165,0 €              17.628,5 €  4.372,3 €    13.256,1 €  176.351,5 €     153.314,7 €‐  









Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 7.097,3 €    428,9 €        6.668,4 €    6.668,4 €          16.368,4 €   
2 425,8 €              17,2 €                 7.523,1 €    454,6 €        7.068,5 €    13.736,9 €       9.299,9 €      
3 451,4 €              18,2 €                 7.974,5 €    481,9 €        7.492,6 €    21.229,5 €       1.807,3 €      
4 478,5 €              19,3 €                 8.453,0 €    510,8 €        7.942,2 €    29.171,7 €       6.134,9 €‐       
5 507,2 €              20,4 €                 8.960,2 €    541,5 €        8.418,7 €    37.590,4 €       14.553,6 €‐    
6 537,6 €              21,7 €                 9.497,8 €    574,0 €        8.923,8 €    46.514,2 €       23.477,4 €‐    
7 569,9 €              23,0 €                 10.067,6 €  608,4 €        9.459,3 €    55.973,5 €       32.936,7 €‐    
8 604,1 €              24,3 €                 10.671,7 €  644,9 €        10.026,8 €  66.000,3 €       42.963,5 €‐    
9 640,3 €              25,8 €                 11.312,0 €  683,6 €        10.628,4 €  76.628,7 €       53.591,9 €‐    
10 678,7 €              27,3 €                 11.990,7 €  724,6 €        11.266,1 €  87.894,8 €       64.858,0 €‐    
11 719,4 €              29,0 €                 12.710,2 €  768,1 €        11.942,1 €  99.836,9 €       76.800,1 €‐    
12 762,6 €              30,7 €                 13.472,8 €  814,2 €        12.658,6 €  112.495,5 €     89.458,7 €‐    
13 808,4 €              32,6 €                 14.281,1 €  863,0 €        13.418,1 €  125.913,6 €     102.876,8 €‐  
14 856,9 €              34,5 €                 15.138,0 €  914,8 €        14.223,2 €  140.136,8 €     117.100,1 €‐  
15 908,3 €              36,6 €                 16.046,3 €  969,7 €        15.076,6 €  155.213,5 €     132.176,7 €‐  
16 962,8 €              38,8 €                 17.009,1 €  1.027,9 €    15.981,2 €  171.194,7 €     148.157,9 €‐  
17 1.020,5 €           41,1 €                 18.029,6 €  1.089,5 €    16.940,1 €  188.134,7 €     165.097,9 €‐  
18 1.081,8 €           43,6 €                 19.111,4 €  1.154,9 €    17.956,5 €  206.091,2 €     183.054,4 €‐  
19 1.146,7 €           46,2 €                 20.258,1 €  1.224,2 €    19.033,9 €  225.125,1 €     202.088,3 €‐  
20 1.215,5 €           49,0 €                 21.473,6 €  1.297,7 €    20.175,9 €  245.301,0 €     222.264,2 €‐  
21 1.288,4 €           51,9 €                 22.762,0 €  1.375,5 €    21.386,5 €  266.687,5 €     243.650,7 €‐  
22 1.365,7 €           55,0 €                 24.127,7 €  1.458,0 €    22.669,6 €  289.357,1 €     266.320,3 €‐  
23 1.447,7 €           58,3 €                 25.575,4 €  1.545,5 €    24.029,8 €  313.386,9 €     290.350,1 €‐  
24 1.534,5 €           61,8 €                 27.109,9 €  1.638,3 €    25.471,6 €  338.858,5 €     315.821,7 €‐  




Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 1.578,2 €    428,9 €        1.149,3 €    1.149,3 €    12.640,1 € 
2 94,7 €                 17,2 €                 1.672,9 €    454,6 €        1.218,2 €    2.367,5 €    11.421,9 € 
3 100,4 €              18,2 €                 1.773,2 €    481,9 €        1.291,3 €    3.658,8 €    10.130,5 € 
4 106,4 €              19,3 €                 1.879,6 €    510,8 €        1.368,8 €    5.027,6 €    8.761,7 €   
5 112,8 €              20,4 €                 1.992,4 €    541,5 €        1.450,9 €    6.478,6 €    7.310,8 €   
6 119,5 €              21,7 €                 2.111,9 €    574,0 €        1.538,0 €    8.016,6 €    5.772,8 €   
7 126,7 €              23,0 €                 2.238,7 €    608,4 €        1.630,3 €    9.646,8 €    4.142,5 €   
8 134,3 €              24,3 €                 2.373,0 €    644,9 €        1.728,1 €    11.374,9 €  2.414,5 €   
9 142,4 €              25,8 €                 2.515,4 €    683,6 €        1.831,8 €    13.206,7 €  582,7 €       
10 150,9 €              27,3 €                 2.666,3 €    724,6 €        1.941,7 €    15.148,4 €  1.359,0 €‐    
11 160,0 €              29,0 €                 2.826,3 €    768,1 €        2.058,2 €    17.206,6 €  3.417,2 €‐    
12 169,6 €              30,7 €                 2.995,8 €    814,2 €        2.181,7 €    19.388,2 €  5.598,8 €‐    
13 179,8 €              32,6 €                 3.175,6 €    863,0 €        2.312,6 €    21.700,8 €  7.911,4 €‐    
14 190,5 €              34,5 €                 3.366,1 €    914,8 €        2.451,3 €    24.152,1 €  10.362,7 €‐  
15 202,0 €              36,6 €                 3.568,1 €    969,7 €        2.598,4 €    26.750,5 €  12.961,1 €‐  
16 214,1 €              38,8 €                 3.782,2 €    1.027,9 €    2.754,3 €    29.504,8 €  15.715,5 €‐  
17 226,9 €              41,1 €                 4.009,1 €    1.089,5 €    2.919,6 €    32.424,4 €  18.635,0 €‐  
18 240,5 €              43,6 €                 4.249,7 €    1.154,9 €    3.094,7 €    35.519,1 €  21.729,8 €‐  
19 255,0 €              46,2 €                 4.504,6 €    1.224,2 €    3.280,4 €    38.799,6 €  25.010,2 €‐  
20 270,3 €              49,0 €                 4.774,9 €    1.297,7 €    3.477,2 €    42.276,8 €  28.487,4 €‐  
21 286,5 €              51,9 €                 5.061,4 €    1.375,5 €    3.685,9 €    45.962,7 €  32.173,3 €‐  
22 303,7 €              55,0 €                 5.365,1 €    1.458,0 €    3.907,0 €    49.869,7 €  36.080,4 €‐  
23 321,9 €              58,3 €                 5.687,0 €    1.545,5 €    4.141,5 €    54.011,2 €  40.221,8 €‐  
24 341,2 €              61,8 €                 6.028,2 €    1.638,3 €    4.389,9 €    58.401,1 €  44.611,8 €‐  
25 361,7 €              65,5 €                 6.389,9 €    1.736,6 €    4.653,3 €    63.054,5 €  49.265,1 €‐  
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 2.058,2 €    570,4 €        1.487,8 €    1.487,8 €    12.301,6 € 
2 123,5 €              22,8 €                 2.181,7 €    604,7 €        1.577,0 €    3.064,8 €    10.724,6 € 
3 130,9 €              24,2 €                 2.312,6 €    640,9 €        1.671,6 €    4.736,4 €    9.053,0 €   
4 138,8 €              25,6 €                 2.451,3 €    679,4 €        1.771,9 €    6.508,3 €    7.281,0 €   
5 147,1 €              27,2 €                 2.598,4 €    720,2 €        1.878,3 €    8.386,6 €    5.402,8 €   
6 155,9 €              28,8 €                 2.754,3 €    763,4 €        1.990,9 €    10.377,5 €  3.411,8 €   
7 165,3 €              30,5 €                 2.919,6 €    809,2 €        2.110,4 €    12.487,9 €  1.301,4 €   
8 175,2 €              32,4 €                 3.094,8 €    857,7 €        2.237,0 €    14.725,0 €  935,6 €‐        
9 185,7 €              34,3 €                 3.280,4 €    909,2 €        2.371,3 €    17.096,2 €  3.306,8 €‐    
10 196,8 €              36,4 €                 3.477,3 €    963,7 €        2.513,5 €    19.609,7 €  5.820,4 €‐    
11 208,6 €              38,5 €                 3.685,9 €    1.021,6 €    2.664,3 €    22.274,1 €  8.484,7 €‐    
12 221,2 €              40,9 €                 3.907,1 €    1.082,9 €    2.824,2 €    25.098,3 €  11.308,9 €‐  
13 234,4 €              43,3 €                 4.141,5 €    1.147,8 €    2.993,6 €    28.091,9 €  14.302,6 €‐  
14 248,5 €              45,9 €                 4.390,0 €    1.216,7 €    3.173,3 €    31.265,2 €  17.475,8 €‐  
15 263,4 €              48,7 €                 4.653,4 €    1.289,7 €    3.363,7 €    34.628,9 €  20.839,5 €‐  
16 279,2 €              51,6 €                 4.932,6 €    1.367,1 €    3.565,5 €    38.194,3 €  24.405,0 €‐  
17 296,0 €              54,7 €                 5.228,5 €    1.449,1 €    3.779,4 €    41.973,8 €  28.184,4 €‐  
18 313,7 €              58,0 €                 5.542,2 €    1.536,1 €    4.006,2 €    45.979,9 €  32.190,6 €‐  
19 332,5 €              61,4 €                 5.874,8 €    1.628,2 €    4.246,5 €    50.226,5 €  36.437,1 €‐  
20 352,5 €              65,1 €                 6.227,3 €    1.725,9 €    4.501,3 €    54.727,8 €  40.938,4 €‐  
21 373,6 €              69,0 €                 6.600,9 €    1.829,5 €    4.771,4 €    59.499,2 €  45.709,9 €‐  
22 396,1 €              73,2 €                 6.997,0 €    1.939,3 €    5.057,7 €    64.557,0 €  50.767,6 €‐  
23 419,8 €              77,6 €                 7.416,8 €    2.055,6 €    5.361,2 €    69.918,1 €  56.128,7 €‐  
24 445,0 €              82,2 €                 7.861,8 €    2.178,9 €    5.682,8 €    75.601,0 €  61.811,6 €‐  
25 471,7 €              87,2 €                 8.333,5 €    2.309,7 €    6.023,8 €    81.624,8 €  67.835,4 €‐  
Recuperació 
Any Propà Biomassa Cas Base Cas Millores Anual Acumulat Inversió
1 2.747,3 €    777,3 €        1.970,0 €    1.970,0 €    11.819,4 € 
2 164,8 €              31,1 €                 2.912,1 €    823,9 €        2.088,2 €    4.058,2 €    9.731,2 €   
3 174,7 €              33,0 €                 3.086,9 €    873,4 €        2.213,5 €    6.271,7 €    7.517,7 €   
4 185,2 €              34,9 €                 3.272,1 €    925,8 €        2.346,3 €    8.618,0 €    5.171,4 €   
5 196,3 €              37,0 €                 3.468,4 €    981,3 €        2.487,1 €    11.105,1 €  2.684,3 €   
6 208,1 €              39,3 €                 3.676,5 €    1.040,2 €    2.636,3 €    13.741,4 €  48,0 €         
7 220,6 €              41,6 €                 3.897,1 €    1.102,6 €    2.794,5 €    16.535,9 €  2.746,5 €‐    
8 233,8 €              44,1 €                 4.130,9 €    1.168,8 €    2.962,2 €    19.498,0 €  5.708,7 €‐    
9 247,9 €              46,8 €                 4.378,8 €    1.238,9 €    3.139,9 €    22.637,9 €  8.848,5 €‐    
10 262,7 €              49,6 €                 4.641,5 €    1.313,2 €    3.328,3 €    25.966,2 €  12.176,8 €‐  
11 278,5 €              52,5 €                 4.920,0 €    1.392,0 €    3.528,0 €    29.494,2 €  15.704,8 €‐  
12 295,2 €              55,7 €                 5.215,2 €    1.475,5 €    3.739,7 €    33.233,8 €  19.444,4 €‐  
13 312,9 €              59,0 €                 5.528,1 €    1.564,1 €    3.964,0 €    37.197,9 €  23.408,5 €‐  
14 331,7 €              62,6 €                 5.859,8 €    1.657,9 €    4.201,9 €    41.399,7 €  27.610,4 €‐  
15 351,6 €              66,3 €                 6.211,4 €    1.757,4 €    4.454,0 €    45.853,7 €  32.064,3 €‐  
16 372,7 €              70,3 €                 6.584,1 €    1.862,8 €    4.721,2 €    50.574,9 €  36.785,6 €‐  
17 395,0 €              74,5 €                 6.979,1 €    1.974,6 €    5.004,5 €    55.579,4 €  41.790,1 €‐  
18 418,7 €              79,0 €                 7.397,8 €    2.093,1 €    5.304,8 €    60.884,2 €  47.094,8 €‐  
19 443,9 €              83,7 €                 7.841,7 €    2.218,7 €    5.623,1 €    66.507,3 €  52.717,9 €‐  
20 470,5 €              88,7 €                 8.312,2 €    2.351,8 €    5.960,4 €    72.467,7 €  58.678,3 €‐  
21 498,7 €              94,1 €                 8.810,9 €    2.492,9 €    6.318,1 €    78.785,8 €  64.996,4 €‐  
22 528,7 €              99,7 €                 9.339,6 €    2.642,5 €    6.697,1 €    85.482,9 €  71.693,5 €‐  
23 560,4 €              105,7 €              9.900,0 €    2.801,0 €    7.099,0 €    92.581,9 €  78.792,5 €‐  
24 594,0 €              112,0 €              10.494,0 €  2.969,1 €    7.524,9 €    100.106,8 € 86.317,4 €‐  













Annex 13. Amortització de les mesures individualitzades. 
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